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1 INTRODUCAO 
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T alvez seja este o sentido mais exato da 
alfabetizac§.o: aprender a escrever a sua vida, como 
autor e como testemunha da sua hist6ria. lsto e, 
biografar -se, historicizar -se. 
(Paulo Freire) 
A imprescindfvel tareta de educar e uma das formas de evolu9ao da humanidade 
que se imp6e nao s6 ao governo, mas na sociedade como urn todo. 
Uma leitura da hist6ria do Brasil nos permite compreender, que a permanencia 
da sua estrutura desigual e resultado da condi98o submissa que o pafs ocupa na 
divisao internacional do trabalho, bern como, a longa hist6ria de concentra~ao de renda 
das estruturas latifundiarias e da organiza9ao autoritaria do poder. 
Rosa Maria Torres descreve que: 
A hist6ria da Educa9ao de Jovens e Adultos nos revela que as esfor9Qs 
empreendidos pelo Estado nao foram suficientes para o pagamento da dfvida 
social para com as pessoas nao escolarizadas resultado proporcionado pela 
falta de prioridade a universalizac§.o do acesso e a garantia da permanencia da 
educagao escolar. 
(TORRES, 2006, p. 15) 
A educa9ao de jovens e adultos e urn campo de praticas e reflexao que 
inevitavelmente transborda os limites da escolariza9ao em sentido estrito, porque 
ampara processes formativos diversos, nos quais podem ser inclufdas iniciativas 
visando a qualifica9ao profissional, o desenvolvimento comunitario, a forma9ao polftica 
e inumeras questoes culturais pautadas em outros ambientes que nao o escolar. 
Segundo DiPierro eta/.: 
Quando se adotam concep¢es mais restritivas sobre o fenomeno educative, 
"o Iugar da educa9ao de jovens e adultos pode ser entendido como marginal 
au secundario, sem maior interesse do ponto de vista da formulagao polftica e 
da reflexao pedag6gica" e quando, pelo contrario, a abordagem do fenomeno 
educative e ampla e sistemica, a educac§.o de jovens e adultos e 
necessariamente considerada como parte integrante da hist6ria da educagao 
em nosso pafs. 
(01 PIERRO eta/., 2001, p. 58). 
Trata-se, de fato, de urn campo pedag6gico fronteiri~o, que poderia ser bern 
aproveitado como terrene tertii para a inova9ao pratica e te6rica. 
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A pesquisa parte de pressupostos de que a superagao do analfabetismo 
somente podera ser alcangada com a articulagao entre governos, organizag6es nao 
governamentais, movimentos sociais, universidades e outras instituig6es, pois nao 
basta oferecer a estrutura e precise esclarecer as pessoas, da importancia do ingresso 
e na continuidade dos estudos, da real possibilidade que qualquer ser humano possui 
de aprender, independentemente da idade, classe social e genera. 
Observa·se a dominagao de visao de mundo de cultura europeia, branca, cristae 
alfabetizada sobre a cultura nativa, india, politefsta e "analfabeta"; esse dualismo que 
estende·se nas diferentes fases da Colonia, adentrando·se no Imperio, permeando·se 
ate a fase da Republica e refletindo ate os nossos dias. 
No Parana, desde 2003, a gestao da educagao se pauta em princfpios de 
compromisso polftico e humano possibilitando a integragao, sociabilizagao e 
valorizagao do sujeito tentando superar o analfabetismo no Estado. 
A autora relata os principais movimentos e programas situando·os 
cronologicamente e historicamente no contexte brasileiro e do Parana e terminando 
com a analise das ag6es de superagao do analfabetismo realizadas pelo Programa 
Parana Alfabetizado, nos anos de 2004 a 2007. Ag6es essas que ocorreram em 26 
municfpios orientado por 26 Nucleos Regionais de Educagao atingindo a abrangencia 
de 391 municfpios em 2007. 
1.1 PROBLEMA DA PESQUISA 
As agoes de superagao significam resgatar a divida hist6rica da sociedade 
paranaense para com aquelas pessoas jovens, adultas e idosas que nao tiveram 
acesso a escolarizagao, e oferecer a essa pessoa o direito basico do acesso a 
educagao, publica e de qualidade. 
Superar significa reconhecer que as pessoas nao alfabetizadas nao sao 
destituidas de conhecimentos, pelo contrario elas sao sujeitos de suas culturas com 
grande bagagem de conhecimentos nem sempre reconhecidos pelo sistema escolar. 
Entendendo ainda, que a superagao do analfabetismo no Parana somente 
podera ser alcangada com a articulagao entre governos, organizag6es nao 
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governamentais, movimentos sociais, universidades e outras instituigoes, pais nao 
basta oferecer a estrutura e precise esclarecer as pessoas da importancia do ingresso e 
na continuidade dos estudos, da possibilidade de aprender, independentemente da 
idade, classe social. 
E precise criar urn "ambiente alfabetizador, vencendo preconceitos e garantindo 
o acesso e a permanencia da educagao para todos", (PARANA, 2009, p. 1 ). 
Partindo dessas premissas surgiu o seguinte problema: 
Como melhorar o Programa Parana Alfabetizado para a inser~ao do individuo na 
sociedade? 
1.2 OBJETIVO GERAL 
Elaborar uma proposta de melhoria para o Programa Parana Alfabetizado 
buscando a insergao do indivfduo na sociedade. 
1.3 OBJETIVOS ESPECJFICOS 
- Diagnosticar a situagao do Programa. 
- Analisar a proposta do Programa. 
- Sugerir melhorias nas agoes do Programa. 
Para conseguir esse intento optou-se em dividir a pesquisa em 5 capftulos. 
No primeiro capftulo refere-se ao problema e objetivos da pesquisa. No segundo 
capftulo a Fundamentagao Te6rica foi subdividida em: aspectos hist6ricos do 
analfabetismo do Brasil, aspectos hist6ricos da alfabetizagao no Parana, revendo o 
conceito de analfabetismo, aspectos hist6ricos da Educagao de Jovens e Adultos, 
Conferencia lnternacional de Educagao de Jovens e Adultos e a interrelagao com o 
Brasil, Programa Brasil Alfabetizado e Programa Parana Alfabetizado. 
No terceiro capftulo refere-se a metodologia da pesquisa, no quarto capitulo os 
resultados e no quinto capitulo sugestoes/proposta de melhoria. 
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2 FUNDAMENTACAO TEORICA 
Neste capftulo sao apresentados os aspectos te6ricos fundamentais para o 
embasamento desta pesquisa. Assim, sao temas: a) aspectos hist6ricos do 
analfabetismo no Brasil, b) aspectos hist6ricos da alfabetizagao no Parana, c) revisao 
conceitual do termo analfabetismo e alfabetizagao, d) educagao de jovens e adultos no 
Brasil e no Parana e) conferencias de educagao jovens e adultos, f) Programa Brasil 
Alfabetizado e g) Programa Parana Alfabetizado. 
2.1 ASPECTOS HISTORICOS DO ANALFABETISMO NO BRASIL 
Pesquisas recentes sobre analfabetismo no Brasil, fundamentada dentro de uma 
perspectiva hist6rica Ferraro (2002 e 2004), apontam duas questoes interrelacionadas. 
A primeira questao refere-se a sucessao de "desconceitos" em relagao ao 
fenomeno analfabetismo, que foram enraizados a medida que o mesmo emergia e se 
firmava como urn problema nacional. A segunda questao refere-se a algumas polfticas 
de combate ao analfabetismo no Brasil nao foram antes polfticas de exclusao dos 
analfabetos. 
Conforme Ferraro cementa: 
( ... ) com o termo desconceitos quero significar formula¢es conceituais 
viesadas, que representam antes munigao para uso na luta ideol6gico-polftico, 
do que instrumento de analise cientffica da realidade social. Sua construc;ao 
obedece, assim, muito mais criterios de preseNac;ao ou conquista de privilegios 
do que produgao do conhecimento. (FERRARO, 2004, p. 112) 
0 correspondents ao termo "desconceito" Freire o caracteriza de concepgao 
limitada na compreensao dos problemas, "cuja complexidade nao capta ou esconde" e 
seguidamente, "concepgao distorcida da realidade" (FREIRE, 2001, p. 15 - 16). 
Para exemplificar, e o caso "do entendimento do analfabetismo como cegueira, 
como erva daninha ou como incapacidade". Juntamente porque distorcidas, tais 
concepgoes nao s6 captam, como tambem ate escondem a realidade, (FERRARO, 
2004, p. 112). 
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No decorrer do artigo Ferraro (2004) questiona, por que trabalhar na perspectiva 
do analfabetismo e nao na perspectiva da alfabetizagao? 
Nao seria irrelevante, seria como considerar o analfabetismo o lado problematico 
e a alfabetizagao a solugao. 
0 autor ainda argumenta que se a alfabetizagao constitui urn objeto de urn 
enfoque tipicamente pedag6gico, a escolha sob a 6tica do analfabetismo, nao quer 
dizer que e o lado problematico mas, necessaria atentar para a sua especificidade que 
demanda urn olhar predominantemente socio16gico. 
2.1.1 Brasil Colonia e o analfabetismo 
Ap6s o descobrimento do Brasil, os jesuftas que aqui se estabeleceram 
fundaram a Companhia de Jesus e com a missao de catequizar os fndios, trabalhar a 
moral dos colones, o "ensino" propriamente dito, era uma simples atividade 
complementar. Mas eles comegaram a dar instrugao e ensinar artes inicialmente para 
os Indios, posteriormente, para os escravos negros. Mais tarde, se encarregaram das 
escolas de humanidades para os colonizadores e seus filhos, (HADDAD eta/., 2000, p. 
108). 
Portugal desde o seculo XV utilizava-se de mao de obra escrava e a partir de 
1570, a Corea Portuguesa incentivou a importagao de africanos para o Brasil, tendo em 
vista que os fndios resistiram as varias formas de sujeigao, ou seja, pela guerra, pela 
fuga ou pela recusa ao trabalho escravo. 
Por outre lado, nem a igreja foi contraria a escravidao do negro. Ordens 
religiosas como as dos beneditinos estiveram entre os grandes proprietaries de cativos. 
Varies argumentos foram utilizados para justificar a escravidao africana. Boris Fausto 
(2001) dizia que se tratava de urn a instituigao ja existente na Africa e assim apenas 
transportavam cativos para o mundo cristae, onde seriam civilizados e salvos pelo 
conhecimento da verdadeira religiao. 
No decorrer do secufo XIX diversas teorias cientfficas reforgavam; o tamanho e 
a forma do cranio do negro, o peso de seu cerebro "demonstrava" ser de raca de baixa 
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inteligencia e emocionalmente instavel, destinado biologicamente a sujeigao, (FAUSTO, 
2001 ' p. 52). 
Na fase do Brasil Colonia registraram-se algumas agoes dos jesuftas para a 
alfabetizagao de indfgenas adultos. 
Com a expulsao dos jesuftas do Brasil em 1789 provocou uma desorganizagao 
de ensino deixando um vazio educacional, pois nao foi criada nenhuma alternativa de 
educagao para compensar essa safda, somente no Imperio encontraram-se 
informagoes sobre agoes educativas no campo da educagao de jovens e adultos, 
(FARIA eta/, 2005, p. 245). 
Com a vinda da corte portuguesa ao Brasil em 1808, teve infcio a educagao 
profissional com a criagao das faculdades de medicina e economia, em Salvador; 
agricultura, qufmica, desenho tecnico, a Escola Real de Ciencias, Artes e Trabalhos 
Manuais, a Biblioteca Nacional, o Museu Nacional e a Academia Militar e Naval, no Rio 
de Janeiro. Apesar de todo esse incremento cultural, a educagao de grande parte da 
populagao nao se efetivou. 
No campo de direitos legais a primeira Constituigao Brasileira de 1824, sob forte 
influencia europeia, firmou a garantia de uma "instrugao primaria gratuita para todos os 
cidadaos, portanto tambem, para os adultos. Porem, pouco foi realizado neste sentido 
durante todo o perfodo colonial". 
Haddad eta/ (2000) enfatizam que o direito nasceu com a norma constitucional 
de 1824, estendendo a garantia de uma escolarizagao basica para todos que nao 
passou de intengao legal. 
Essa distancia entre o aclamado e o realizado foi agravada por outros fatores 
Em primeiro Iugar, porque no perfodo do Imperio, somente possufa cidadania 
uma pequena parcela da populagao pertencente a elite economica, a qual se admitia, 
como direito, administrar a educagao primaria, da qual ficavam exclufdas, as negras, 
indfgenas e grande parte das mulheres. 
Em segundo Iugar, porque o Ato Adicional de 1834, ao delegar a 
responsabilidade as Provfncias, reservou ao Governo Imperial os direitos sobre a 
educagao das elites, praticamente deixando a instancia administrativa com menores 
recursos, o papal de educar a maioria carente. 
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0 pouco que foi realizado deveu-se aos esfor9os de algumas Provlncias, tanto 
no ensino de jovens e adultos como na educa9ao de crian9as e adolescentes. Neste 
ultimo caso, em 1890 com o sistema de ensino atendendo apenas 250 mil crian9as, em 
uma popula9ao estimada de 14 milhoes. 
Ao final do Imperio, oitenta e dois por cento (82%) da popula9ao com idade 
superior a cinco anos era analfabeta, (HADDAD eta/, 2000, p. 1 09). 
As preocupa96es liberais expressas na legisla9ao desse perlodo acabaram por 
nao se realizarem, condicionadas que estavam pela estrutura social vigente. Nas 
palavras de Celso Beisiegel: 
( ... )no Brasil, na Colonia e mesmo depois, nas primeiras fases do Imperio[ ... ] e 
a posse da propriedade que determina as limita¢es de aplica9ao as doutrinas 
liberais: e sao os interesses radicados na propriedade dos meios de produ9ao 
colonial [ ... ] que estabelecem os conteudos especfficos dessas doutrinas no 
pafs. 0 que ha realmente peculiar no liberalismo no Brasil, durante este 
perfodo, e nestas circunstAncias, e mesmo a estreiteza das faixas de popula9ao 
abrangidas nos beneflcios consusbstanciados nas formula¢es universais em 
que os interesses dominantes se exprimem. 
(BEISIEGEL, 1974, p.43) 
Conforme Marcllio (2002) o primeiro censo realizado no Brasil, em 1872, revelou 
que o Pafs possufa cerca de 1 0 mil hoes de habitantes, estando matriculados na escola 
primaria apenas 150 mil alunos. 
Com a aboli9ao da escravatura em 13 de maio de 1888, atraves da Lei Aurea, os 
negros finalmente foram declarados livres e ja se poderiam considerar cidadaos 
brasileiro. 
De acordo com Hasenbalg (1988, p. 127) "a aboli9ao do regime servil, em 1888, 
deixou a massa de ex-escravos nas posi96es mais baixas da hierarquia s6cio-
economica". 
0 embranquecimento da popula9ao estava amparada em teorias racistas que 
vigoravam naquele perfodo e que exaltavam os povos da Europa e que subjugavam os 
negros, fndios e orientais como ra9as inferiores e cheias de influencias negativas. 
0 que se buscava com a imigra~o era mudar a cor da popula9ao brasileira e 
extirpar cada vez mais o negro da sociedade. 
A partir desse contexte, o que se deu foi a total exclusao e marginaliza9ao da 
maioria dos negros brasileiros, amparada pela substitui9ao do trabalho escravo por 
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imigrantes europeus; "a solugao imigracionista articulava-se ( ... ) como parte de urn 
projeto modernizagao do pafs mais a Iongo prazo, no qual, no qual o embranquecimento 
da populagao nacional contava como uma das consequencias mais desejadas", 
(HASENBALG; 1988, p.129). 
Nem mesmo a Proclamagao da Republica em 15 de novembro de 1889 alterou 
esta situagao excludente. 
Observou-se que nao houve qualquer preocupagao com o destino dos ex-
escravos por parte do Estado ou da propria sociedade brasileira, ap6s, a Aboligao da 
Escravidao. 
0 analfabetismo, portanto, emergiu no Brasil como uma questao polftica, nao 
como uma questao economica. Esta dimensao do "problema s6 seria levantada mais 
tarde, ap6s a partir da segunda p6s-guerra, com as teorias do desenvolvimento que 
dariam sustentagao te6rica e ideol6gica ao perfodo do Estado keynesiano ou do bem-
estar" (FERRARO, 2002, p. 4). 
2.1.2 A Republica e a questao do analfabetismo 
Ao final do Imperio "o analfabetismo emerge como urn problema nacional 
eminentemente polftico vinculado com a questao eleitoral, nao com a questao 
economica ligada a produgao, menos ainda, como questao pedag6gica", (FERRARO, 
2004, p. 113). 
Discorrendo sobre a educagao republicana no Brasil, Paiva (1990) faz uma 
observagao sobre a questao do analfabetismo. A precariedade quantitativa e qualitativa 
do nosso sistema de ensino elementar que respondia em grande medida pela amplitude 
do analtabetismo entre a populagao brasileira, no momento em que se comemoravam 
os 1 00 anos da Republica. 
A autora ressalta que ao Iongo de nossa hist6ria a questao do analfabetismo nao 
esteve clara ou "que ainda nao constitufa problema o fato de a esmagadora maioria da 
populagao brasileira nao saber ler e escrever ,o contrario, era-lhe vedado o acesso a 
leitura e escrita", (PAIVA, 1990, p. 9). 
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A partir do memento, em que o nao saber ler e escrever se tornou urn problema 
com a reforma eleitoral de 1882 (Lei Saraiva) estabeleceu a proibi{:ao do voto do 
analfabeto. 
A primeira Constitui{:ao Republican a de 1891 , de concep{:ao federalista repassou 
a responsabilidade do ensino basico para as Provfncias e Municfpios e a Uniao coube o 
papel de assumir o ensino secundario e superior. 
Mais uma vez garantiu~se a forma{:ao das elites em detrimento de uma educa{:ao 
para as amplas camadas sociais marginalizadas, quando novamente "as decis6es 
relativas a oferta de ensino fundamental ficaram dependentes da fragilidade financeira 
das Provfncias e dos interesses das oligarquias regionais que as controlavam 
politicamente", (01 PIERRO, 2000, p. 1 09). 
A nova Constitui{:ao republicana estabeleceu tambem a exclusao dos adultos 
analfabetos da participa{:ao do voto, em urn pafs em que a maioria da popula{:ao adulta 
era iletrada. 
0 sistema de ensino estava de tal modo desestruturado que ate o numero de 
escolas publicas secundarias diminuiu entre 1907 e 1912, passando de 31 para 26 
escolas, (PAIVA, 1990, p. 10). 
Por for{:a do Decreto n °. 1 0.198 de 1913, foram criadas escolas regimentais que 
se destinavam a instru{:ao de soldado analfabeto. Essa a{:ao de carater restrito teve 
pouco impacto no quadro do analfabetismo nacional. 
lsto posto, Faria (2005) descreve "no perfodo da Republica dados dos censos 
revelaram que 72% da popula{:ao de brasileiros analfabetos na faixa superior a cinco 
anos de idade. 
Diversas reformas surgiam ano ap6s ano, a reforma de 1920 tinha como objetivo 
combater o analfabetismo e difundir a escola primaria integral. Esta reforma produziu 
alguns avan9os pedag6gicos, nos anos seguintes, e urn inicio de organiza{:ao, como 
por exemplo ao estabelecer a idade entre sete e nove anos para ingresso na escola. 
Anfsio Teixeira, na Bahia, promoveu a escola primaria integral, gratuita e 
obrigat6ria, com dura{:ao de quatro anos na area urbana e tres anos na area rural. 
Com essas a96es a escola primaria brasileira esbo{:ou urn princfpio de 
organiza{:ao. 
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Uma nova reforma foi decretada em 1925 instituindo o ensino ginasial seriado, 
por seis anos e com frequencia obrigat6ria. Passou-se a exigir o "curso secundario 
seriado, regular e completo, para admissao nos vestibulares das escolas superiores", 
(PAIVA, 1990, p.12). 
A revoluc;ao de 1930 foi urn marco para reformulac;ao do papel do estado no 
Brasil, ao contrario do federalismo que prevalecera reforc;ando os interesses das 
oligarquias regionais, agora, a Nac;ao como urn todo estava sendo reafirmada. 
Faria (2005) relata que "na era Vargas, no perfodo de 1930 a 1945 foi 
considerado urn perfodo de mobilizac;ao para atendimento da educac;ao popular. Tern-
sa notfcias de oferta de ensino publico e gratuito como direito de todos, muito embora 
os numeros apontem para urn atendimento restrito. 
Em 1932 foi publicado o Manifesto dos Pioneiros da Educac;ao Nacional, como 
resultado de urn movimento que buscava modernizar e redefinir o papel do estado na 
educac;ao. 0 Manifesto apontava a relac;ao entre educac;ao e desenvolvimento, e se 
opunha a forma improvisada de como as reformas eram baixadas ate entao, propondo 
a unificac;ao da estrutura educacional do Pafs: da pre-escola a universidade, colocando 
tim a divisao existente entre o ensino primario e profissional para a populac;ao de baixo 
poder economico e o ensino secundario e superior para a populac;ao de maior poder 
aquisitivo, (PAIVA, 1990, p. 12) 
A inclinac;ao para o tortalecimento e a mudanc;a do papel do Estado manifesta-se 
de maneira inequfvoca na Constituic;ao de 1934, ja se configurava uma nova concepc;ao 
que: 
Superando a ideia de um Estado de Direito, entendido apenas como o Estado 
destinado a salvaguardar das garantias individuais e dos direitos subjetivos, 
para pensar-se no estado aberto para a problematica economica, de um lado, 
e para a problematica educacional e cultura, de outro. (FERRAZ eta/., 1984, p. 
654) 
2. 1.3 0 Brasil Contemporaneo e a soluc;ao do analfabetismo 
A Constituic;ao de 1934, no aspecto educacional propos urn plano Nacional de 
Educa<;ao, coordenado e fiscalizado pelo governo Federal, determinando de maneira 
clara as esferas de competencias da Uniao dos Estados e Municfpios em materia 
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educacional; vinculou constitucionalmente uma receita para a manutengao e o 
desenvolvimento do ensino; reafirmou o direito de todos e dever do Estado para com a 
educagao estabelecia ainda, "uma serie de medidas que vieram confirmar este 
movimento de cobrar do setor publico a responsabilidade pela manutengao e pelo 
desenvolvimento da educagao", (HADDAD, 2000, p. 11 0). 
Foi somente na decada de 1940 que a educagao de adultos veio a se firmar 
como urn problema de polftica nacional. 
A II Guerra Mundial provocou uma expansao industrial que exigiu mudangas no 
ensino profissionalizante: surgem o SENAI - Servigo Nacional de Aprendizagem 
Industrial, eo SENAC- Servigo Nacional de Aprendizagem Comercial, para organizar 
as escolas profissionalizantes no pafs. 
A Constituigao de 1946 legislou sabre os gastos mfnimos para a educagao: 
"Anualmente a Uniao aplicara nunca menos de 1 0% e os Estados e os Municfpios, 
nunca menos de 20% dos impastos na manutengao e desenvolvimento do ensino", 
(BRASIL, 1946, p. 29). 
A inflagao e a instabilidade polftica, geradas por uma situagao de p6s-guerra, 
tornaram essas metas impraticaveis. 
0 Brasil se desenvolveu atraves de urn processo que foi denominado de 
"modernizagao conservadora", cuja caracterfstica principal e, precisamente, a nao 
incorporagao de grandes segmentos da populagao aos setores modernos da economia, 
da sociedade e do sistema politico. 
0 pals com a segunda maior populagao negra do mundo, ainda representa 
grandes disparidades sociais entre brancos e negros e, lamentavetmente, ainda nao 
procurou combater, de modo eficaz, a discriminagao e racismo nas mais diversas 
form as. 
A economia brasileira encontra-se entre a 811 maior do mundo, apesar do 
dinamismo economico, e urn dos pafses com a maior desigualdade social, com elevada 
parceta da poputagao exclufda dos beneficios economicos e sociais consequencia de 
uma rna distribuigao de renda. (DI PIERRO; GRACI LlANO, 2003, p. 03). 
Segundo dados de 1999, da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicflios 
(PNAD) e do tnstituto de Pesquisa Economica Aplicada (IPEA), os negros 
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correspondem a 51,1% da taxa de analfabetismo no Brasil entre a popula9ao adulta e a 
64% da parcela de 53 milh6es de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza. 
(RODRIGUES, 2005, p. 3). 
Ao Iongo da hist6ria da educa9ao no Brasil, e necessaria salientar urn quadro 
onde muitos sao exclufdos do sistema educacional, outros nem chegam a participar ou 
participam por pouco tempo. 
Constata-se o desencadear de uma educa9ao com sistemas de avalia9ao 
seletiva e excludente, enraizadas pelas varias tendencias praticadas no iderario 
pedag6gico. 
Segundo o Institute Brasileiro de Geografia e Estatfstica (IBGE), o Brasil no infcio 
do terceiro milenio superou 170 milhoes de habitantes, metade dos quais sao crian9as 
e jovens com menos de 25 anos, e a maioria (81 ,25%) vivem em zonas urbanas. Possui 
uma sociedade multirracial, composta por brancos (53,6%), negros (45,3%), orientais 
(0,6%) e indfgenas {0,5%), (01 PIERRO; GRACILIANO eta/., 2003, p. 1 ). 
Essa desigualdade afeta principalmente o Norte e o Nordeste, conforme 
demonstram indicadores economicos dando margem a falacia dos dois brasis - urn 
moderno, rico e cosmopolita, e outre atrasado pobre e oligarquico, (POCHMANN, 2003, 
p. 1). 
Em 2000, o Brasil ocupava a 73ll posi9ao no ranking de desenvolvimento 
humane organizado pelo Programa das Na96es Unidas para o desenvolvimento 
(PNUD), em posi9ao desfavoravel em compara9ao com outros pafses sui americanos, 
como a Argentina, o Chile e a Colombia e com urn fndice de analfabetismo de 13,63% 
da popula9ao. 
No ultimo relat6rio divulgado pelo Programa das Na96es Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD), referente a 2004, o Brasil aparece em 692 Iugar entre 177 
pafses, no fndice de Desenvolvimento Humane (IDH) -em 2003, era o 632• 0 IDH leva 
em considera9ao taxas de produto interne brute (PIB) per capita, distribui9ao de renda, 
longevidade e Indices de alfabetiza9ao de pessoas com 15 anos ou mais e de matrfcula 
nos tres nfveis de ensino, (01 PIERRO; GRACI LlANO eta/., 2003, p. 2) 
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E foi justamente a estagnagao nos quesitos educacionais a responsavel por fazer 
o pafs retroceder, embora os demais indicadores tenham apresentado significativas 
melhoras. 
0 pesquisador Ricardo Paes de Barros do lnstituto de Pesquisa Economica 
Aplicada (IPEA), afirma que "a alfabetizac;:ao de trabalhadores teria urn impacto, em 
media, de 20% na renda individual e de 2% no PIS do pafs". Ele defende a ideia de que 
o Pafs necessita de uma revolugao educacional. E preciso "passar o orgamento da 
educagao de R$ 40 bilh6es para R$ 70 bilh6es por ano. 
Poderfamos ser hoje urn pafs muito mais desenvolvido se tivessemos investido 
em educagao no passado. (BARROS; CARVALHO, eta/., 2003, p. 1 ). 
Historicamente a escrita, assim como o saber acumulado que dela provem, tern 
significado uma fonte de poder nas sociedades que a dominam e, consequentemente, 
urn privilegio das classes dominantes. Cagliari (1989, p. 1 0) pergunta por que todos os 
indivfduos nao passaram a ser alfabetizados desde o momento em que se inventou a 
escrita. Ele responde que: "isso representaria o compartilhamento do saber do poder e 
do poder do saber". 
0 Brasil e urn pafs com uma populagao que mal escreve e mal le. Apesar de 
nosso Produto lnterno Bruto (PIS) figurar entre os maiores do mundo, nao estamos nos 
preparando para enfrentar a concorrencia global. 
Hoje competimos com pafses que tern taxa de 60%, 70%, ate 80% de matrfcula no 
nfvel universitario. Com uma populagao e grande parcela de analfabetos funcionais 
pode concorrer em igualdade de condig6es com outra em que tres quartos sao 
bachareis? 
E absolutamente "desastroso", afirma o economista especializado em educagao 
Gustavo loschpe. (IOSCHPE, In: OSTRONOFF, 2007, p. 23). 
0 quadro elaborado pela Organizagao das Nag6es Unidas para a Educagao, a 
Ciencia e a Cultura (UNESCO), com dados do infcio do seculo 21 sobre a populagao 
alfabetizada no mundo, tambem deixa claro que nao estamos entre os melhores alunos 
da classe. 
0 Brasil aparece com 88,6% de alfabetizados, atras de economias que 
certamente nao se gabam de sua produgao de riquezas, como Vietna, com 90,3%, Sri 
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Lanka, com 90, 7%, e Albania, com 98, 7%. Alguns de nossos vizinhos sul-americanos 
tambem apresentam porcentagens muito mais generosas que as brasileiras - os 
chilenos sustentam 95,7% e os argentinas, honrosos 97,2% de pessoas que leem e 
escrevem. 
Outra breve comparagao langa luz sabre a questao. 0 Ministerio da Educagao 
(MEC) listou cerca de 1,1 mil municfpios brasileiros, quase todos no nordeste, com mais 
de 35% de populagao analfabeta, 
E uma taxa superior a media de 33% verificada em Angola, Uganda e na 
Republica Democratica do Congo, parses africanos que estao entre os mais pobres do 
planeta e tern hist6ria de longas guerras civis. 
Outros dados ainda, apresentados no estudo Analfabetismo no Brasil, de 2003, 
produzido por Ricardo Paes de Barros, Mirela de Carvalho e Samuel Franco, do 
Institute de Pesquisa Economica Aplicada (IPEA) e publicado no site do Institute de 
Estudos do Trabalho e Sociedade (JETS) demonstram que, em pafses com renda per 
capita similar a brasileira, a taxa de analfabetismo e, em media, de 5,8%. Enquanto 
apenas 34% das nag6es tern renda per capita maior que a do Brasil, 55% tern taxas 
menores de populagao analfabeta. (BARROS; CARVALHO, eta/., 2003, p. 2}. 
lnumeros estudos e levantamentos estatfsticos de 6rgaos governamentais e 
entidades privadas nacionais tern sido produzidos para medir e explicar o analfabetismo 
no pafs. Por isso, nao faltam numeros para tragar a evolugao e o perfil da situagao em 
que vive o Brasil desde que se iniciou a contagem do total de analfabetos. 
Apesar do avango, do progresso nessa area existem ainda, 16.294.889 de 
brasileiros com mais de quinze anos ainda sao analfabetos, sem contar com os mais de 
55 mil hoes de brasileiros caracterizados como analfabetos funcionais. 
Esse e urn retrato do Brasil do seculo XXI que deixou varias quest6es sociais em 
aberto dentre elas a Educagao de Jovens e adultos. 
2.2 ASPECTOS HIST6RICOS DA ALFABETIZAQAO NO PARANA 
Em princfpio do seculo XIX, com o recrudescimento da guerra no sui, tornou-se 
necessaria, como parte da estrategia portuguesa, a ocupagao das terras que pelo 
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Tratado de Madri pertenciam a Portugal, mas permaneciam abandonadas desde a 
destruigao das miss6es jesufticas pelos bandeirantes. 
0 Parana se desmembrou da provincia de Sao Paulo em 1853. Nessa epoca, a 
produgao de cafe comegou a ganhar destaque e o rapido desenvolvimento atraiu 
milhares de imigrantes das provfncias do sui, do Sudeste e do nordeste do Pafs. 
No fim do seculo XVII, abandonados os sonhos de grandes riquezas minerais, 
prosseguiu a procura do ouro de aluviao, dito "de lavagem", mediante a qual os 
escassos habitantes do Iugar procuravam recursos para a aquisigao de produtos de 
fora. Os fndios que escapavam ao extermfnio eram postos na lavoura. Os escravos 
africanos comegaram a ser utilizados no seculo XVIII e ja em 1798 o censo revelava 
que seu numero, em termos relatives, superava o dos fndios. 
Conforme Precoma (2006) a partir das ultimas decadas do seculo XIX o Brasil foi 
galgando ideais modernos influenciado pelos principais centros europeus. lnserindo 
desta forma, o Brasil, e, principalmente, o Parana, na "sociedade do trabalho", que foi 
colocada mais efetivamente em pratica com a constituigao da Republica em 1889. A 
mesma gerou em nossos cidadaos perspectivas democraticas e igualitarias. 
Empresarios da industria e governo criam medidas educacionais e de trabalho 
para estes jovens, atraves dessas perspectivas, e em especial a infancia desamparada. 
lsso devido a forte presenga industrial, que gerou no pafs fortes correntes migrat6rias, 
na sociedade de urn modo geral, nasceu uma expectativa de crescimento. 
2.2.1 0 Parana atual e a questao do analfabetismo 
As correntes migrat6rias que ocorreram no fim do XVIII ocasionou urn aumento 
populacional nos centros urbanos, sendo necessaria a criagao de urn novo 
planejamento urbano que passasse pelas areas de arquitetura, saude e educagao. 
Surge dessa forma urn ensino correcional e educacional atraves do trabalho, 
do qual visa a criagao de escolas profissionalizantes. 
Os prop6sitos que orientaram este perfodo polftico estao repassados de 
princfpios de cidadania, patriotismo e nacionalidade, pr6prios do pensamento nazi-
fascista que exerceu influemcia na polftica de Vargas, (OLIVEIRA, 2008, p. 41 ). 
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A ideia de cidadania, na epoca, retornava como elemento sedimentador de 
valores e princfpios de urn Estado-Na9ao sob a influencia de novos posicionamentos 
politicos e novas linhas de pensamento, nos quais o trabalhador rural ou urbano 
passava a ocupar espa9o nos discursos oficiais. 
A reorganiza9ao das escolas, visando a prepara9ao do trabalhador, surgia ante a 
necessidade da forma9ao de uma mao-de-obra que atendesse as emergencias do 
mercado agrfcola, comercial e industrial. 
Tania Maria Grassi, em seu estudo "As faces da mulher que se forma professora 
na Curitiba do final do seculo XIX as decadas iniciais do seculo XX", fala da importancia 
que a escola passou a representar em termos de educa9ao: 
( ... ) a educa9ao tinha urn papel fundamental na resolu9iio dos problemas 
nacionais. Educar o povo era molda-lo de acordo com os ideais de Ordem e 
Progresso. ( ... ) a popula9iio era considerada doente, marcada pelo vfcio, com 
falta de vitalidade, degrada9ao e degenera9iio. A ectuca9ao, ( ... ) tornaria essa 
populagao saudavel, disciplinada e produtiva, garantindo o progresso do Pafs. 
(GRASSl, 2003, p. 62-63) 
Esta concep9ao esteve impregnada nas concep96es da polftica popular tra9ada 
por Vargas, na qual a escola vai servir aos prop6sitos de urn governo voltado para 
atender as necessidades populares, o analfabetismo e as condi96es precarias de vida 
do meio rural, com doen9as que grassavam na popula9ao (STERN, 2003, p. 80). 
Os debates pelo saneamento rural foram pontos altos nas discussoes 
parlamentares com repercussoes pelo pafs. No Parana, o trabalho sanitaria urbano e 
rural contou com o apoio do lnstituto Bacteriol6gico de Sao Paulo, da Sociedade 
Paranaense de Medicina, do Governo do Estado e da Prefeitura Municipal. 
lsso devido a presen9a industrial que gerou no pafs fortes correntes migrat6rias 
dentro de nossas fronteiras, pois na sociedade de urn modo geral, nasceu uma 
expectativa de crescimento. 
Por todo Brasil foram concedidas sesmarias, para que o Governo Geral pudesse 
conservar seu poder. Ao sui da colonia nao foi diferente. 
A Hist6ria do Parana revela a concessao de uma imensa extensao de terras ao 
Capitao Mor Pedro Tasque de Almeida, no infcio do seculo XVIII. A area abrangia boa 
parte do atual mapa politico paranaense e inumeras famflias portuguesas vieram para o 
Brasil, com a iniciativa de conquistar seu espa9o. 
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Segundo o jornalista Eduardo Bueno, degredados, criminosos e aqueles que nao 
se enquadravam com o sistema absolutista foram exilados. 
Essas concessoes de terras beneficiavam pessoas ligados a polftica. 0 Parana 
pertencia a Sao Paulo e as ordens vinham daquela Capitania (Sao Vicente) e depois 
Provincia de Sao Paulo. 
Os sesmeiros e seus descendentes formaram uma nobreza rural, conservadora, 
com cargos militares, diferentes das hierarquias militares de entao. Capitao Mor, 
Sargento Mor, Tenentes, Alferes, Soldados, Alcaides e Almotaces faziam a guarda e 
administragao polftica, economica e delinearam certo "c6digo de posturas", para o 
Pouso que aqui se instalou e Vila Comarca de Curitiba e Paranagua, pouco tempo 
depois. 
Pouso de tropas de mulas que vinham do extrema sui do Brasil e America, 
destinadas a feira de Sorocaba, vendidas para as minas das Gerais ou para os 
Engenhos de Cana - de Agucar no Nordeste. 
Dos habitos dos naturais da terra, dormiam ao relento tendo por leito os arreios 
dos cavalos envoltos em pelegos, por travesseiros os lombilhos, por cobertores os 
ponchos. As tropas de mulas e cavalos, vindas do Sui pernoitavam ao relento, a beira 
de rios e com a possibilidade de amarrar seus animais e sempre com urn cozinheiro, 
comiam e cantarolavam, ou escreviam para suas famflias. 
Porem, nao somente de passagem e pouso de tropas essa regiao viveu. 
Grandes pedagos de terras destinadas naturalmente por ser campos, a criagao 
de gado e urn a agricultura de subsistencia. 
Durante seculo XVI, o Parana nao despertava grande interesse nos portugueses 
que vinham para o Brasil. 
Os espanh6is fundaram alguns nucleos de povoamento que nao se 
desenvolveram. No seculo XVII, os bandeirantes descobriram ouro no Parana e, para 
extraf-lo, tentaram escravizar e catequizar os indfgenas locais. 
0 Tratado de Madrid, assinado em 1750, deu a Coroa portuguesa a posse do 
Parana, que, entao, integrava a capitania de Sao Paulo. 
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Ate meados do seculo XVII, literal sui da capitania de Sao Paulo, hoje 
pertencente ao estado do Parana, foi esporadicamente visitado por europeus que 
buscavam madeiras de lei. 
No perfodo de domfnio espanhol, foi estimulado o contato dos vicentinos com a 
area do rio da Prata e tornou-se mais frequente o percurso da costa meridional, cuja 
exploracao intermitente tambem seria motivada pela procura de Indios e de riquezas 
minerais. 
Do literal os paulistas adentraram-se para oeste, em busca de indfgenas, ao 
mesmo tempo que, a teste, onde hoje estao Paranagua e Curitiba, dedicaram-se a 
mineracao. 
Os trabalhos iniciaram-se em Curitiba, no centro e nos arredores, onde 
imigrantes residiam produzindo alimentos que abasteciam a cidade (STERN, 2003, p. 
82). 
Em meio a idealizacao, que marcou a Republica, decadas de 1930 e 1940, 
pensou-se a escola publica primaria, sua expansao e propagacao, visando sanar o 
analfabetismo e os males epidemiol6gicos. 
A criacao do Ministerio dos Neg6cios da Educacao e Saude Publica evidenciava 
a associagao de educacao e saude, sob a bandeira do nacionalismo de Vargas. 
No Parana, o lnterventor Mario Tourinho, em sua Mensagem ao Governo 
Provis6rio, em 5 de outubro de 1931, cientificava sobre problemas com o ensino 
primario e a formacao profissional, desafios a serem superados. 0 C6digo de Ensino de 
1917 continuava estabelecendo a organizaoao escolar, inovando somente quanto a 
setecao de professores para as Escolas Normais do Estado e do Ginasio Regente 
Feij6, em Ponta Grossa, pelo Decreto n2 589, de 9 de marco de 1931 (PARANA. Leise 
Decretos-Leis ( ... ) 1930 a 1937. lmprensa Oficial, 1954, p. 29). 
Uma melhor distribuicao das escolas primarias no Estado era apontada pelo 
lnterventor, bern como a criagao de outras Escolas Normais, alem da Escola Normal 
Secundaria da Capital e das duas Escolas Normais Primarias, uma em Paranagua e 
outra em Ponta Grossa. Nesta Mensagem, Tourinho dava urn retrato da situacao do 
ensino primario, publico e particular no Estado, dizendo: 
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Em 1931, nove grupos escolares funcionavam na Capital, com urn total de 
3.621 alunos; as escolas isoladas do Municipio, bern como os dos demais 
cursos diurnos e noturnos de Curitiba contavam com 904 alunos, totalizando 
4.525 alunos matriculados em Escolas do Municipio de Curitiba; neste ano, o 
numero de matrfculas do ensino primario, em estabelecimentos publicos e 
particulares no Estado, totalizou 52.631 alunos; o total de alunos matriculados 
em escolas publicas era de 46.892 alunos e em escolas particulares de 5. 739, 
totalizando 52.631 alunos. 
(PARANA. Mensagem em 5 de outubro de 1931, [s.l., s.d.] ). 
Apesar de razoavel o funcionamento das escolas, havia necessidade de uma 
reestruturagao no ensino e nos setores, politico, administrative e financeiro do Estado, 
exigindo outras medidas do novo lnterventor, Manoel Ribas. 
Ratacheski (1953, p. 46) afirma que, embora sem muitas inovag6es 
pedag6gicas, o funcionamento das escolas foi controlado segundo o programa 
orientado pelo Professor Pietro Martinez, na decada de 1920, e, em vigor, ate 1953. A 
reimpressao e distribuigao dos programas escolares estabeleceram as disciplinas das 
diferentes series e possibilitou o controle atraves da uniformizagao dos conteudos a 
serem ministrados. 
0 Governo do Estado regulamentou diversos procedimentos cotidianos e alterou 
regulamentag6es existentes no C6digo de 1917. 
0 Decreto Estadual N. 616, de 28 de novembro de 1930, alterou perfodo de 
ferias, data para exames finais e o Decreta Federal N. 19404, de 14 de novembro de 
1930, determinou a aprovagao e a promogao de alunos, sem exames finais, em escolas 
subordinadas ao Ministerio da Justiga e Neg6cios lnteriores. (NISKIER, 1989, p. 246). 
No Parana, Manoel Ribas determinava a organizagao de urn plano geral de 
construgao de modernos Grupos Escolares, reformava e ampliava os predios 
existentes. 
0 Decreta Estadual N. 347, de 4 de fevereiro de 1931, uniformizava processos 
disciplinares aos professores publicos e aos alunos, delegados pelo Diretor Geral as 
demais autoridades do ensino. (PARANA, Relat6rio do Secretario de Estado, em 1935). 
A preocupagao de parlamentares estaduais, como Ermelino de Leao, comenta 
Pryjma (1999, p. 47), levou a elaboragao de urn novo C6digo para ser aprovado em 
1937 (Parana, Projeto n. 30 de 14 de janeiro de 1930). 
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T odavia, o Golpe de Estado, naquele a no, impediu a aprova9ao do C6digo, 
permanecendo em vigor o de 1917, com altera96es estabelecidas por Atos Ministerlais 
e pelo Governo do Estado em vigor antes ou ap6s 1938. Entre as mudan9as foram 
implementadas, 
( ... )a experimentacao de programas mfnimos, elaborados a partir da psicologia 
diferencial e experimental; a aplicagao dos modernos metodos de ensino 
(Decroly, Montessori, Lourenco Filho, Fernando de Azevedo e outros); liberdade 
didatica, criacao de Cooperativas Escolares, em substituigao as Caixas 
Escolares; organizagao de servigo medico, ja instalado, e nomeados 4 medicos, 
instalagao de servigo dentario; ampliagao do plano de educagao ffsica; 
excursoes, passeios e intercambio entre alunos de outras regi6es; criagao de 
bibliotecas ( ... ). 
(PARANA. Mensagem do( ... ) em 1937, p. 30). 
Novos espa9os, ambientes escolares e exigencias sanitarias foram incorporados 
a educa9ao, tornando a escola o centro de educa9ao dentro e fora de seus contornos. 
Na decada de 1930 o Estado do Parana teve como lnterventor Federal, Manoel 
Ribas, que atuou neste cargo de 1932-34, 1937-45 e como Governador de 1935-37. 
(PRECOMA, 2006, p.2}. 
Ao final da decada de 1930 houve a quebra na Bolsa de Valores de Nova York, e 
com isso a crise mundial, fez com que entrasse em declfnio a economia nao s6 do 
estado do Parana, mas do Brasil todo. Este projeto visou o entendimento das polfticas 
publicas que to ram aplicadas durante a lntervenr;ao de Manoel Ribas ( 1932-1945} no 
Estado do Parana, dando maior enfase a questao educacional. 
Sendo entao pesquisado sobre o ensino correcional e educacional atraves do 
trabalho, que visava a cria9ao de escolas profissionalizantes no pafs, aqui institufdo. 
Este ensino aplicado nacionalmente, foi urn dos objetivos da interventoria de 
Ribas, aliada a urbaniza9ao do Estado, pois o numero de "vadios, mendigos e 
delinquentes" estava aumentando gradativamente. 
Na tentativa de reverter este quadro o mesmo buscou nas polfticas educacionais 
de Vargas, pianos pedag6gicos que pudessem auxiliar na urbaniza9ao do Parana e na 
disciplinariza9ao da pessoa. 
Sendo dessa forma criadas, as Colonias Correcionais e as Escolas de 
Trabalhadores Rurais. 
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Precoma (2006) descreve que durante a interventoria de Manoel Ribas no 
Estado do Parana, foram implementadas 10 Escolas de Trabalhadores Rurais e 2 
Escolas de Pescadores, e para essa realizagao, utilizou-se de Decretos. "Pelo Decreta 
N. 7.782, de 3 de dezembro de 1938, foram regulamentadas as Escolas de 
Trabalhadores Rurais. 
A Escola de Pescadores da llha das Cobras foi uma das instituigoes correcionais 
para menores que cometeram alguma forma de delito durante o perfodo. 
A esta instituigao foi dado o nome de Escola Profissionalizante, local onde, na 
teoria, os jovens menores infratores (de 09 a 18 anos) teriam o ensino basico e 
aprenderiam urn offcio, (PRECOMA, 2006, p. 5). Como tambem a conhecida Escola de 
Trabalhadores Rurais, funcionava da mesma forma como na llha das Cobras. 
Nota-se que estas Escolas de Trabalhadores Rurais e de Pescadores, foram 
utilizadas como meio para o trabalho agrfcola e pesqueiro, usando para o crescimento 
interno a mao-de-obra do me nor infrator e ou abandonado, a qual era barata. 
Com o tempo, estes modelos escolares foram sendo abandonados, 
principalmente quando essas instituh;oes foram ficando com uma grande quantidade de 
menores no internato. 
0 Parana, em especial sua capital, Curitiba, cresceu em seu aspecto 
populacional consideravelmente, devido a grande presenga do comercio, industrias de 
diversas fungoes, foi necessaria ter-se trabalhadores qualificados, a qual abrange a 
educagao alem do saber do offcio. Anterior a Revolugao de 1930 que inseriu Vargas ao 
poder, algumas medidas educacionais ja haviam sido tomadas para acalentar as 
preocupagoes das elites e diminuir os anseios populares. 
Em 1921 foi institufda a classificagao de menor e ou menor abandonado, que e a 
crianga pobre, que vive com seu responsavel, o qual nao tern condigoes de cria-la 
dentro do basico, educagao e alimentagao; ou a crianga que nao detem moradia. 
E e nesta mesma decada que urn grupo de educadores reivindicou a solugao de 
problemas existentes no ensino no Brasil; e para isso propuseram a criagao de um 
movimento, denominado Associagao Brasileira de Educagao, que aqui chamaremos de 
ABE. 
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Criam-se entao as escolas voltadas para o comercio e industria, que eram 
destinadas as criangas e jovens pobres. E para as criangas abandonadas o governo 
criou abrigos, com o ensino basico (primeiras letras) e tambem alguns offcios, para os 
de sexo masculine: como alfaiataria, carpinteria, entre outros; ja para o sexo feminine 
havia datilografia, bordado, entre outros. 
Estas tinham como objetivo principal a preservagao, outras foram criadas para a 
corregao, como a Escola de Aprendizes Marinheiros em Paranagua. Alem da criagao de 
escolas reformas que visam educar "no trabalho e para o trabalho". (OLIVEIRA, 2008, 
p. 49). 
Enquanto havia a instalagao destas escolas, em 1927 foi instaurado no Brasil o 
C6digo de Menores, o qual nao foi planejado de acordo com a realidade brasileira, ou 
seja, nao foi "elaborado" para todas as criangas, mas apenas para aquelas que 
estavam em situagao irregular, no case menor abandonado e I ou infrator, que era 
denominado delinquente. 
Dessa forma, a crianga que passou a ser tratada com o termo menor, era 
encaminhada para abrigos com o objetivo de disciplina-la. 
Estas medidas aqui citadas, dentre outras, estavam dando forma a preocupagao 
do governo e da sociedade com relagao a educagao e a seus objetivos. Entretanto, as 
transformagoes do ensino deram-se principalmente nas decadas de 1930 e 1940. 
As Escolas mencionadas, com o passar do tempo, acabaram se transformando 
em educandarios de reabilitagao ou, pier, deposito de menores. Na epoca, Pilotte 
(1954) fazia severa crftica a subordinagao das Escolas a Secretaria de Agricultura, sem 
que houvesse urn plano de organizagao racional. 
Sua defesa era sustentada pela concepgao de uma educagao de formagao geral 
na escola primaria, permitindo a aquisigao mfnima de conhecimentos. (PILOTTO, 1954, 
p. 104.). 
A escola primaria ao ser concebida como escola do trabalho, diz Azevedo (1965, 
pp. 167-184), deveria espelhar no seu ensino a sua caracterizagao. Alem de selecionar 
as materias, preocuparam-se em agrupa-las em areas, cujos tftulos expressavam 
diferentes aspectos da educagao de primeiras tetras. Antecipando o seu tempo, 
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Azevedo ainda assevera, os estudos tinham que partir da realidade concreta do aluno 
para, posteriormente, ir alargando o campo de conhecimento. 
A cria9ao das Escolas Rurais Primarias ou Profissionais e sua trajet6ria na 
educa9ao do Estado do Parana, considerando sua proposta, tiveram papel importante 
na prepara9ao de pessoal qualificado para o trabalho no meio rural. 
A falta de continuidade de polfticas de educa9ao de governos posteriores acabou 
por reduzir as escolas a meros abrigos ou escolas correcionais, expressando uma a9ao 
pratica insuficiente para atender a realidade educacional e, principalmente, a 
reabilita9ao e a socializa9ao de menores delinqOentes nas escolas destinadas a esta 
finalidade. 
E preciso ressaltar que nao foi a partir da existencia dos Grupos Escolares que o 
Brasil passou a utilizar de mao~de-obra infantil, ela foi utilizada em abundancia com o 
advento da industria no pafs, no inicio do seculo XX. 
Por essas e outras razoes a na9ao passa a ter urn grupo de lnspetoria nas 
escolas e nos locais de trabalho, onde averiguam a insalubridade dos mesmo, 
principalmente quando ha a presen9a de crian9as nesses locais. 
A partir disso, ocorreu em 1920 o 12 Congresso Brasileiro de Prote9ao a lnfancia, 
congresso esse que fez com que se regulamentasse a assistencia aos menores 
abandonados e infratores em 1923. 
No Parana, a taxa de analfabetismo geral gira em torno de 9,5% da popula9ao, a 
maior da regiao Sui, conforme o Censo 2000 do lnstituto Brasileiro de Geografia e 
Estatfstica (IBGE). Ou seja, 649 mil paranaenses nao sabem ler nem escrever. 
Situagao semelhante a de outros 14 milh6es de pessoas no Pafs (cerca de 13% 
da populagao) que tambem nao tiveram a sorte, ainda, de se alfabetizar. 
Embora a taxa de analfabetismo na regiao Sui seja a menor do Pafs (as maiores 
estao no Nordeste), os numeros ainda preocupam, pois muita gente continua fora da 
escola. "Se considerarmos o desenvolvimento do Estado, em numeros absolutos, a 
quantidade de analfabetos aqui ainda e muito grande", analisa a mestre em Educa9ao e 
professora da Universidade Federal do Parana (UFPR), Carmen Sigwalt (2003). Ela 
explica que urn dos grandes problemas no Estado e a concentragao de pessoas 
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analfabetas em determinados locais, principalmente na zona rural, o que dificulta o 
acesso as escolas. 
Paralelo a isso, o pensamento de Carmen Sigwalt (2003) enfatiza que muitas 
vezes se cria o acesso ao banco escolar, porem nao se mostra que importante e o 
letramento, e nao apenas a alfabetizac;ao. "Se voce nao letrar, o indivfduo podera estar 
do lado da escola que ele nao vai procurar". 
2.3 REVENDO 0 CONCEJTO DE ANALFABETISMO 
A palavra analfabetismo faz parte do nosso vocabulario ha muito tempo, tornando-
se termo corriqueiro dentro da realidade brasileira. 0 primeiro canso realizado no Brasil, 
em 1872, ja apontava o alto fndice de analfabetismo; a preocupac;ao em realizar uma 
contagem de analfabetos, naquela epoca, provavelmente, deveu-se a percepc;ao da 
profundidade do fato, embora a situac;ao de analfabetismo ja existia anteriormente, mas 
s6 foi reconhecida no canso de 1872. 
A UNESCO (1979) definia como analfabeta, a pessoa incapaz de exercer todas as 
atividades para as quais e necessaria saber ler, para o born funcionamento do grupo e 
da comunidade e tambem para que a pessoa continue a utilizar-se da leitura, da escrita 
e da aritmetica em prol de seu proprio desenvolvimento eo da comunidade". 
Analfabetismo esta registrado no dicionario Aurelio como "estado ou condic;ao de 
analfabeto; falta absoluta de instruc;ao", e analfabeta e a pessoa: "1. Que nao conhece 
o alfabeto. 2. Que nao sabe ler e escrever. 3. Absolutamente ou muito ignorante. 4. Que 
desconhece determinado assunto ou materia. 5. lndivfduo analfabeto. 6. lndivfduo 
ignorante, sem nenhuma instruc;ao". 
0 dicionario Houaiss registra analfabeto: "1 . Que ou aquele que nao sabe ler 
nem escrever. 2. Que ou aquele que nao tern instruc;ao primaria. 2. Que ou aquele que 
e muito ignorante, bronco, de raciocfnio diffcil. 4. Que ou aquele que desconhece ou 
conhece muito mal de terminado assunto ou materia". 
Nas estatfsticas apresentadas pelo IBGE, Institute Brasileiro de Geografia e 
Estatfstica, e conceituada analfabeta a pessoa que declara nao saber ler e escrever urn 
bilhete simples no idioma que conhece,alem da inclusao daquelas que relatam que 
aprenderam a ler, mas esqueceram (IBGE, 2001). 
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Os formularies dos censos, ate 1940, definiam a pessoa como analfabeta au 
alfabetizada perguntando-lhe se sabia assinar o nome, pais a condi(fao s6ciopolftico-
cultural da epoca exigia apenas esse nfvel de conhecimento de grande parte da 
popula9ao. 
A partir do censo de 1950, ate o de 2000, a pergunta passou a ser: "sabe ler e 
escrever urn bilhete simples?". A pergunta indica preocupa(fao com o usa social da 
escrita e nao mera confirma(fao de saber escrever au desenhar somente o proprio 
nome, o que ja e urn avan9o. 
Essas mudan9as suscitam duas questoes principais: a da comparabilidade, entre 
si, de estatfsticas censitarias coletadas em diferentes mementos, especialmente quando 
definidas par criterios diferentes, e a da viabilidade de utiliza(fao dos dados censitarios 
para mensurar conceitos novas, como letramento e iletrismo. 
Ainda que as defini9oes sabre analfabetismo sejam complexas, Foucambert e 
urn dos autores que tenta esclarecer esse conceito. Para o autor, "analfabetismo e o 
desconhecimento das tecnicas de utiliza(fao da escrita", traduzido como a "( ... ) 
impossibilidade de compreender au de produzir uma mensagem escrita simples, que 
trate de questoes concretas ligadas a vida cotidiana: sua origem esta na falta de 
domfnio do sistema de correspondencia entre grafemas e fonemas. Esse analfabetismo 
provem da ausencia de alfabetiza(fao", (FOUCAMBERT, 1994, p. 18, 118). 
Para uma compreensao mais aprofundada sabre o analfabetismo, necessita-se 
situa-lo economica, hist6rica, polftica e socialmente. Economicamente, o analfabetismo 
pode ser vista como urn dos principais indicadores de subdesenvolvimento. 
Hirschberg e Pruks (1990, p. 25) apontam outros indicadores de 
subdesenvolvimento, como o alto fndice de mortalidade infantil; a baixa renda per 
capita; a reduzida expectativa de vida; as ocupa(foes de baixa au nenhuma qualifica(fao; 
o rendimento insuficiente para garantir as necessidades de nutri(fao, moradia, 
transports, vestuario; a insuficiencia, quantitativa e qualitativa de servi9os educacionais 
que se fundem ao analfabetismo, configurando toda uma situa9ao de vida e nao apenas 
desconhecimento da leitura e da escrita. 
A escrita, assim como o saber acumulado que dela provem, tern significado, 
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historicamente, urn privilegio e, conseqiientemente, detencao de poder das classes 
dominantes. 
Cagliari (1989, p. 1 0) afirma que a diminuicao do analfabetismo representaria o 
"compartilhamento do saber do poder e do poder do saber, a igualdade de chances 
tornar-se-ia perigosa demais para os que quisessem mandar e ter quem lhes 
obedecesse.Nada melhor do que "a ignorancia para gerar a obediencia cega, a 
subserviencia eo conformismo, como destine irrevogavel da condicao humana". 
Conforme descreve Pinto (1991, p. 92) analfabeto como uma realidade humana 
e o analfabetismo como urn a realidade sociol6gica. 0 analfabeto "( ... ) em sua essencia 
nao e aquele que nao sabe ler, sim aquele que, por suas condicoes concretas de 
existencia, nao necessita ler ( ... ). 0 adulto se torna analfabeto porque as condicoes 
materiais de sua existencia lhe permitem sobreviver dessa forma com urn mfnimo de 
conhecimentos, o mfnimo aprendido pela aprendizagem oral, que se identifica com a 
propria convivencia social". Essa definicao sintetiza o contexte s6cio-hist6rico e politico 
que envolve o indivfduo analfabeto,. (PINTO, 1991, p. 1 02). 
Analisando o conceito de analfabeto, busca-se superar a definicao que o 
concebe tao-somente como o indivfduo que nao sabe ler. As condicoes de producao do 
analfabetismo e do analfabeto tern suas causas em fatores sociais e educacionais. Sao 
sociais as condicoes de trabalho que, pautadas historicamente em urn modele que, 
pautadas historicamente em urn modele taylorista, nao requisitavam de seus 
trabalhadores conhecimentos de leitura e escrita, vista que nao eram necessarios, 
bastava a forca de trabalho. 
De acordo com Pinto (1991, p. 93), "e o trabalho que alfabetiza ou analfabetiza o 
hom em, segundo exija dele o conhecimento das tetras, ou seja, de tal especie que o 
dispense de conhece-las". 
Os fatores educacionais localizam na atuacao da escola os condicionantes da 
perpetuacao do analfabetismo. 
Ferraro (1985, p. 48) afirma que a "producao de novas analfabetos se faz atraves 
da exclusao praticada pelo aparelho escolar". Sao vftimas dessa exclusao todos 
aqueles que nem sequer chegam a ser admitidos no processo de alfabetizacao na 
idade de escolarizacao obrigat6ria; aqueles que, tendo side admitidos, sao 
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posteriormente exclufdos do processo; aqueles que, dentro do sistema de ensino, estao 
sendo objeto de exclusao atraves da reprovagao e repetencia e estao sendo assim 
preparados para a posterior exclusao do processo. 
Azevedo (1995, p. 34) qualifica a agao escolar chamando-a de escola da 
excludencia: "a permanencia e a (re)produgao desse quadro sombrio vern sendo 
asseguradas e reforgadas pela atuagao do que poderfamos chamar de escola da 
excludencia, uma escola de 1 Q grau cujo perfil assim poderia ser tragado: acesso 
restrito, permanencia precaria, qualidade comprometida" 
A perversa situagao de exclusao do processo de escolarizagao perpetua o 
analfabetismo adulto. Hirschberg e Pruks (1990, p. 25) relacionam o analfabetismo 
adulto diretamente ao deficiente atendimento escolar. 
Ferreiro (1993, p. 16) tambem questiona seriamente a atuagao escolar como 
mantenedora do analfabetismo e deixa clara que a solugao nao e uma questao de 
organizagao de campanhas de alfabetizagao, pais, par mais bem-sucedidas que sejam, 
nao ha garantias de se alcanc;ar porcentagens de alfabetizayao altas e duraveis 
enquanto a escola primaria nao cumprir eficazmente sua tarefa alfabetizadora. 
Na medida em que a escola primaria continuar expulsando grupos 
consideraveis de crianc;as que nao consegue alfabetizar, continuara 
reproduzindo o analfabetismo dos adultos. 
Foucambert (1994, p. 18) considera que o analfabetismo nao pede ser vista 
apenas como resultado do mau funcionamento do sistema escolar, mas uma situagao 
coerente com a ordem vigente nas sociedades industriais. 
Buscando uma sfntese dos conceitos sabre analfabetismo apresentados, 
poderfamos compreende-lo pela falta de exigencia social ao uso da leitura e da escrita, 
para determinada parcela da populagao. 
A exclusao do processo de escolarizagao e urn fator social consideravel na 
manutengao do analfabetismo e se traduz como urn dos fatores que, na totalidade das 
condigoes de vida do indivfduo, poderao determinar a necessidade ou nao de Jer e 
escrever. 
2.3.1 Alfabetismo funcional e analfabetismo funcional 
Analisando o termo analfabetismo funcional, deparamo-nos com a dificuldade 
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de encontra-lo tanto na literatura como nas pesquisas. 
Observa-se que, na literatura consultada, primeiramente aparece o termo 
atfabetismo funcionat, s6 depois e que aparece o anatfabetismo funcionat. 
Ao final da decada de 70, a UNESCO sugere a adogao dos termos alfabetismo 
funcional e analfabetismo funcionat, considerando alfabetizada funcional "a pessoa 
capaz de utilizar a leitura e escrita para fazer frente as demand as de seu contexte social 
e usar essas habilidades para continuar aprendendo e se desenvolvendo ao Iongo da 
vida" (UNESCO, 1979). 
Na decada de 90, o IBGE, seguindo recomendagoes da UNESCO, passou a 
divulgar tambem Indices de analfabetismo funcional, tomando como base nao a auto-
avaliagao dos respondentes, mas o numero de series escolares conclufdas. Pelo criterio 
adotado, "sao analfabetas funcionais as pessoas com menos de quatro anos de 
escolaridade". 
Para Foucambert (1994, p. 118), "o analfabetismo funcional envolve pessoas 
com varies anos de escolaridade que dominam essas tecnicas de correspondencia 
grafo-fonetica em urn certo perfodo de sua vida, mas perderam esse domfnio por falta 
de uso e de exercfcio com elas". Esse autor compreende que os novos analfabetos sao 
recrutados foryosamente entre os iletrados que foram alfabetizados ha 30 ou 60 anos 
atras e que, na sua maioria, estao exclufdos das experiencias sociais do estatuto do 
poder. 
A exclusao das redes de comunicagao e a ausencia de motives para recorrer a 
textos levam a perda dos saberes alfabeticos previamente adquiridos. Para 
Foucambert, (1994) o analfabetismo funcional nao e senao consequencia da exclusao 
que se assenta na divisao desigual do poder. 
2.3.2 lletrismo e letramento 
A partir dos anos 70 a descoberta do iletrismo ganhou destaque. Na Franga 
criou-se o Grupe Permanente de Lutas contra o lletrismo. 




pessoa com mais de dezesseis anos que nao dominam suficientemente bern a 
escrita em face das exigencias mfnimas requeridas por sua vida profissional, 
social cultural e pessoal. As pessoa que sao alfabetizadas dentro das escolas. 
E que saem do sistema escolar sem adquirir saberes escolares primeiro por 
razoes sociais, familiares ou funcionais. 
Foucambert (1994) diferencia os termos analfabetismo e iletrismo pelo fato de 
contextualizarem realidades diferentes. Para ele, o iletrismo nao tern relagao com a 
alfabetizagao, contudo, o analfabetismo funcional e consequencia direta do iletrismo, 
especialmente pelo desuso da escrita no cotidiano da vida, caracterizando-se o 
iletrismo "pelo afastamento em relagao as redes de comunicagao escrita, pela falta de 
familiaridade com livros e jornais, pela exclusao do indivlduo das preocupagoes e 
resposta contidas na elaboragao da coisa escrita" (FOUCAMBERT 1994, p.119). 
0 termo leiturizagao e utilizado por Foucambert (1994), que defende a 
implantagao de uma polftica de leiturizagao, diferenciando-se da alfabetizagao, o que 
implica em metas sociais e polfticas. A alfabetizagao tern se caracterizado por 
aquisigoes meramente tecnicas de decifragao de grafemas em fonemas, sem, no 
entanto, familiarizar o sujeito com a produgao social escrita. Nesse sentido, vern 
produzindo o fenomeno do iletrismo, que, nos pafses industrializados, abrange uma 
parcela crescenta da populagao, que se afasta das redes de comunicagao escrita, por 
falta de familiaridade com essa comunicagao. 
Emilia Ferreiro, ao defender o potencial do sujeito cognoscente, que nao 
necessita da escola para aprender, afirma que a alfabetizagao e urn processo, que se 
inicia muito cedo na vida e nao termina nunca, pois as pessoas nao sao alfabetizadas 
de modo igual para qualquer situagao de uso da lfngua escrita; temos maior ou menor 
facilidade para ler determinados textos. "0 conceito tambem muda de acordo com as 
epocas, as culturas e a chegada da tecnologia" (FERREIRO, 1993). A alfabetizagao 
muda porque se modificam as necessidades sociais de uso da escrita ao Iongo da vida. 
A necessidade de constante alfabetizagao, conforme propoe Ferreiro, vern ao 
encontro da proposta de educagao ao Iongo da vida apresentada na Declaragao de 
Hamburgo. 
No Brasil o termo letramento e utilizado mais comumente que letrismo ou 
iletrismo. Soares (1998, p.39) conceitua letramento como sendo a apropriagao da 
escrita e de suas praticas sociais. 
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Para Ferreiro (1993), este significado pertence a alfabetizac;ao, pais nao ha 
leitura e escrita sem pratica social. 
De qualquer forma, alfabetizar vai alem de instrumentalizar a pessoa para 
algumas ac;oes do cotidiano, significa possibilitar a sua entrada no mundo da escrita, da 
reflexao crftica e do usc da lfngua escrita em suas mais variadas praticas. 
No Brasil a populac;ao estimada de leitores, de 14 anos ou mais de idade, 
corresponde a 30% da populac;ao. Efetivamente, esse numero precisa ser ampliado, 
pais urn pais democratico deve, necessariamente, proporcionar condic;oes para que urn 
contingente crescenta de pessoas tenha acesso ao mundo letrado. Nesse contexte, o 
papel da escola e questionado, como sao questionadas as polfticas publicas, que 
primam pela alfabetizac;ao da populac;ao, mas nao par uma efetiva capacitac;ao do 
sujeito a ler de forma competente e crftica. Uma polftica de ac;ao comunitaria par parte 
das instancias e movimentos de educac;ao popular faz-se necessaria, como sugere 
Foucambert (1994, p. 116): "Essa ac;ao de educac;ao popular precisa se desenvolver em 
multiplas instancias: empresas, associac;oes de bairros, grupos de lazer, bibliotecas, 
formac;ao contfnua, meios de comunicac;ao etc." 
A escola tambem se apresenta como urn das instituic;oes capazes de transformar 
essa situac;ao, no entanto necessita priorizar a qualidade e nao deve sera (mica a se 
responsabilizar par tal intento. A participac;ao de todas as instancias sociais e polfticas, 
governamentais e nao governamentais, e fundamental para reverter o analfabetismo e 
formar o leiter crftico, "urn leiter capaz de entrar em confronto com o texto para 
(re)construir o sentido (ideol6gico ou contraideol6gico), de suas linhas e entrelinhas", 
como assinala Azevedo (1995, p. 48). 
2.4 ASPECTOS HISTORICOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADUL TOS NO BRASIL 
No infcio do seculo XX, a populac;ao analfabeta no Brasil chegava a Indices de 
75%. Essa grave situac;ao educacional comprometia a inserc;ao do pais na 
industrializac;ao e no processo de urbanizac;ao. 
Beisiegel (2003) descreve que se par urn lade, alguns intelectuais estavam 
sensibilizados com a precaria situac;ao educacional da popula<;ao e movimentavam 
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campanhas contra o analfabetismo, por outro, havia interesses politicos com fins de 
aumentar o numero de eleitores, uma vez que lideran~as conservadoras visavam dar 
continuidade ao seu modelo potftico-economico em curso. 
Dessa forma, os destines da educa~ao eram determinados pelos interesses das 
elites: "A educa~ao das massas de jovens e adultos analfabetos ou pouco 
escolarizados sempre foi muito mais uma preocupa~ao de quem a propoe do que 
daqueles a quem e dirigida", (BEISIEGEL, 2003, p. 34-41 ). 
A explica~ao dada para isto e que se entendia ser urgente promover o 
envolvimento das massas analfabetas no processo polftico do pafs. A educa~ao de 
jovens e adultos e instrumental para as inten~oes de manter a ordem social vigente. 
A partir da decada de 30 tern infcio a consolida~ao de urn sistema educacional 
publico elementar no pafs. 
A men~ao a necessidade de oferecer educa~ao aos adultos ja aparecia em 
textos normativos anteriores, como na pouco duradoura Constitui~ao de 1934, mas e na 
decada seguinte que come~aria a tomar corpo, em iniciativas concretas, a preocupa~ao 
de oferecer os beneffcios da escolariza~ao a amplas camadas da popula~ao ate entao 
exclufdas da escola. 
2.4.1 Principais a~oes e Programas de Educa~ao de Jovens no Brasil 
Nos anos 40 a educa~ao de adultos ja tern uma certa identidade resultando 
numa mobiliza~ao nacional- a "Campanha de Educa~ao de Adultos". Neste perfodo, o 
analfabetismo era concebido como causa e nao como efeito da situa~ao s6cio-
economica. 
Em 1942 e institufdo o Fundo Nacional de Ensino Primario, no qual se delineia 
uma preocupa~ao com a alfabetiza~o da massa popular da Campanha de Educa~ao 
Rural iniciada em 1952 e da Campanha Nacional de Erradica~ao do Analfabetismo em 
1958, (BATISTA, 2005, p.33). 
A UNESCO (Organiza~ao das Na~5es Unidas para a Educa~ao, CiE'mcia e 
Cultura), criada em 1945, a partir daf vern estimulando a realiza~ao de programas 
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nacionais de educa9ao de base nos pafses membros como o Brasil e solicita esfon;os 
na educa9ao da popula9ao adulta analfabeta. 
Beisiegel (1997) destaca o carater exemplar da Campanha Nacional de 
Educa9ao de Adultos iniciada em 1947 liderada por Louren9o Filho como polftica 
governamental que exprimia o entendimento da educa9ao de adultos como pe9a 
fundamental na eleva9ao dos nfveis educacionais da popula9ao em seu conjunto. 
Alem do necessaria enfrentamento direto do problema do analfabetismo adulto, 
Louren9o Filho ja entao destacava os efeitos positives da educa9ao dos adultos sabre a 
educa9ao das crian9as, ambas componentes indissociaveis de urn mesmo projeto de 
eleva9ao cultural dos cidadaos. 
Na decada de 50, ocorreram algumas campanhas na area. Percebe-se que as 
indivfduos historicamente vitimizados pelas rela96es de poder impostas pelo modele 
economico vigente "nao tern voz para dizer o que realmente precisam, e se dizem, nao 
sao ouvidos pelo poder politico dominante (BATISTA, 2005, p.32). 
Nao obstante esses pequenos avan9os, ao Iongo de decadas, o pafs nao 
conseguiu efetivamente alfabetizar seu povo e muito menos garantir a continuidade de 
sua forma9ao. No Brasil, as campanhas programaram trabalhos de p6s-alfabetiza9ao. 
Mas as atividades ficaram quase exclusivamente limitadas as primeiras etapas da 
alfabetiza9ao. 
Batista (2005) chama a aten9ao ainda para o papel indutor que a Uniao entao 
assumiu, provocando a iniciativa das unidades federadas par meio da regulamenta9ao 
da distribui9ao de fundos publicos, contemplando percentuais destinados a estrutura9ao 
de servi9os de educa9ao primaria para as jovens e adultos. 
Essa orienta9ao polftica viabilizou a cria9ao e permanencia do ensino supletivo 
integrado as estruturas dos sistemas estaduais de ensino. 
Em Sao Paulo, por exemplo, o Servi90 de Educa9ao de Adultos pede funcionar 
regularmente ate os anos 70, quando entraria em a9ao o Mobral, (BEISIEGEL, 1999, p 
28). 
A Campanha de 1947 deu tambem Iugar a instaura9ao no Brasil de urn campo 
de reflexao pedag6gica em torno do analfabetismo e suas consequencias psicossociais; 
entretanto, ela nao chegou a produzir nenhuma proposta metodol6gica especffica para 
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a alfabetizagao de adultos, nem urn paradigma pedag6gico proprio para essa 
modalidade de ensino. 
lsso s6 viria a ocorrer no infcio dos anos 60, quando o trabalho de Paulo Freire 
passou a direcionar diversas experiencias de educagao de adultos organizadas por 
distintos atores, com graus variados de ligagao com o aparato governamental. 
Foi o caso dos programas do Movimento de Educagao de Base (MEB), do 
Movimento de Cultura Popular do Recife, ambos iniciados em 1961, dos Centros 
Populares de Cultura da Uniao Nacional dos Estudantes, entre outras iniciativas de 
carater regional ou local. (BEISIEGEI, 2003, p. 40). 
Embaladas pela efervescencia polftica e cultural do perfodo, essas experiencias 
evolufam no sentido da organizagao de grupos populares articulados a sindicatos e 
outros movimentos sociais. Professavam a necessidade de realizar uma educagao de 
adultos crftica, voltada a transformagao social e nao apenas a adaptagao da populagao 
a processos de modernizagao conduzidos por forgas ex6genas. 
0 paradigma pedag6gico que entao vigorava preconizava com a centralidade o 
dialogo como princfpio educativo e a assungao, por parte dos educandos adultos, de 
seu papel de sujeitos de aprendizagem, de produgao de cultura e de transformagao do 
mundo. 
Em 1964, o Ministerio da Educagao organizou o ultimo dos programas de corte 
nacional desse ciclo, o Programa Nacional de Alfabetizagao de Adultos, cujo 
planejamento incorporou largamente as orientag6es de Paulo Freire. 
Essa e outras experiencias acabaram por desaparecer ou desestruturar-se sob a 
violenta repressao dos governos do ciclo militar iniciado naquele mesmo ano. 
0 exflio nao impediria, entretanto, que o educador Paulo Freire continuasse a 
desenvolver no exterior sua proposta de alfabetizagao de adultos conscientizadora, 
utilizando palavras geradoras que, antes de serem analisadas do ponto de vista grafico 
e fonetico, serviam para sugerir a reflexao sobre o contexto existencial dos jovens e 
adultos analfabetos, sobre as causas de seus problemas e as vias para sua superagao. 
0 fechamento politico e institucional que caracterizou a conjuntura brasileira nos 
anos 70 tambem nao impediu que sobrevivessem ou emergissem ag6es educativas 
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voltadas a alfabetizagao e p6s-alfabetiza<;ao inspiradas pelo paradigma freireano. 
(BEISEGEL, 1992, p. 56). 
Abrigadas freqOentemente em igrejas, associa<;oes de moradores, organizagoes 
de base local e outros espagos comunitarios, essas iniciativas experimentaram 
propostas de alfabetiza<;ao e p6s-alfabetizagao de adultos que se nutriram no 
paradigma da educagao popular, impulsionando a busca de uma adequagao de 
metodologias e conteudos as caracterfsticas etarias e de classe dos educandos. A partir 
de 1969, o governo federal organizou o Mobral (Movimento Brasileiro de Alfabetizagao), 
urn programa de proporgoes nacionais, voltado a oferecer alfabetizagao a amplas 
parcelas dos adultos analfabetos nas mais variadas localidades do pafs. (BEISEGEL, 
1992, p. 56.) 
Diferentemente do que ocorrera na Campanha de 1947, o governo federal 
investiu urn volume significativo de recursos na montagem de uma organizagao de 
ambito nacional e autonoma em rela<;ao as secretaries estaduais e ao pr6prio Ministerio 
da Educa<;ao. (BEISEGEL, 1992, p. 57) 
0 Mobral instalou comissoes municipais por todo o pafs, responsabilizando-as 
pela execugao das atividades, enquanto controlava rfgida e centralizadamente a 
orientagao, supervisao pedag6gica e produgao de materiais didaticos. Sendo concebido 
como agao que se extinguiria depois de resolvido o problema do analfabetismo, o 
Mobral tinha baixa articulagao com o sistema de ensino basico. Em virtude de sua 
presenga maciga no pafs e sua capilaridade, contribuiu para legitimar a nova ordem 
polftica implantada em 1964. (BEISEGEL, 1992, p. 55). 
Alem da legitimagao interna, esta iniciativa governamental tambem visava 
responder a orientagoes emanadas de agencies internacionais ligadas a Organizagao 
das Na<;oes Unidas, em especial a Unesco, que desde o final da Segunda Guerra 
vinham propugnado o valor do combate ao analfabetismo e da universalizagao de uma 
educa<;ao elementar comum como estrategia de desenvolvimento socioeconomico e 
manuten<;ao da paz, (BEISEGEL, 1992, p. 56.). 
Ao Iongo dos anos 70, o Mobral diversificou sua atua<;ao visando a sua 
sobrevivencia e, mais para o final do perfodo, a responder as crfticas em rela<;ao a 
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falacia dos numeros que apresentava como resultado ou a insuficiencia do domfnio 
rudimentar da escrita que era capaz de promover. 
Urn dos desdobramentos mais importantes nessa linha de diversificagao foi a 
criagao de urn programa que correspondia a uma condensagao do antigo curse 
primario, assentando as bases para a reorganizagao de iniciativas mais sistemicas que 
viabilizassem a continuidade da alfabetizagao em programas de educagao basica para 
jovens e adultos. 
Oesacreditado nos meios politicos e educacionais, o Mobral foi extinto em 1985, 
quando o processo de abertura polftica ja estava relativamente avangado. 0 montante 
de recursos de que dispunha ja havia diminufdo muito e o que restava de sua estrutura 
foi assimilado pela entao criada Fundagao Educar, que passou a apoiar tecnica e 
financeiramente iniciativas de governos estaduais e municipais e entidades civis, 
abrindo mao do controle polftico pedag6gico que caracterizara ate entao a agao do 
Mobral. 
Nesse perfodo, muitos programas governamentais acolheram educadores 
ligados a experiencias de educagao popular, possibilitando a confluencia do ideario da 
educagao popular - ate entao desenvolvido prioritariamente em experiencias de 
educagao nao formal - com a promogao da escolarizagao de jovens e adultos por meio 
de programas mais extensivos de educagao basica. 
Para tanto, urn novo enquadramento legal ja estava disponfvel: a Lei Federal no 
5692, que em 1971 consagrara a extensao da educagao basica obrigat6ria de 4 para 8 
anos - constituindo o entao denominado ensino de primeiro grau - e, 
concomitantemente, dispos as regras basicas para o provimento de educagao supletiva 
correspondente a esse grau de ensino aos jovens e adultos. 
Pela primeira vez, a educagao voltada a esse segmento mereceu urn capftulo 
especffico na legislagao educacional, que distinguiu as varias fungoes: a suplencia -
relativa a reposigao de escolaridade -, o suprimento- relativa ao aperfeigoamento ou 
atualizagao -, a aprendizagem e a qualificagao - referentes a forma~o para o trabalho 
e profissionalizagao, (NISKIER, 1989, p. 26}. 
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Urn dos componentes mais significativos do atendimento educative preconizado 
pel a Lei no 569211971 aqueles que nao haviam realizado ou completado na idade 
pr6pria a escolaridade obrigat6ria foi a flexibilidade. 
Prevista na tetra da lei, ela se concretizou na possibilidade de organizagao do 
ensino em varias modalidades: cursos supletivos, centros de estudo e ensino a 
distancia, entre outras. Nos cursos, frequentemente vigoram a seriagao, a presenga 
obrigat6ria e a avaliagao no processo; sua caracterfstica diferencial e a aceleragao, pais 
o tempo estipulado para a conclusao de urn grau de ensino e, no mfnimo, a metade do 
previsto para o sistema regular. 
Os centros de estudo oferecem aos alunos adultos material didatico em m6dulos 
e sessoes de estudos para as quais a frequencia e livre. A avaliagao e feita 
periodicamente, por disciplina e m6dulo. 
As iniciativas de educagao a distancia dominantes sao as que se realizam por 
televisao, em regime de livre recepgao ou raramente recepgao organizada, em tele 
postos que combinam reprodugao de programas em vfdeo, uso de materiais didaticos 
impresses e acompanhamento de monitor. 
Alem dessas modalidades, a Lei nQ 5692/1971 manteve os exames supletivos, 
como mecanisme de certificagao, atualizando exames de madureza ja existentes ha 
longa data. Os candidates, aqueles preparados por meio do ensino a distancia ou 
cursos livres ou ainda aqueles sem preparagao especffica que desejam atestar seus 
conhecimentos, se submetem periodicamente - duas vezes ao ano como regra geral -
a exames finais organizados pelos estados, por disciplina e sem nenhuma exigencia de 
matrfcula ou frequencia a sala de aula. 
A extensao da escolaridade obrigat6ria para oito anos, proposta da Lei no 5692, 
representava urn enorme desafio, ja que colocava em condigao de deficit educative urn 
enorme contingente da populagao adulta, da qual o ensino supletivo estaria a servigo. 
Entretanto, essa mesma legislagao limitou a obrigatoriedade da oferta publica 
do ensino de primeiro grau apenas as criangas e adolescentes na faixa de 7 a 14 anos. 
0 direito, mais amplo, a educagao basica, s6 seria estendido aos jovens e adultos 
na Constituigao Federal de 1988, como resultado do envolvimento no processo 
constituinte de diversos setores progressistas que se mobilizaram em prol da ampliacao 
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dos direitos sociais e das responsabilidades do Estado no atendimento as necessidades 
dos grupos sociais mais pobres. 
Estudo realizado por Sirqueira (1989) e Haddad (1997) constata que a epoca da 
promulga({ao desse texto constitucional, o ensino supletivo ja havia se implantado 
efetivamente em todo o territ6rio nacional, embora de modo heterogeneo. Os autores 
observam, entretanto, a insuficiencia da cobertura face a demanda existente, alem de 
dificuldades de ordem polftica, administrativa, financeira e pedag6gica que limitavam a 
extensao e a qualidade do ensino oferecido. 
Esse segmento de ensino foi atendido, predominantemente, por meio de 
modalidades nao presenciais, nas quais a baixa intera({ao professor-aluno e a 
flexibilidade de organiza((ao se associam a baixos custos de funcionamento. 
Os programas correspondentes as series iniciais - denominados Suplencia I, 
deram continuidade a experiencias de alfabetiza({ao que, em grande medida gra9as a 
influencia das propostas de Paulo Freire, lograram delimitar alguma identidade 
pedag6gica. 
Esses programas tambem puderam compor urn leque de ofertas mais 
diversificado, tanto no que se refere aos promotores e locais de funcionamento dos 
cursos - escolas, igrejas, sindicadas e centros comunitarios - quanta a dura9ao e 
periodiza({ao das etapas. 
Tal liberdade se deveu, certamente, ao fato de que tais programas ja nao 
encerravam a terminalidade de urn nfvel de ensino com sua correspondente 
certifica({ao. 
0 contrario ocorreu com os cursos de Suplencia II, correspondentes as series 
finais do ensino fundamental, que tiveram de se submeter a regulamenta({oes mais 
rfgidas por parte dos conselhos de educa({ao. 
Entretanto, quando se analisam os currfculos desses programas, o que se 
constata e uma grande homogeneidade na reprodu({ao dos conteudos do ensino 
regular, sua organiza((ao nas disciplinas e sequencia({ao, (JOIA et at., 1999). 
Sao poucas as experiencias que inovaram nesse sentido, experimentando novas 
eixos curriculares e novas formas de organizar os tempos e espa((os de aprendizagem, 
sem partir para a individualiza((ao implicada nas modalidades nao presenciais. 
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Urn elemento que vern complicar a constrw;ao de uma identidade pedag6gica do 
ensino supletivo e de sua adequagao as caracteristicas especificas da populagao a que 
se destina eo processo notado em todas as regioes do pals, assim como em outros 
pafses da America Latina, de juvenilizagao da clientela. 
0 paradigma da educagao popular de inspiragao freireana, que serviu como 
referencia para os educadores interessados em qualificar o ensino supletivo e 
aproxima-lo das necessidades educativas de seu alunado, havia, dominantemente, 
tornado em consideragao os educandos adultos desescolarizados, trabalhadores que, 
mesmo morando nas grandes cidades, mantinham grandes vfnculos com uma cultura 
rural. 
0 que ocorre, entretanto, e que a clientela dos curses supletivos tornava-se 
crescentemente mais jovem e urbana, em fungao da dinamica escolar brasileira e das 
pressoes oriundas do mundo do trabalho. 
Nesse sentido, mais do que uma "nova escola", voltada a urn novo publico, 
antes nao atendido pela escola basica insuficiente, a educagao supletiva converteu-se 
tambem em mecanisme de "aceleragao de estudos" para adolescentes e jovens com 
baixo desempenho na escola regular. 
As conhecidas deficiencias do sistema escolar regular publico sao, sem duvida, 
responsaveis por parte da demanda do publico mais jovem sobre os programas de 
ensino supletivo. 
Os dados sobre a defasagem entre a idade e a serie, no ensino regular, pela sua 
magnitude, apontam nessa diregao: em 1996, a Contagem da Populagao (IBGE, 1997) 
constatava a existencia de 5,3 milhoes de pessoas de 15 a 19 anos frequentando a 
escola em situagao de defasagem de ano ou mais. 
0 fndice de defasagem aumenta progressivamente com a idade, chegando 
proximo de 90% entre jovens de 18 anos. A entrada precoce dos adolescentes das 
camadas mais pobres no mercado de trabalho formal ou informal provocou a sua 
transferencia para OS programas de educagao origihalmente destinadOS a populagao 
adulta. 
Levantamentos realizados em varios estados comprovam essa tendencia. Em 
Sao Paulo em 1992, constatava-se que dos alunos do programa municipal de ensino 
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supletivo, 26% tinham ate dezoito anos e 36% tinham entre dezenove e 26 anos. Em 
Recife (estado) em 1995, em programa semelhante, 48% tinham entre 13 e 18 anos de 
idade e 26% entre 18 e 24. No estado do Mate Grosso em 1997, constatou-se num 
estudo por amostragem na qual, 47,5% dos alunos do supletivo haviam abandonado o 
ensino regular no ano da pesquisa ou nos tres anos anteriores, a maier parte motivada 
pelo trabalho. 
A entrada precoce no mercado de trabalho e o aumento das exigencias de 
instruyao e dominic de habilidades no mundo do trabalho constituem os fatores 
principais a direcionar os adolescentes e jovens para os curses de suplencia, que al 
chegam com mais expectativas que os adultos mais velhos de prolongar a escolaridade 
pelo menos ate o ensino media para inserir-se ou ganhar mobilidade no mercado de 
trabalho. 
Nesse contexte, a suplencia passou a constituir-se em oportunidade educativa 
para urn largo segmento da populagao, com tres trajet6rias escolares basicas: para os 
que iniciam a escolaridade ja na condigao de adultos trabalhadores; para adolescentes 
e adultos jovens que ingressaram na escola regular e a abandonaram ha algum tempo, 
frequentemente motivados pelo ingresso no trabalho ou em razao de movimentos 
migrat6rios e, finalmente, para adolescentes que ingressaram e cursaram recentemente 
a escola regular, mas acumularam al grandes defasagens entre a idade e a serie 
curs ada. 
Esse quadro de demanda potencial e as garantias constitucionais sabre direitos 
educativos com que se chegou ao final dos anos 80 fariam super que a decada 
seguinte seria de ampliagao significativa do atendimento e multiplicagao de iniciativas 
visando fazer frente aos enormes desafios pedag6gicos colocados para a "educagao de 
jovens e adultos no contexte de consolidagao da democracia", concomitantemente ao 
crescente agravamento da situagao economica do pals. (BEISIEGEL, 1997, p. 52). 
Nao seria isso, entretanto, exatamente ao que se assistiria nessa decada, o que 
nos convida a refletir sabre o inevitavel sentido politico das opgoes tomadas nesse 
campo educative, cujo mandata principal e o de reverter a enorme dfvida social gerada 
por urn modele de desenvolvimento que nao promove a justiga social. 
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Na decada de 90 e conveniente iniciar a analise da situagao da educagao de 
jovens e adultos com urn quadro mais precise da magnitude da demanda dirigindo 
agora o foco de analise para as politicas que marcaram o perlodo. Vale mencionar que, 
em 1990, foi extinta a Fundagao Educar, sucedanea do Mobral, logo ap6s a posse do 
governo Fernando Collar de Mello - primeiro presidente eleito diretamente ap6s o 
regime militar. 
0 MEC desencadeou o Programa Nacional de Alfabetizagao e Cidadania 
{PNAC), como objetivo proclamado de mobilizar a sociedade em prot da alfabetizagao 
de criangas, jovens e adultos por meio de comiss6es envolvendo 6rgaos 
governamentais e nao-governamentais. 
Entretanto, as comissoes nao puderam exercer nenhum controle sobre a 
destinagao de recursos e o programa foi encerrado depois de urn ano. 
Personalidades influentes sobre as pollticas educacionais, como o ex-Ministro 
Jose Goldenberg e o consultor Claudio Moura Castro, bern como os ja falecidos 
Senador Darcy Ribeiro e Sergio Costa Ribeiro, pesquisador do IPEA, declararam 
publicamente opor-se a que os governos invistam na educagao de adultos, 
argumentando que os adultos analfabetos ja estariam adaptados a sua condigao e que 
o atraso educative do pals poderia ser saldado com a focalizagao dos recursos no 
ensino primario das criangas. 
A falta de incentive politico e financeiro por parte do governo federal levou os 
programas estaduais - responsaveis pela maior parte do atendimento a educagao de 
jovens e adultos -a uma situagao de estagnagao ou declfnio. 
Muitos municlpios herdeiros de programas anteriormente realizados em convenio 
com a Fundagao Educar foram obrigados a assumi-los com recursos pr6prios, muitas 
vezes sem o necessaria prepare gerencial e tecnico. Haddad et al. (1993) verificaram, 
por meio de ample estudo, a tendencia de municipalizagao do atendimento aos jovens e 
adultos, o que, segundo os autores, estaria resultando mais da omissao das esferas 
federal e estadual do que de uma polftica coordenada de descentralizagao. 
Esse retrocesso no plano das polfticas tambem exprimiu-se no quadro legal, por 
meio de duas medidas restritivas tomadas durante o governo de Fernando Henrique 
Cardoso. 
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A contagem da populagao realizada pelo IBGE em 1996 verificou que entre os 
brasileiros com 15 anos ou mais, 15,3 milhoes (14,2%) nao completaram sequer urn 
anode escolaridade, 19,4 milhoes (18,2%) tern apenas de urn a tres anos de instrugao 
e outros 36 milhoes (33,8%) completaram de quatro a sete anos. 
Totalizando esses dados, podemos constatar que sao 70,7 milhoes (66,2% dos 
brasileiros com 15 anos ou mais) os que nao completaram o ensino fundamental e que, 
segundo a Constituigao, teriam direito ao ensino fundamental gratuito adequado a sua 
condigao de jovens e adultos trabalhadores. 
Se quisermos ainda considerar a intengao expressa no texto constitucional de 
universalizagao do ensino media, terfamos que acrescentar a esse contingents os 23,3 
milhoes de brasileiros com 20 anos ou mais que puderam concluir o ensino 
fundamental, mas nao 0 media. 
Segundo levantamentos do Ministerio da Educagao e do Desporto (MEG), entre 
1995 e 1998, o numero de matrfculas iniciais no ensino fundamental de jovens e adultos 
ficou em torno dos 2 milhoes. 
Em 1990 a Organizagao das Nagoes Unidas declarou como Ano lnternacional da 
Alfabetizagao, em Jonthien na Tailandia, uma Conferencia Mundial que reuniu entre 
seus patrocinadores, pela primeira vez, a UNESCO (Organizagao das Nagoes Unidas 
para a Educagao, Ciencia e Cultura), o PNUD (Programa das Nagoes Unidas para o 
Desenvolvimento), o UNICEF (Fundo das Nagoes Unidas para a lnfancia) e o Banco 
Mundial. 
No que se refere a alfabetizagao, o fndice de cobertura nao chega a 1 %; quanta 
ao acesso ao ensino fundamental, temos 8,41% dos jovens e adultos cursando o 
sistema regular com alguma defasagem entre a idade e a serie e apenas 4% 
frequentando curses para jovens e adultos; como pede ser visualizado no Quadro 1 
abaixo: 
Anos de estudo da populac;io com 15 anos ou mais 
Sem instrucao e menos de 1 ano 1a7anos 
Freauencia escola FreaOenta a escola 
TOTAL Alfabetizac;ao Ensino Ensino 0% Total Fundamental % Fundamental % de adultos Regular de Adultos 
l15.150.76oe7.815 I o,65 I ~.652.773 r,41 E.210.325 ~.oo 
QUADRO 1 - POPULACAO COM 15 ANOS OU MAIS POR ANOS DE ESTUDO E 
FREQU~NCIAAO ENSINO FUNDAMENTAL NO BRASIL. (1996). 
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Fonte: IBGE contagem da populagao: 1996. INEP sinopse estatfstica da educagao basica. Censo 
Escolar. 
Nesse perfodo foi aprovada a Declarac;ao Mundial sobre Educac;ao para Todos, 
que propunha uma abordagem global do problema educacional no mundo, uma 
importante ampliac;ao do conceito de educac;ao basica e ac;oes coordenadas em varios 
nfveis. 
Muitas das orientac;6es dessa conferencia dinamizaram reformas educativas que 
haviam se iniciado na decada anterior em pafses em desenvolvimento, evidenciando 
que a educac;ao ganhava destaque entre as demais polfticas sociais. 
A Declarac;ao de Jonthien deu destaque a educac;ao de jovens e adultos, 
incluindo metas relativas a reduc;ao de taxas de analfabetismo, alem da expansao dos 
servic;os de educac;ao basica e capacitac;ao aos jovens e adultos, com avaliac;ao sobre 
seus impactos sociais. 
Fazendo balanc;o da decada da "Educac;ao para Todos", Rosa Maria Torres 
(1999) observa que as polfticas implementadas expressaram urn estreitamento do 
conceito de educac;ao basica proposto no documento. 
Resultado do acordo entre agencias com distintas orientac;6es, o documento 
permitia diversas interpretac;6es, sendo que a visao que se hegemonizou foi a que 
identificava a educac;ao basica com a educac;ao primaria de crianc;as, foco privilegiado, 
quase exclusive, da maioria das reformas educativas que tiveram Iugar nos pafses em 
desenvolvimento. 
Torres (1999) argumenta que esse estreitamento ja podia ser antevisto na lista 
de indicadores selecionados para avaliar a decada: os referidos a educac;ao de jovens e 
adultos continuaram centrados na alfabetizac;ao inicial e nao na educac;ao basica em 
seu sentido amplo. 
Em 1996, uma emenda a Constituic;ao suprimiu a obrigatoriedade do ensino 
fundamental aos jovens e adultos, mantendo apenas a garantia de sua oferta gratuita. 
Essa formulac;ao desobriga o Estado de uma ac;ao convocat6ria e mobilizadora 
no campo da educac;ao de adultos e, segundo Favero eta/. (1999), tambem o dispensa 
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de aplicar verbas reservadas ao ensino fundamental no atendimento dos jovens e 
adultos. 
De fato, ao criar o Fundo de Manuten<;:ao e Desenvolvimento do Ensino 
Fundamental e Valoriza<;:ao do Magisterio (FUNDEF }, o governo excluiu as matrfculas 
no ensino supletivo do computo do alunado do ensino fundamental, que e a base de 
calculo para os repasses de recursos para estados e municfpios, desestimulando a 
amplia<;:ao de vagas. Educa<;:ao Nacional (LDBEN), promulgada em 1996, por sua vez, 
diluiu as fun96es do ensino supletivo nos objetivos e formas de atendimento do ensino 
regular para crian<;:as, adolescentes e jovens. 
Enquanto isso, manteve a enfase nos exames e, ao rebaixar a idade mfnima 
para o acesso a essa forma de certifica<;:ao de 18 para 15 anos no Ensino Fundamental 
e de 21 para 18 no ensino media, sinalizou para as instancias normativas estaduais a 
identifica<;:ao cada vez maior entre o ensino supletivo e os mecanismos de acelera<;:ao 
do ensino regular, medida cada vez mais aplicada nos estados e municfpios, visando a 
corre<;:ao do fluxo no sistema. 
Tambem para driblar a restri<;:ao do FUNDEF quanta a considera<;:ao dos alunos 
dos cursos supletivos entre os atendidos no ensino fundamental, muitos municfpios 
estao convertendo esses cursos em programas regulares acelerados, o que tambem 
contribui para aproximar a educa<;:ao de jovens e adultos do ensino regular acelerado, 
alem de confundir as estatfsticas educacionais. 
Esse processo de deslegitima<;:ao da educa<;:ao de jovens e adultos no conjunto 
das polfticas educacionais nao foi urn fenomeno apenas nacional; resultou, de fato, de 
uma conjuntura internacional que afetou outros pafses em desenvolvimento. 
Nessa conjuntura, agencias internacionais de tomenta e financiamento da 
educa<;:ao tiveram papel destacado, influenciando os governos nacionais na condu<;:ao 
de reformas educativas, que tiveram caracterfsticas surpreendentemente homogeneas, 
considerando a diversidade da realidade dos pafses em desenvolvimento ao redor do 
globo. 
No contexto internacional, o infcio dos anos 90 foi marcado por urn evento inedito 
que muito prometia em rela<;:ao ao futuro da educa<;:ao de jovens e adultos. 
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Tambem os estudos e estimativas de custos que se seguiram a Conferencia so 
consideram as metas relacionadas a universalizagao da educagao primaria a populagao 
infantil. 
Os organismos bilaterais e multilaterais passaram a desestimular abertamente o 
investimento em educagao de adultos. 
Lamentando essa situagao, Rosa Maria Torres (1999} pontua: tudo isso e 
preocupante nao s6 pelo abandono educative de jovens e adultos enquanto tais, mas 
tambem pela visao estreita que tal descuido revela em relagao a propria meta 
(considerada prioritaria) da universalizagao da educagao primaria infantil. 
Deixar de I ado a educagao de adultos e ignorar mais uma vez o ponto de vista da 
demanda educativa, a importancia da familia como suporte fundamental para o bern 
estar e a aprendizagem infantil, e, em ultima instancia, como fator relevante nas 
condigoes de aprendizagem no meio escolar. 
Educar OS adultos-pais e maes de fam flia e OS adultos-comunidade e 
indispensavel para o alcance da propria Educagao Basica para Todas as Criangas, e 
educar as adultos professores e condigao sine qua nom para expandir e melhorar as 
condigoes de ensino (TORRES, 1999, p. 20). 
Essa avaliagao do cenario educacional mundial, a luz nos compromissos 
firmados em Jonthien, corresponds ao que ocorreu no Brasil durante essa decada. 
E o que constatam Haddad et a/ (1999), analisando o que aqui ocorreu com as 
Indices de analfabetismo, geragao de novas contingentes de analfabetos funcionais 
devido a agao deficiente dos sistemas regulares de ensino, restrigao de direitos legais, 
insuficiencia da cobertura dos servigos face a demanda, limites do financiamento e, em 
especial, omissao do governo federal na indugao e coordenagao das iniciativas das 
outras esferas de governo. 
Encerramos assim a ultima decada do seculo, tendo de prorrogar para o proximo 
milenio uma investida mais decidida no sentido de superar a exclusao educativa e 
cultural de amplos setores da populagao, coordenando agoes sistemicas no campo da 
educagao de criangas, jovens e adultos, na escola e fora dela. 
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Uma visao prospectiva a demanda pelo ensino fundamental de jovens e adultos 
e extensa e complexa, comportando em seu interior uma grande diversidade de 
necessidades formativas. 
Primeiramente, devemos considerar a necessidade de consolidar a alfabetiza~ao 
funcional dos indivfduos, pois estudos atuais indicam que e preciso uma escolaridade 
mais prolongada para se formar usuarios da linguagem escrita capazes de fazer dela 
multiples usos, como objetivo de expressar a propria subjetividade, buscar informa~ao, 
planejar e controlar processes e aprender novos corpos de conhecimento, (RIBEIRO, 
1998, p. 24). 
E for~oso considerar os requisites formativos cada vez mais complexes para o 
exercfcio de uma cidadania plena, as exigencias crescentes por qualifica~oes de urn 
mercado de trabalho excludente e seletivo e as demandas culturais peculiares a cada 
subgrupo etario, de genero, etnico-racial, socioeconomico, religiose ou ocupacional. 
A pergunta que se coloca, entao, e como contemplar com equidade urn direito 
basico da cidadania, retendo sob urn parametro comum de qualidade necessidades 
formativas tao diversas? A literatura e a experiencia nacional e internacional indicam 
alguns caminhos para a solu~ao desse impasse. 
Urn passo previo implica superar a concep~ao de que a idade adequada para 
aprender e a infancia e a adolescencia e que a fun~ao prioritaria ou exclusiva da 
educa~ao de pessoas jovens e adultas e a reposi~ao de escolaridade perdida na "idade 
adequada", (01 PIERRO et al., 2001, p.70). 
Reconhecendo, de urn lado, que jovens e adultos sao cognitivamente capazes 
de aprender ao Iongo de toda a vida e que as mudan~as economicas, tecnol6gicas e 
socioculturais em curso neste final de milenio impoem a aquisi~ao e atualiza~ao 
constante de conhecimentos pelos indivfduos de todas as idades, propugna- se 
conceber todos os sistemas formativos nos marcos da educa~ao continuada. 
Nestes marcos, os objetivos da forma~ao de pessoas jovens e adultas nao se 
restringem a compensa~ao da educa~ao basica nao adquirida no passado, mas visam a 
responder as multiplas necessidades formativas que os indivfduos tern no presente e 
terao no futuro. 
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Sendo tais necessidades multiplas, diversas e cambiantes, as polfticas de 
forma(fao de pessoas adultas deverao ser necessariamente abrangentes, diversificadas 
e altamente flexlveis. 
0 desenvolvimento de polfticas de forma(faO de pessoas jovens e adultas 
consoantes a esse novo paradigma de educa9ao continuada e tema poh3mico, mas 
uma revisao da literatura permite que identifiquemos algumas indica(foes mais ou 
menos consensuais, Di Pierro (2001 ). 
A primeira delas relaciona-se ao reconhecimento do direito dos indivlduos 
tra9arem com autonomia suas pr6prias biografias formativas. 
A segunda recomenda modificar o estilo de planejamento das agencias 
formadoras, passando a concebe-la a partir da diversidade de demandas concretas dos 
diferentes segmentos sociais. 
A terceira implica reconhecer que nao apenas a escola, mas muitas outras 
institui96es e espa9os sociais tern potencial formativo - o trabalho e as empresas, os 
meios de comunica(fao, as organiza96es comunitarias, os equipamentos publicos de 
saude, cultura, esportes e lazer, aproveitando ao maximo esse potencial e 
reconhecendo a legitimidade do conhecimento adquirido por meios extra-escolares. 
Superar a concep(fao compensat6ria de educa(fao de pessoas adultas nao 
implica, porem, negar que ha desigualdades educativas a serem enfrentadas. 
A tendencia hist6rica a amplia(fao e alongamento da educa(fao basica vern 
produzindo aquila que os soci61ogos da educa(fao denominam "efeito desnivelador": 
cada vez que se amplia a escolaridade minima obrigat6ria, urn novo contingents de 
jovens e adultos fica com uma escolaridade inferior aquela a que todo cidadao tern 
direito (FLECHA GARCIA, 1996). 
Assegurar essa escolaridade minima comum e responsabilidade da qual o poder 
publico nao pode esquivar-se, ainda que possa contar com a colabora(fao da sociedade 
civil organizada para efetiva-la. lsso nao significa que a educa9ao basica de jovens e 
adultos deva reproduzir as formas de organiza(fao, currfculos, metodos e materiais da 
educa9ao basica infanto-juvenil. 
Muito ao contrario, a experiencia internacional recomenda flexibilizar currlculos, 
meios e formas de atendimento, integrando as dimensoes de educa9ao geral e 
~·' 
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profissional, reconhecendo processes de aprendizagem informais e formais, 
combinando meios de ensino presenciais e a distancia, de modo a que os indivfduos 
possam obter novas aprendizagens e a certificagao correspondents mediante diferentes 
trajet6rias formativas. (DI PIERRO eta/., 2001, p. 71 ). 
Descentralizar o sistema de ensino e conceder autonomia aos centros educativos 
para que formulem projetos pedag6gicos pertinentes as necessidades educativas das 
comunidades em que estao inseridos, convertendo-se estes no locus privilegiado de 
desenvolvimento curricular. 
Flexibilizar a organizagao curricular e assegurar certificagao equivalents para 
percursos formativos diversos, facultando aos indivfduos que auto determinem suas 
biografias educativas, optando pela trajet6ria mais adequada as suas necessidades e 
caracterfsticas. 
Prover multiplas ofertas de meios de ensino-aprendizagem, presenc1a1s ou a 
distancia, escolares e extra-escolares, facultando a circulagao e o aproveitamento de 
estudos nas diferentes modalidades e meios, (DI PIERRO eta/., 2001, p. 72). 
Aperfeigoar os mecanismos de avaliagao, facultar a creditagao de aprendizagens 
adquiridas na experiencia pessoal e/ou profissional ou par meio de ensinos nao-formais, 
diversificando e flexibilizando os meios de acesso a nfveis de escolaridade mais 
elevados. 
Outro problema nodal da educagao de jovens e adultos diz respeito a articulagao 
entre a formagao geral e profissional. Embora as motivagoes para que jovens e adultos 
participem de programas formativos sejam multiplas e nao necessariamente 
instrumentais, a melhoria profissional e ocupacional e o motivo declarado da maioria 
dos estudantes. 
Ainda que o trabalho venha perdendo a centralidade que teve no passado recente 
na construgao das identidades dos sujeitos e grupos sociais, ele continua a ser urn fator 
importante nessa construgao, especialmente nas camadas sociais em que ele e a fonte 
exclusiva para prover os meios de subsistencia. 
A contragao e o acirramento da competigao no mercado de trabalho no perfodo 
recente s6 veio tornar mais explfcitas e urgentes as necessidades de qualificagao 
profissional das pessoas adultas. 
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A formayao dos cidadaos para participar do mundo do trabalho coloca-se de 
maneira distinta quando o publico e constitufdo por crian9as e adolescentes ou por 
jovens e adultos. Se os primeiros deveriam ser poupados do trabalho precoce e 
preparados para uma inser9ao futura no mundo do trabalho, os ultimos ja estao, de uma 
ou outra forma, nele inseridos. 
0 ideario mais aceito atualmente sobre a forma9ao para o trabalho de crian9as e 
adolescente valoriza a base comum de educa9ao geral e, no seu interior, a formayao 
cientffica e tecnol6gica, remetendo a qualifica9ao profissional e a capacita9ao tecnica 
para o posto de trabalho para uma etapa posterior a educa9ao basica no caso 
brasileiro, no ensino p6s-medio ou superior. (DI PIERRO, 2001, p. 93). 
Quando o publico da educa9ao basica e constitufdo por jovens e adultos ja 
inseridos no mercado de trabalho, entretanto, essa segmenta9ao entre formayao geral e 
capacita9ao profissional dificilmente se sustenta. 
E evidente que a base geral comum da torma9ao e dos saberes cientffico-
tecnol6gicos e igualmente importante, pois caso contrario iria reproduzir-se o velho 
dualismo de sistemas formativos propedeuticos e profissionalizantes. 
Mas nao ha razoes objetivas para nao potencializar simultanea e mutuamente 
processes de formayao geral e capacitayao profissional. 
Os currfculos do ensino fundamental, entretanto, nao encaram esse problema de 
frente. De urn lado, a precariedade material e pedag6gica em que os programas se 
desenvolvem e as escolas funcionam sequer assegura a base formativa cientffico-
tecnol6gica comum; de outre, a insistente referencia ao ensino regular infanto-juvenil, a 
rigidez da seria9ao e das grades curriculares obrigat6rias limitam a criatividade e 
dificultam a combina9ao de processes de formayao geral e profissional. 
Como faze-lo, sem cair nas armadilhas da dualiza9ao do sistema educative ou 
da mera capacita9ao tecnica para postos de trabalho de rapida obsolescencia? 
Ao Iongo das ultimas decadas, algumas experiencias desenvolveram propostas 
interessantes voltadas ao equacionamento dessa questao, mas trata-se de urn campo 
que ainda precisa de muita experimenta9ao. Ao lado da forma9ao para o trabalho, e 
precise tambem incorporar no currfculo do ensino fundamental de jovens e adultos a 




Uma das caracteristicas do pensamento pedag6gico referido a educac;ao de 
jovens e adultos dos (Jitimos 40 anos tern sido a explicitac;ao do carater politico dos 
processes educativos e, consequentemente, o clara enunciado nos projetos 
pedag6gicos destinados a estes grupos etarios de objetivos de formac;ao para a 
cidadania politica. 
A pedagogia libertadora de Paulo Freire foi uma das fontes dessa explicitac;ao do 
carater politico da educac;ao, conformando a matriz do paradigma da educac;ao popular 
que informou toda uma diversidade de praticas educativas formais ou nao-formais. 
Soares (2002) enfatiza que o enraizamento do paradigma da educac;ao popular 
nas experiencias de movimentos sociais e politicos que se constituiram como nucleos 
de resistencia a regimes ditatoriais, que vigoraram durante os anos 70 em muitos 
paises da America Latina, conferiu-lhe substancia e densidade, mas acabou por 
confina-lo ao campo ideol6gico das esquerdas, o que gerou resistencias e 
questionamentos em relac;ao a sua vigencia na conjuntura de redemocratizac;ao dos 
regimes politicos do continente. 
Ao Iongo dos anos 80 e 90, as mudanc;as politicas, economicas, sociais e 
culturais operadas dos cenarios mundial e latino-americano desencadearam um 
processo, de reformulac;ao te6rico-pratica do paradigma da educac;ao popular. 
De outro lado, a consciencia de que as sociedades latino-americanas 
experimentam processes de construc;ao democratica ainda nao consolidados, 
coetaneos a uma crise economica que aprofunda a exclusao, desgasta o tecido social, 
nao favorece a integrac;ao e se faz acompanhar pelo crescimento da violencia fez com 
que emergisse outra vez no debate pedag6gico a relevancia da educac;ao em valores e 
atitudes para a construc;ao da autonomia moral dos individuos e, consequentemente, se 
revalorizasse a escola como agencia de formac;ao para a cidadania democratica. 
Essa tendencia se expressa em documentos como os Parametres Curriculares 
Nacionais para o ensino fundamental, emanados recentemente pelo MEC, os quais, 
dada a visibilidade, capacidade de ac;ao institucional desse 6rgao, tendem a influenciar 
o campo educative, (PAIVA, 2004, p. 43). 
Tal documento, invocando o objetivo de construc;ao da cidadania, elege a etica 
como tema transversal e orienta a educac;ao escolar pelos princfpios de respeito a 
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dignidade da pessoa humana, a igualdade de direitos, a participac;ao e co-
responsabilidade pela vida social. 
Assim, por impulsos diversos, a educac;ao de jovens e adultos e convidada a 
reavaliar sua identidade e tradic;ao, reelaborando os objetivos e conteudos de formac;ao 
polftica para a cidadania democratica que seus currfculos sempre souberam explicitar. 
Os debates atuais sobre os objetivos da educac;ao para a cidadania privilegiam a 
formac;ao de sujeitos livres, autonomos, crfticos, abertos a mudanc;a, capazes de intervir 
em processos de produc;ao cultural que tenham alcance politico. 
A escolarizac;ao de jovens e adultos informada pelo paradigma da educac;ao 
popular dialogou criticamente com essa tradic;ao, porque se referiu, sobretudo, ao 
universo cultural dos educandos e questionou a valorizac;ao diferencial do 
conhecimento cientffico frente aos saberes construfdos nas praticas de trabalho e 
convivencia no meio popular, (PAIVA, 2003, p. 53). 
Suas referencias curriculares foram fortemente influenciadas pela proposta 
freireana de eleic;ao de temas geradores pertinentes a experiencia sociocultural dos 
alunos, que induziam tambem a uma abordagem interdisciplinar do currfculo. 
Essa concepc;ao foi objeto de crfticas que lhe atribufam carater populista ou 
redutor, especialmente quando o universo sociocultural dos educandos foi interpretado 
pelos educadores nos limites estritos da experiencia cotidiana ou das suas demandas 
materiais ou polfticas imediatas. 
No perfodo mais recente, diversas vertentes de pensamento pedag6gico 
comec;aram a postular que as necessidades formativas das novas gerac;oes exigem 
incorporar aquela base curricular tradicional temas emergentes da cultura 
contemporanea. 
Partindo de quaisquer dessas tradic;oes ou metodologias, ha consenso de que os 
currfculos da educac;ao de jovens e adultos necessitam incorporar certos desafios 
eticos, politicos ou praticos da vida social contemporanea, relacionados ao exercfcio da 
moderna cidadania. (SOARES, 2004, p. 27) 
E preciso, portanto, considerar tambem a necessidade de qualificar a demanda 
por esses servic;os, por meio de ac;oes culturais e polfticas voltadas ao amplo 
reconhecimento do valor da educac;ao continuada e do ensino fundamental de jovens e 
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adultos como estrategias de promo9ao de equidade educativa e social. Nesse sentido, 
os governos precisam assumir mais claramente uma atitude convocat6ria, chamando 
toda a sociedade a engajar-se em iniciativas voltadas a eleva9ao do nfvel educativo da 
populagao. 
0 teor desse chamado deveria contemplar, especialmente, a motivagao para que 
todos continuem aprendendo ao Iongo da vida, de que a necessidade, a vontade e a 
possibilidade de aprender sao inerentes a todos os seres humanos, do nascimento a 
velhice. 
Em tal contexto cultural, a educagao de adultos poderia deixar de ser associada 
ao atraso e a pobreza e passar a ser tomada como indicador do mais alto grau de 
desenvolvimento economico e social. 
2.4.2 Principais aspectos da educagao de jovens e adultos no Parana 
0 Estado do Parana possui uma area de 199.314,850 km2, com 399 municfpios 
tendo a cidade de Curitiba como sua capital. 
As polfticas de Governo implantadas nos ultimos quatro anos levaram o Parana a 
ser o segundo Estado brasileiro com o menor numero de pessoas em situagao de 
miseria do pafs. 
A diminuigao de pobreza no Parana comprova que o compromisso assumido 
pelo governo com polfticas publicas voltadas aos mais pobres tern se concretizado 
numa melhoria expressiva na condigao de vida dos paranaenses. 
Os esforgos na redugao da taxa de analfabetismo demonstraram que de 2002 
para 2006, houve aumento significative na populagao de 0 a 6 anos, que foi de 35% 
para 41% e de 15 a 17 a nos que pas sou de 77% para 80%. As demais taxas, de 17 a 
14 anos (98%), 18 a 24 anos (28%) e 25 anos e mais (5%) nao tiveram alteragoes. 
0 maior aumento percentual tambem se deu na escolaridade media do Parana 
se comparado ao avan90 da media brasileira e da regiao Sui, apontado pela PNAD. 
Os esfor9os na redu9ao da taxa de analfabetismo demonstraram que de 2002 
para 2006, o Parana conseguiu avan9os percentuais mais rapidos se comparado a 
diminuigao ocorrida na media brasileira e na regiao Sui. 
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A populagao do Parana com 10 anos de idade ou mais tinha 6,6 anos de estudo 
em 2002 e passou a ter 7,2 anos de estudo em 2006. 
A taxa de analfabetismo no Parana baixou de 7,9% em 2002 para 6,5% em 
2006, com redugao de 1 ,4 ponto percentual. A Regiao Metropolitana de Curitiba deixou 
de ter 4,3% de analfabetos em 2002 para 3,2% em 2006, diferenga de 1 , 1 ponto 
percentual. 
Na Regiao Metropolitana de Curitiba, este mesmo dado passou de 7,5% para 
8,1%. 
Na taxa de frequencia a escola por faixa etaria, de 2002 para 2006, houve 
aumento significativo na populagao de 0 a 6 anos, que foi de 35% para 41% e de 15 a 
17 anos que passou de 77% para 80%. As demais taxas, de 7 a 14 anos (98%), 18 a 24 
anos (28%) e 25 anos e mais (5%) nao tiveram alteragoes. 
Segundo o lnstituto Brasileiro de Geografia e Estatfstica (IBGE 2000), na regiao 
sui do pafs a media de analfabetismo e de 7,7% (uma das melhores do pafs), sendo o 
Parana o estado com maior fndice (9,5%), comparado com Santa Catarina (6,3%) e Rio 
Grande do Sui (6,7%). 
0 Estado do Parana ocupa a 7'9 posigao de analfabetismo entre os 24 Estados 
brasileiros, possuindo atualmente cerca de 540 mil pessoas com 15 anos ou mais na 
situagao de analfabetismo absoluto, correspondendo a 7,1% da populagao paranaense 
com 15 anos ou mais (PNAD, 2005). 
Em 2000, no Parana, 649 mil jovens, adultos e idosos se autodeclaram nao 
alfabetizados, correspondendo a 9,5% da populagao paranaense com 15 anos ou mais 
IBGE,(2000). 
No Parana, 1/4 da populagao com 15 anos ou mais, se enquadra nos Indices de 
. analfabetismo funcional (inferior a 4 series conclufdas), ou seja, 25,4%. Cerca de 70% 
da populagao brasileira e paranaense nao alfabetizada com 15 anos ou mais e 
constitufda por mulheres, conforme Quadro 2. 
ANO NUMERO ABSOLUTO TAXA DE DE ANALFABETOS ANALFABETISMO 
1993 730.774 12,5% (PNAD) 
2000 649.705 9,53% (IBGE) 
2003 569.358 8,3% (PNAD) 
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2003 a2006 70 mil pessoas alfabetizadas 
(Atendimento estimado*} Total residual: 500 mil 7,3% 
oessoas analfabetas 
1 00 mil pessoas alfabetizadas 
2007 Total residual: 400 mil pessoas 5,8% 
analfabetas 
120 mil pessoas alfabetizadas 
2008 Total residual: 280 mil pessoas 4,1% 
analfabetas 
110 mil pessoas alfabetizadas 
2009 Total residual: 170 mil pessoas 2,5% 
analfabetas 
1 00 mil pessoas alfabetizadas 
2.010 Total residual: 70 mil pessoas 1,0% 
analfabetas 
QUADRO - 2: TAXA DE ATENDIMENTO E PREVISAO DE EDUCACAO DE JOVENS E 
ADULTOS 
Fonte: SEED/DEJA/Programa Parana Alfabetizado, 2008. 
Ate o ano de 2010, o Estado do Parana pretende estar livre do analfabetismo. 
Atendendo anualmente 1 00 mil pessoas, antes mesmo de 2010 ja estaremos abaixo do 
fndice de 4% de analfabetismo, o que significa dizer que o Estado do Parana ja poderia 
ser considerado territ6rio livre do analfabetismo. 
Segundo Pesquisa Nacional por Amostra de Domicflios - PNAD 2006, a 
popula9a0 do Estado e de 10.41 0.000 pessoas sendo que 5.052.000 sao homens 
(4.201.000 na area urbana e 851.000 na area rural) e 5.357.000 sao mulheres 
(4.594.000 na area urbana e 763.000 na area rural). 
De acordo com dados do Censo Demografico do IBGE 2000, conclui-se que, o 
Parana possui uma popula9ao bastante jovem, conforme observamos na piramide 
etaria, Quadro 3. 
0 Estado do Parana viveu urn movimento migrat6rio a partir da decada de 40 
acentuado pelas polfticas de incentive a imigra9ao, garantindo a ocupa9ao espacial e a 
implanta9ao de urn complexo viario em dire9ao a capital. 
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QUADRO 3: POPULACAO DO PARANA EM 2000 
Fonte: Relat6rio do Departamento da Diversidade Coordena9ao de Jovens e Adultos -
SEED, 2008. 
Segundo o censo de 2000, nove e meio por cento (9,5°/o) da populac;ao, de 15 
anos ou mais, encontra-se em condigao de analfabetismo, ou seja, 649.000 pessoas. 
Conforme a projegao do Institute Paranaense de Dados Estatfsticos (IPARDES) 
alcangara no final de 2008 a populac;ao de 7.852.504 cidadaos paranaenses com 15 
anos ou mais, destes cerca de 6,6°/o sem saber ler e escreve descritos. 
Com esse modelo de desenvolvimento majoritariamente voltado a industrializagao, que 
perpetuou ao Iongo dos anos, as praticas e saberes tradicionais do campo foram sendo 
deixadas de lado, na maioria das vezes desconsideradas pelo estado e pelos grandes 
investidores, forc;ando muitos agricultores a se desfazerem de suas terras migrando 
para os perfmetros urbanos dos municfpios e ou para as chamadas cidades grandes e 
regioes metropolitanas, Londrina, Maringa, Ponta Grossa, Curitiba, pratica que vern 
colocando em risco a soberania alimentar do pafs, o ambiente natural do territ6rio, e por 
isso, a vida na Terra. 
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0 Estado do Parana viveu um movimento migrat6rio a partir da decada de 40 
acentuado pelas polfticas de incentive a imigragao, garantindo a ocupagao espacial e a 
implantagao de um complexo viario em diregao a capital. 
Nas decadas de 60 e 70, no auge do regime militar e do chamado "milagre 
brasileiro", houve um crescenta estfmulo a mecanizagao da produgao agricola e a 
industrializagao atraves do investimento e formagao de parques industriais em diversos 
municfpios e em todas as regioes do Estado. 
No quadro 4 conforme Censo IBGE de 2000 existiam ainda 612.724 alunos 
registrados como analfabeto funcional. 
15 anos ou mais De 10 a 44 anos De 15 a 17 anos De 18 a 24 anos 
Numero Numero Numero Numero 
Yo Yo Yo Yo jabsoluto absolute jabsoluto absolute 
125,00 1.707.894 129,72 2.030.550 7,30 1498.500 18,97 1612.724 
QUADRO 4- TAXA DE ANALFABETISMO FUNCIONAL, SEGUNDO GRUPOS DE IDADE 
Fonte: Censo IBGE 2000. 
A Educagao de Jovens e de Jovens e Adultos no Estado do Parana teve sua 
oferta reorganizada a partir de 2005, de acordo com os seguintes princfpios: 
• a demanda discente de EJA sera atendida; 
• evitar a concomitancia da oferta de Ensino Regular e de Educagao de Jovens e 
Adultos na mesma escola; 
• evitar, na medida do possfvel, a duplicidade de gestae e/ou de dualidade 
administrativa; 
• a cessagao gradativa/simultanea das propostas pedag6gico-curriculares de EJA 
vigentes, garantindo o direito adquirido pelos educandos; 
• garantir, na medida da possibilidade local/municipal, o atendimento da EJA em 
espago publico escolar. 
A Secretaria de Estado da Educagao - SEED orientou os seus 32 Nucleos 
Regionais de Educagao, seus respectivos municfpios de jurisdigao, na elaboragao de 
urn georreferenciamento local e ou municipal, seguindo alguns criterios/indicadores de 
analise, como segue: 
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a. o crescimento e a concentra~ao populacionallocal/municipal; 
b. a oferta na regiao I municipio de turmas de alfabetiza~ao ligadas basicamente ao 
Programa Parana Alfabetizado, CUT, SESI, ao proprio Municipio e a outras 
ofertas. Essa informa~ao permitiu analisar a demanda de continuidade da 
escolariza~ao no 1 2 segmento da EJA pela rede de ensino municipal e, 
posteriormente, pela rede estadual; 
c. a oferta na regiao/municipio de escolariza~ao correspondente ao 1 Q segmento de 
EJA por meio de Programa Proprio de EJA ou do Projeto de Escolariza~ao de 
Jovens e Adultos - PEJA. Os concluintes desse segmento do Ensino 
Fundamental demandam, em tese, a continuidade da escolariza~ao a ser 
ofertada pel a rede estadual; 
d. o local, o numero de turmas de Posto Avan~ado do CEEBJA- PAC, por nivel de 
ensino. Esse atendimento permite avaliar a demanda local/municipal e a possivel 
abertura ou nao de escola de EJA; 
e. a oferta de EJA denominada presencia! por regiao/municipio, considerando a 
idade dos matriculados, o numero de matrfculas, principalmente as de 1!! Etapa 
do Ensino Fundamental e/ou do Ensino Medio, o numero de educandos 
desistentes no ano e tambem em anos anteriores, o numero de turmas por 
etapa, a localiza~ao da escola e da demanda na regiao/municipio; 
f. a oferta de EJA denominada semipresencial por regiao/municipio, considerando 
o numero de matriculas, a idade e o perfil sociocultural dos educandos, a 
localiza~ao da escola, a demanda por EJA e a adequa~ao do espa~o fisico da 
escola; 
g. a disponibilidade de espa~o escolar ocioso no perfodo noturno na 
regiao/municipio que pudesse atender a modalidade EJA, quando justificada a 
reorganiza~ao do atendimento da demanda. 
Os criterios e indicadores da analise acima descritos tomaram tambem como 
referencia o perfil sociocultural e a idade desses educandos, considerando que para a 
EJA a idade preferencial, na epoca e aquela acima de 18 anos. Entendemos a ldade 
preferencial a partir de uma lnstru~ao Normativa do Departamento de Infra Estrutura da 
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SEED, definindo a partir de 2005, que teriam vaga preferencial alunos de 18 (dezoito) 
anos ou mais. (SEED, 2009, p.1-20). 
A partir de 2003 a demanda de alfabetizagao de jovens e adultos passa a ser 
atendida atraves da parceria de diferentes entidades governamentais e nao 
governamentais do Programa Brasil Alfabetizado. 
0 Programa Brasil Alfabetizado desde a sua criagao em 2003, vern atendendo a 
demanda de alfabetizagao, atraves da parceria com 139 entidades governamentais e 
nao-governamentais, conforme Quadro 5, a seguir extraidas do Banco de Dados do 
Sistema Brasil Alfabetizado . 
ANO ENTIDADES N
2 DE ALFABETIZADORES ALFABETIZANDOS PARCEIRAS TURMAS 
2003 8 1.541 1.336 28.011 
2004 46 1.977 1.883 33.515 
2005 43 3.381 3.171 51.967 
2006 26 3.563 3.284 67.144 
2007 16 4.531 4.265 2.370 
QUADRO 5- PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO- PARANA DADOS DO EST ADO 
Fonte: SBA- Sistema Brasil Alfabetizado (Mapa do Brasil Alfabetizado)SECAD/MEC,2008. 
2.5 CONFERENCIA INTERNACIONAL DA EDUCAQAO DE JOVENS ADUL TOS E A 
INTERRELAQAO COM 0 BRASIL - CONFITEA 
0 Brasil sediara em 2009 a VI Conferencia lnternacional de Educagao de Adultos 
- CONFINTEA. Pela primeira vez na hist6ria, urn pais localizado no hemisferio sui 
organizara, juntamente com a UNESCO, o mais importante evento mundial sobre a 
educagao de adultos. 
As expectativas no Brasil em torno desse encontro reacendem a discussao em 
torno das possibilidades de se viabilizar uma politica publica que coloque a educagao 
dos jovens e adultos como prioridade social. (VIEIRA, 2007, p. 9). 
Diversos estudos registram urn esforgo internacional na promogao, 
fortalecimento e expansao de programas destinados a educagao de adultos, em ambito 
mundial, a partir do final da Segunda Guerra Mundial. 
Esse empenho realizado, sobretudo, por meio da realizagao de encontros, de 
seminaries e de outros eventos internacionais, patrocinados e assumidos por 
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institui9oes diversas, dentre elas a Organiza9ao das Na9oes Unidas para a Educa9ao, 
Ciencia e a Cultura - UNESCO. 
Desde os anos 40 do seculo passado que essa agencia internacional ligada a 
ONU vern realizando, a cada decada, uma Conferencia lnternacional, sendo o 
hemisferio norte palco das edi9oes anteriores, come9ando pela Dinamarca (1949), 
passando pelo Canada (1960), pelo Japao (1972), pela Fran9a (1985) e, por ultimo, a 
Alemanha (1997). 
Desde a ultima Conferencia na Alemanha, em 1997, vern crescendo no Brasil urn 
movimento em torno da educa9ao de jovens e adultos. (IRELAND,1999); Soares 
(2004), 
A "desobriga9ao" e "o progressive abandono" dos governos anteriores para com 
a area da Educa9ao de Jovens e Adultos- Haddad (1991), Beisiegel (1997), Favero 
(2004), Di Pierro (2005), - tratada muitas vezes a margem e de forma secundaria, levou 
a sociedade civil, a partir de atores e de protagonistas de iniciativas de EJA, a estimular 
o surgimento de f6runs estaduais, possibilitando urn espa9o plural de encontros e 
diSCUSSOeS intersetoriais frequentes, OS quais deram urn grande impulso a area nos 
ultimos dez anos. 
Esses f6runs passaram a se reunir anualmente nos Encontros Nacional de 
Educa9ao de Jovens e Adultos - ENEJA's e a deliberar sobre formula9oes de polfticas 
para a area. Simultaneamente, como parte dos resultados das pressoes sobre o 
governo federal, foi criada em 2004 a Secretaria de Educa9ao Continuada, 
Alfabetiza9ao e Diversidade - SECAD no interior do Ministerio da Educa9ao. 
Esta iniciativa assinala urn divisor de aguas entre o perfodo de "desobriga9ao" 
para com a EJA nos governos anteriores e o infcio de uma nova fase marcada pela 
busca de uma articula9ao nacional das polfticas voltadas para a EJA. 
Como parte dessa polftica esta a cria9ao da Comissao Nacional de Alfabetiza9ao 
e Educa9ao de Jovens e Adultos - CNAEJA, o reconhecimento dos f6runs estaduais 
como interlocutores na tormula!{ao da polftica para a area, a participa9ao e o apoio 
efetivo na realiza9ao anual dos ENEJA's e o empenho na aprova9ao do FUNDEB que 
passou a incluir a EJA, ainda que de forma discriminada. E neste contexto, de maior 
visibilidade de a9oes na area da EJA, que o governo apresentou a candidatura do Brasil 
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a sediar a pr6xima CONFJNTEA. Candidatura essa que recebeu apoio da sociedade 
civil por meio dos F6runs de EJA e demais entidades que, acolhida e analisada, foi 
aprovada pela UNESCO. 
Em 1949, na cidade Elsinore, Dinamarca, aconteceu a primeira CONFJNTEA no 
ambito da UNESCO, ocasiao em que se reuniram 1 06 delegados, 21 organizag5es 
internacionais e 27 parses, sendo eles: Australia, Austria, Belgica, Canada, China, 
Dinamarca, Egito, Finlandia, Franga, Alemanha, Gra Bretanha, Ira, lrlanda, ltalia, 
Ubano, Holanda, Nicaragua, Noruega, Paquistao, Suecia, Sufga, Sfria, Tailandia, 
Turquia, Estados Unidos. 
Causa estranhamento a ausencia do Brasil entre os pafses citados, ap6s ter 
participado da Campanha em Beirute em 1948 e de sediar o Seminario lnteramericano 
em 1949. Os delegados trabalharam em quatro comiss6es, as quais recomendaram 
que os conteudos da Educagao de Adultos estivesse de acordo as suas especificidades 
e funcionalidades, que fosse uma educagao aberta, sem pre~requisitos; que os 
problemas das instituig6es e organizag5es com relagao a oferta precisariam ser 
debatidos; que se averiguassem os metodos e tecnicas eo auxflio permanents. 
Com relagao a colaboragao ficou acordado que a educagao de adultos seria 
desenvolvida com base no espfrito de tolerancia, devendo ser trabalhada de modo a 
aproximar os povos, nao s6 os governos e, por fim a recomendagao de que se levasse 
em conta as condig6es de vidas das populag6es de modo a criar situag5es de paz e 
entendimento. 
Os delegados acordaram sobre a continuidade da Conferencia em razao das 
premencias da educagao de adultos em termos mundiais. 
A segunda Conferencia aconteceria na decada seguinte, no ano de 1960 e seria 
acolhida pelo Canada, em Montreal. Sob a premissa de um mundo em mudanga se 
reuniram 47 Estados~membros da UNESCO, 2 Estados como observadores, 2 Estados 
Associados e 46 ONGs. Os delegados participantes eram, em sua maioria, profissionais 
da Educagao de Adultos. 
Nesta edigao cada pafs~membro elaborou seu relat6rio nacional com base nos 
seguintes t6picos: 1. Natureza, objetivo e conteudos da Educagao de Adultos; 2. 
Educagao cidada; 3. Lazer e atividades culturais; 4. Museus e bibliotecas; 5. 
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Universidades; 6. Responsabilidade para com a educagao de adultos; 7. Urbanizagao; 
8. Educac;ao das mulheres. 0 produto final das discussoes consolidou-se na elaboragao 
da Declara~io da Conferencia Mundial de Educa~io de Adultos, a qual apontou, 
tambem, a influencia das novas tecnologias, da industrializagao, do aumento 
populacional, dos desafios das novas geragoes e a aprendizagem como tarefa mundial, 
no sentido de que os pafses mais abastados devessem cooperar com os menos 
desenvolvidos. 
Considerando-se que o final da decada de cinquenta e infcio da decada de 
sessenta foram anos proffcuos em movimentos populares em torno da educagao de 
adultos e que os documentos oficiais nao registraram a delegagao do Brasil nesses dois 
primeiros eventos, resta a duvida se teria o pafs participado e, em case positive, se teria 
side signatario da Declaragao. 
0 perfodo merece urn estudo mais profunda, afinal, logo em margo de 1964 viria 
o Golpe Militar e as diregoes do pafs, no que tange a educagao e, principalmente, a de 
adolescentes e adultos, seguiriam caminhos que encobririam qualquer iniciativa 
progressista. 
Em 1972, a terceira edigao da CONFINTEA reuniu 82 Estados-membros, 3 
Estados na categoria de observador (inclui-se Cuba), 3 organizagoes pertencentes as 
Nac;oes Unidas, 37 organizac;oes internacionais na cidade de T6quio, Japao. 
Apostando nas premissas de que a Educagao de Adultos teria como elemento 
essencial a aprendizagem ao Iongo da vida e que seria importante reforge para a 
democracia esperava-se preparar o enfrentamento mundial da incipiente redugao das 
altas taxas de analfabetismo. 
A constatac;ao de que a instituigao escolar nao da conta de garantir a educagao 
integral, conduziu a ampliagao do conceito sabre sistemas de educagao que passam a 
abarcar as categorias de ensino escolar e extra-escolar, envolvendo estudantes de 
todas as idades. lsso implicaria transformagao nos sistemas de educagao a partir da 
educagao de adultos. 
0 relat6rio final fechou com as conclusoes de que a educagao de adultos e fator 
para a democratizagao da educagao e para os desenvolvimentos economico, social e 
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cultural das nac;;:oes e ressaltou que o Iugar da educac;;:ao de adultos e integrada ao 
sistema educacional na perspectiva da aprendizagem ao Iongo da vida. 
0 perlodo dos anos setenta significou o tim das iniciativas de campanhas 
defendidas pela UNESCO e dos movimentos de educac;;:ao popular. 
0 Estado brasileiro respondia ao p6s-Golpe Militar criando a Fundac;;:ao Mobral -
Movimento Brasileiro de Alfabetizac;;:ao em 1967, que passou a executar o programa de 
alfabetizac;;:ao de massa, o MOBRAL, a partir de 1970. 
0 programa, centralizado e alinhado ao processo de legitimac;;:ao do regime, se 
encaixava nas prerrogativas de militarizac;;:ao do Ministerio da Educac;;:ao e se 
concretizou sem os profissionais da educac;;:ao nos setores de decisao. 
Paiva (2003, p. 494), recuperando a influencia do MOBRAL a epoca, lembra que 
constam de publicac;;:oes do Movimento que ele teria recebido premios oferecidos pela 
UNESCO e, pela avaliac;;:ao do programa, uma "consagrac;;:ao internacional". 
Todavia, mais adiante, ao se referir a Conferencia de T6quio, citou a indignac;;:ao, 
em protesto formal do entao ministro Jarbas Passarinho, pela falta de referencia ao 
MOBRAL no documento apresentado pela UNESCO. 
0 fato levou o Diretor-Geral da UNESCO a comparecer ao locale desculpar-se 
com o ministro, para logo em seguida enviar ao Brasil uma comissao avaliadora, que 
produziu o documento "0 MOBRAL, uma experiencia brasileira de educac;;:ao de 
adultos". 
lsso se explica, em certa medida, pelo fato de que o programa ja passava por 
severas avaliac;;:oes sobre os Indices de regressao que chegavam a casa dos 90% nos 
projetos-piloto, segundo depoimento do ex-diretor geral de Educac;;:ao da UNESCO, 
Prof. Flexa Ribeiro, a CPI do MOBRAL. 
Em meio ao desenvolvimento do Movimento, soma-se o desfecho das 
orientac;;:oes para a educac;;:ao de adultos que viria com a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educac;;:ao 5692/71 estabelecendo as diretrizes para o ensino supletivo. 0 novo 
ordenamento legal distanciava ainda mais o governo brasileiro da responsabilizac;;:ao 
pela modalidade, mesmo diante de Indices alarmantes de analfabetismo entre a 
populac;;:ao de 15 anos ou mais, tal qual seus vizinhos latino-americanos. 
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Portanto, seria oportuno para o momenta que os olhares mundiais se voltassem 
para rever a questao do "direito a aprender". 
A quarta CONFINTEA trouxe o lema "Aprender e a chave do mundo", discutido 
com 841 participantes de 112 Estados-membros, Agencias das Na96es Unidas e 
ONGs, que se reuniram em Paris, Fran9a, no anode 1985. 
Esse encontro salientou a importancia do reconhecimento do direito de aprender 
como o maior desafio para a humanidade. 
Entendendo por direito o aprender a ler e escrever, o questionar e analisar, 
imaginar e criar, ler o proprio mundo e escrever a historia, ter acesso aos recursos 
educacionais e desenvolver habilidades individuais e coletivas, a Conferencia incidiu 
sobre as lacunas das a96es governamentais quanto ao cumprimento do direito de 
milhares de cidadaos terem suas passagens pelos bancos escolares com propostas 
adequadas e com qualidade. 
0 Brasil vivia sob novo clima social e politico. A elei9ao de Tancredo Neves, 
ainda que por via indireta, instalou urn novo perfodo no pals denominado "Nova 
Republica", iniciando altera96es nos rumos tra9ados pelo antigo regime militar. 
0 MOBRAL experimentou os sinais de declfnio logo no infcio da libera9ao 
polftica e extinguiu-se em 1985 para dar Iugar a Funda9ao Educar, no mesmo ano. A 
nova institui9ao estava diretamente ligada ao Ministerio da Educa9ao e sua atua9ao se 
redefine: no Iugar de executar a96es de alfabetiza9ao, passa a acompanhar e 
assessorar projetos em desenvolviniento de iniciativas da sociedade civil. Todavia, o 
trabalho da Funda9ao, segundo Paiva (2003, p. 406} "nao deixou marca visfvel", 
merecendo estudos e pesquisas. E de se estranhar, novamente, a falta de men9ao ao 
Brasil na CONFINTEA de Paris, em urn momenta de redemocratiza9ao. 
Em 1988, a Constitui9ao Brasileira veio corroborar a incidencia sobre a questao 
do direito de todos a educa9ao expresso no Art. 205 e referendado no Art. 208, que 
estabelece, "0 dever do Estado com a educa9ao sera efetivado mediante a garantia de 
Ensino fundamental obrigatorio e gratuito, assegurada, inclusive, sua oferta gratuita 
para todos os que a ele nao tiveram acesso na ida de propria". 
0 estabelecimento desse preceito constitucional altera, de forma substantiva, o 
que estava previsto na Constitui9ao anterior que assegurava o direito a educa9ao 
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apenas aqueles na idade entre 7 e 14 anos, deixando a margem urn contingents 
expressive de jovens e adultos analfabetos ou pouco escolarizados. 
Frente aos alarmantes Indices de analfabetismo mantidos em muitos pafses do 
mundo, a UNESCO dedicou o ano de 1990 a essa tematica decretando o Ano 
Jnternacional da Alfabetiza<;ao. 
Visando a prepara<;ao desse Ano, foi criada no Brasil, em 1989, pelo Ministerio 
da Educa<;ao, a Comissao Nacional de Alfabetiza<;ao, com representa<;ao 
governamental e da sociedade civil como: Conselho de Secretaries Estaduais de 
Educa<;ao (CONSEO), Uniao dos Dirigentes Municipais de Educa<;ao (UNDIME), 
Associa<;ao Brasileira de Organiza<;oes nao Governamentais (ABONG}, Sistema "S" 
(SESI, SENAI, SENAC), Sindicatos e Movimentos Sociais, sob a coordena<;ao de Paulo 
Freire. 
Os anos seguintes foram marcados por intensos debates em torno da 
regulamenta<;ao dos artigos sobre a educa<;ao presentes na nova Constitui<;ao. Esse 
processo tramitou no Congresso Nacional culminando com a aprova<;ao da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educa<;ao Nacional, N. 9394, sancionada pelo Presidente da 
Republica em dezembro de 1996 .. 
A Lei de Oiretrizes e Bases da Educa<;ao Nacional Lei N. 9394/1996 - LDB/1996 
tratou da Educa<;ao de Jovens e Adultos - EJA nos capftulos 37 e 38 instituindo uma 
nova concep<;ao para a area. 
Ao mesmo tempo em que se reafirmava o direito de todos a educa<;ao, 
contraditoriamente, no mesmo perfodo, foi criado o FUNDEF em que a EJA foi, mais 
uma vez, preterida por meio do veto presidencial as matrfculas dos jovens e adultos 
para efeito do Fundo, conforme Haddad (1997) e Paiva (1997). 
A V CONFINTEA se traduz como urn evento a constar na hist6ria da EJA de 
maneira singular, por ter posto em marcha urn intenso movimento de prepara<;ao 
mundial com certa antecedencia. Ela acontece a partir de urn amplo processo de 
consultas preparat6rias (IRELAND, 2000, p. 15) realizadas nas cinco grandes regioes 
mundiais consideradas pela UNESCO, acrescidas da Consulta Coletiva as ONGs, de 
onde foram consolidados relat6rios para a Conferencia lnternacional. 
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Em se tratando do Brasil, a Comissao Nacional de Educagao de Jovens e 
Adultos - CNEJA orientou que os Estados fizessem seus encontros e seminaries 
preparatorios, produzindo urn relatorio que refletisse a realidade do atendimento ao 
setor. Muitos foram os Estados que acataram a recomendagao e elaboraram 
documentos. 
Outros Estados tomaram para si a elaboragao do documento sem proceder a 
consulta, como foi o case de Minas Gerais, causando estranheza e inconformidade nos 
defensores da educagao de jovens e adultos no Estado. 
Por tim, realizou-se o Encontro Nacional na cidade de Natal, em 1996, como 
conclusao da etapa preparatoria. Esse evento ficou marcado por uma serie de 
acontecimentos que refletem o estagio da EJA no Brasil naquele memento. 
Primeiramente, e de forma surpreendente, o Encontro comegou com o langamento 
oficial do Programa Alfabetizagao Solidaria - PAS, estando presente a Primeira Dam a e 
o Ministro da Educagao. 
Editado em forma de campanha, o PAS reproduzia praticas anteriores de 
alfabetizagao criticadas nos documentos em elaboragao para a Conferencia. Esse fate 
produziu urn eli rna de tensao que perdurou durante o evento. 0 segundo acontecimento 
viria com os conflitos explicitados na plenaria final do encontro quando cada paragrafo 
do documento final era lido e votado. 0 terceiro e o quarto fate foram decorrencias do 
encontro. 
A coordenadora nacional de EJA foi exonerada e afastada das deliberag6es a 
serem encaminhadas a V CONFINTEA. Finalizando, o Ministerio da Educagao 
apresentou urn documento alterando a versao aprovada pelos presentes no Encontro 
Nacional. As duas vers6es foram publicadas mais recentemente, em 2004, pelo proprio 
MEC, no Volume 1 da colegao Educagao para Todos. 
Os novos desafios seriam compor a delegagao oficial brasileira a representar os 
interesses da educagao de jovens e adultos em urn evento tao significative e o retorno a 
sociedade civil sobre os acordos que impulsionariam o governo na elaboragao de 
polfticas publicas para a area. 
A delegagao so foi anunciada meses antes da realizagao da CONFINTEA, na 
Alemanha. Dela fizeram parte a Secretaria de Ensino Fundamental do MEC lara Gloria 
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Areias Prado, o presidente do CONSED Ramiro Wahrhaftig - Secretario de Educac;ao 
do Parana; o presidente da UNDIME Neroaldo Azevedo Pontes (Secretario de 
Educac;ao de Joao Pessoa); o secretario do Movimento de Educac;ao de Base- MEB 
Padre Leandro Rossa e, pelas Universidades, Eunice Duran, da USP. Seguiu, tambem, 
para Hamburgo uma delegac;ao extra-oficial, na qualidade de observadores, composta 
por pesquisadores e estudiosos, que, em muito, contribuiu para os avanc;os atuais da 
EJA no Brasil, uma vez que, sendo o estado brasileiro signatario, adiantou-se em trazer 
o documento final da Conferencia "Declara~ao de Hamburgo sobre Educa~ao de 
Adultos", a "Agenda para o Futuro" e articulou, desde entao, para que os 
compromissos fossem considerados e cumpridos. 
2.5.1 A Educac;ao de Jovens no Brasil ap6s a V CONFINTEA 
A mobilizac;ao para os encontros estaduais trouxe no bojo a articulac;ao daqueles 
que se envolviam com a EJA, impulsionando o surgimento de F6runs de EJA por todo o 
Brasil, a comec;ar pelo Rio de Janeiro em 1997, formando o que Paiva (2007) vern 
chamando de rede dos F6runs. 
Os F6runs Estaduais, por sua vez, incentivaram o surgimento dos F6runs 
Regionais, que era parte do processo de "interiorizac;ao e descentralizac;ao dos F6runs 
Estaduais" (SOARES, 2004, p. 32), de modo a fortalecer a elaborac;ao de poHticas para 
o campo da EJA. As discussoes dos F6runs Estaduais e Regionais ampliam-se e 
reforc;am-se nos ENEJAs. Os Encontros Nacionais catalisam as demandas da EJA, em 
nfvel nacional, no intuito de angariar junto ao Ministerio da Educac;ao o 
comprometimento com a oferta e a qualidade dessa modalidade de educac;ao. 
Passados seis anos da realizac;ao da V CONFINTEA, os Estados-membros da 
UNESCO foram convocados a reexaminarem os compromissos com a EJA firmados na 
Conferencia, dito de outra forma, foram chamados a responsabilizayao e a a9ao. A 
reuniao para o Balanc;o lntermediario da V CONFINTEA aconteceu em Bangcoc, em 
2003. Reunindo poucos representantes, o evento fechou com urn documento que 
transmite uma inquietude e a observac;ao da regressao no campo. 0 que o governo 
brasileiro havia colocado em marcha ap6s a CONFINTEA? Poderiam ser apontadas 
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algumas redefinigoes? Agoes pautadas em programas e projetos seguiram sendo a 
marca governamental, ainda que a hist6ria da educagao de adultos ja tivesse dado 
notas dos resultados. 
0 balango das polfticas publicas para a educagao de jovens e adultos aponta 
que o governo de Fernando Henrique Cardoso, ao desconsiderar a modalidade EJA, 
apresentou urn programa que coloca para a filantropia a responsabilidade de enfrentar 
o analfabetismo como modelo do PAS. (DIPIERRO, 2005, p. 1128). 
0 Programa Brasil Alfabetizado, langado em 2003 pela Secretaria 
Extraordinaria de Erradicagao do Analfabetismo, trouxe, novamente, ao debate o 
formato do programa de alfabetizagao e suas condigoes de operacionalizagao. A fim de 
abarcar estudantes pobres de 16 a 24 anos, a Secretaria de Educagao Profissional e 
Tecnol6gica instituiu reserva e vagas no ensino medio para jovens e adultos, visando a 
qualificagao tecnico-profissional. (Di Pierro, 2005, p. 1129). Ha, tambem, o programa 
desenvolvido pela Secretaria Nacional de Juventude, Programa Nacional de lnclusao 
do Jovem - PR6-JOVEM, que nao se coloca como pertencente a EJA. 
Dentre avangos e retrocessos e em meio a uma profusao de projetos e 
programas sem a coordenagao interministerial do MEG e possfvel perceber os desafios 
para se cumprir uma agenda de compromissos nacionais e, o que pensar, 
internacionais. Os debates continuam nos F6runs, nos ENEJAs e permeiam a 
preparagao para a VI CONFINTEA. 
2.6 PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 
0 Ministerio da Educagao criou no segundo semestre de 2003, o Programa 
Brasil Alfabetizado - PBA como objetivo geral de criar oportunidade de alfabetizagao a 
todos os jovens e adultos que nao tiveram acesso ou permanencia na educagao 
fundamental no intuito de erradicar o analfabetismo no Brasil. 
Suas diretrizes sao: diretrizes: a) fortalecimento da alfabetizagao como polftica 
publica, prioridade para os estados e municfpios; b) estfmulos a continuidade de 
estudos, articulagao entre os Programa Brasil Alfabetizado e Educagao de Jovens e 
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Adultos - Ensino Fundamental e c) execu9ao descentralizada, sistematicas de 
parcerias estados e municfpios. 
A operacionaliza9ao do PBA compete a Secretaria Extraordinaria Nacional de 
Erradica9ao do Analfabetismo - SEEA/MEC, que trabalha em parceria com organismos 
governamentais e nao-governamentais com experiencia na Alfabetiza9ao de jovens e 
adultos com urn or9amento de R$ 273 milhoes para programas e projetos de 
alfabetiza9ao em todo o Pafs. 
0 Brasil Alfabetizado e desenvolvido em todo o territ6rio nacional, com o 
atendimento prioritario a 1.928 municfpios que apresentam taxa de analfabetismo igual 
ou superior a 25%. Desse total, 90% localiza-se na regiao Nordeste. 
Esses municfpios recebem apoio tecnico na implementa9ao das a96es do 
programa, visando garantir a continuidade des estudos aos alfabetizandos. 
Podem aderir ao programa, per meio das resolu96es especfficas publicadas no 
Diario Oficial da Uniao, Estados, Municfpios e o Distrito Federal. 
0 quadro de alfabetizadores deve ser composto, preferencialmente, per 
professores da rede publica. Esses profissionais recebem uma balsa do Ministerio da 
Educa9ao para desenvolver esse trabalho, no contra turno de suas atividades. 
Mas qualquer cidadao, com nfvel medic complete, pede se tornar urn 
alfabetizador do programa. Ele deve cadastrar-se junto a prefeitura ou secretaria 
estadual de educa9ao onde recebera forma9ao adequada. 
Os alfabetizadores nao precisam, necessariamente, ser professores, mas devem 
ser pessoas com experiencia na area de alfabetiza9ao de jovens e adultos. Caso uma 
pessoa tenha, por exemplo, o segundo grau, e queira ser alfabetizadora, ela tera que 
passar per urn sistema de capacita9ao que varia segundo as metodologias aplicadas. 
(MEC/FNDE, 2004) 
Na 19 fase 2003 o Program a Brasil Alfabetizado recolocou a alfabetiza9ao de 
jovens e adultos na agenda educacional no Brasil, o MEC passa a induzir, sustentar e 
coordenar urn esfor9o nacional de alfabetiza9ao 
Na 29 fase 2004 a 2006 a do aperfei9oamento, ampliou o conceito de 
alfabetiza9ao que passa a ser concebida como urn aporta de entrada para o processo 
de escolariza9ao e educa9ao 
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Na 3~ fase 2007 redesenho do Programa Brasil Alfabetizado vern buscando 
contribuir para a constru9ao de novas desenhos de polfticas publicas que atendam as 
necessidades da popula~o brasileira, contemplem as particularidades do publico jovem 
e adulto e garantam a universaliza9ao do direito a educa9ao por toda vida. 
A partir do Plano de Oesenvolvimento da Educa9ao - POE, tan9ado em abril de 
2007, o programa Brasil Alfabetizado mudou seu conceito. 
0 POE preve a erradica9ao do analfabetismo e o progressive atendimento a 
jovens e adultos no primeiro segmento de educa9ao de jovens e adultos, ate 2017. 
Oessa forma, a alfabetiza9ao de jovens e adultos passa a ser vista como 
responsabilidade solidaria da Uniao com Estados, Oistrito Federal e Municfpios, visando 
a erradica9ao do analfabetismo no pafs. 
Para responder a essa prioridade, o programa passou a contar com recursos 
totais de R$ 315 milh6es em 2007 (contra R$ 207 milh6es em 2006) e o valor do 
repasse por aluno/ano dobrou, passando a R$ 200,00. 
Com a reformula9ao do programa, em 2007, o sistema de balsas pagas pelo 
governo federal aos alfabetizadores e coordenadores passou a ser feita diretamente ao 
bolsista em sua conta corrente. 
Alem do pagamento de balsas aos alfabetizadores e coordenadores de turmas, o 
Fundo de Oesenvolvimento Nacional da Educa9ao autarquia vinculada ao MEC/FNOE 
repassa recursos financeiros aos estados e municfpios, por meio de transferencia 
automatica, para financiamento das seguintes a96es: forma9ao de alfabetizadores, 
aquisi9ao de generos alimentfcios para a merenda e, tambem, de materiais escolares, 
pedag6gicos, didaticos e literarios, e de apoio ao professor em geral. 
0 programa e para todo o Brasil, mas, em 2007, o Ministerio da Educa9ao deu 
prioridade a 1.1 03 municfpios brasileiros em que mais de 35% da popula9ao com 15 
anos ou mais sao analfabetos, de acordo com dados do Censo IBGE de 2000. 
0 Brasil Alfabetizado passou, ainda, a ter dois focos centrais: os jovens e adultos 
de 15 a 29 anos; eo Nordeste, regiao que concentra 90% dos municfpios com os mais 
altos Indices de analfabetismo. 
Esses municfpios e os estados em que estao localizados recebem apoio 
financeiro para capacitar os alfabetizadores antes do infcio das aulas e durante todo o 
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perfodo do curso de alfabetizagao, de acordo com as normas do programa definidas 
pelas Resolugoes n2 45 e 65 de 2007. A formagao e a qualificagao desses professores 
sao condigoes fundamentais para a melhoria dos processos de ensino e de 
aprendizagem, que devem adaptar-se ao trabalho com jovens, adultos e idosos. 
Aos municfpios cabe localizar e mobilizar os analfabetos, selecionar os 
professores e coordenar e supervisionar sua capacitagao inicial e em servigo. 
A Uniao se encarrega de pagar balsas aos alfabetizadores e destinar recursos 
para material didatico, alimentagao e transporte dos alunos, para aquisigao de 6culos 
de grau para os jovens, adultos e idosos que necessitam usa-los e para o trabalho de 
supervisao das turmas. 
Os municfpios recebem 80% dos recursos, em 2006, receberam 60%, mas tern 
de assumir outros compromissos, como: definir metas e diretrizes e elaborar pianos 
plurianuais de alfabetizagao, que sao revistos anualmente. 
Os alfabetizadores sao selecionados entre professores das redes publicas e 
voluntarios com formagao mfnima de nfvel media. A participagao de professores das 
redes publicas na alfabetizagao de jovens e adultos visa, ainda, melhorar o nfvel salarial 
da categoria, especialmente no Nordeste, onde cerca de 62% dos professores 
trabalham 20 horas semanais e tern urn turno livre, segundo dados da Pesquisa 
Nacional de Amostragem Domiciliar - PNAD. 
Como incentivo, os alfabetizadores recebem balsas do MEC: R$ 200,00 mensais 
para o alfabetizador de turma (entre sete e 25 alunos); R$ 230,00 para o alfabetizador 
de turma formada por populagao carceraria e jovens em cumprimento de medidas s6cio 
educativas ou que tiver alunos com necessidades educacionais especiais; R$ 200,00 
para o tradutor-interprete de Libras; e R$ 300,00 para o coordenador-alfabetizador. 
Os criterios para a concessao das balsas aos alfabetizadores e para a 
transferencia de recursos aos estados e municfpios estao definidos nas Resolugoes n2 
45 e 65 de 2007. 
0 Brasil Alfabetizado atendeu 9,9 milhoes de jovens e adultos desde sua criagao 
ate 2008. Naquele ano, a Uniao aplicou R$ 245,8 mil hoes no programa. 
Existem tambem outras agoes complementares de alfabetizagao e educagao de 
jovens e adultos desenvolvidas pelo Ministerio da Educagao, o Programa Nacional do 
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Livro Didatico para a Alfabetiza9ao de Jovens e Adultos- PNLA que distribuiu cerca de 
1,7 milhao livros didaticos aos alfabetizandos do Programa Brasil Alfabetizado, em 
2008. 
Cole9ao Literatura para todos par meio de concurso seleciona e distribui as turmas 
do Programa Brasil Alfabetizado e as escolas publicas que ofertam EJA, obras literarias 
destinadas ao publico neoleitor. 
Em 2009, serao distribufdos cerca de 300 mil; Programa Educa9ao nas Prisoes 
que destina recursos para forma9ao de professores e gestores e, tambem, para a 
constitui9ao de acervo literario; Projeto Olhar Brasil: Desenvolvido em parceria com o 
Ministerio da Saude tern par objetivo identificar e corrigir problemas visuais com o 
objetivo de reduzir as taxas de evasao escolar e facilitar o acesso da popula9ao escolar 
a consulta oftalmol6gica e aquisi9ao de 6culos. 
0 publico beneficiario do projeto sao os alunos matriculados na rede publica de 
educa9ao basica e os alfabetizandos do Programa Brasil Alfabetizado; o programa 
Brasil Alfabetizado promove a distribui9ao das de cartilhas "Orienta96es para obter o 
Registro Civil de Nascimento e a documenta9ao basica" e Almanaque do Alfabetizador -
Escravo ,nem Pensar!", aos alfabetizadores. 
Na Forma9ao de educadores, o Ministerio da Educa9ao financiara projetos de 
institui96es publicas de educa9ao superior, institui96es comunitarias de ensino superior 
e institui96es de educa9ao profissional e tecnol6gica (com educa9ao superior) 
objetivando a oferta de cursos de forma9ao continuada de na modalidade Educa9ao de 
Jovens e Adultos no formate de curses de extensao, aperfei9oamento e especializa9ao. 
Ha tambem o financiamento da forma9ao de educadores para atuar na 
alfabetiza9ao de jovens e adultos no ambito do Programa Brasil Alfabetizado. Aberto as 
lnstitui96es publicas de ensino superior; lnstitui96es Federais de Educa9ao 
Tecnol6gica;institui96es confessionais de ensino superior; institui96es comunitarias de 
ensino superior, sem fins lucrativos par meio da Resolu9ao 50/2008 - Forma9ao em 
Alfabetiza9ao de Jovens e Adultos I Edital 04/2009. 
Lan9ado em janeiro de 2003 com a audaciosa proposta de alfabetizar 3 milhoes 
de pessoas no pafs, o programa "Brasil Alfabetizado", idealizado pelo Governo Federal, 
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chega ao fim de seu primeiro ano. 0 discurso, ap6s este primeiro perfodo de trabalho, 
esta mais cauteloso. 
0 coordenador do projeto, Joao Luiz Homem de Carvalho, considera a meta 
cumprida ainda que nem todos os jovens e adultos inclusos na iniciativa do Ministerio 
da Educa9ao tenham aprendido a ler e escrever. "Posso dizer que vamos atingir a 
meta, pois nosso objetivo nao era alfabetizar 3 milhoes de pessoas em 2003, mas sim 
colocar esse numero em processo de alfabetiza9ao.". 
0 governo federal criou, ainda, dois selos com o objetivo de estimular os 
gestores municipais a participar da luta contra o analfabetismo no pals: o selo Cidade 
Livre do Analfabetismo, a ser concedido a toda cidade que alcan9ar 97% de 
alfabetiza9ao; eo Cidade Alfabetizadora. 
Em 2009, o or9amento previsto para o programa sera de R$ 271 ,5 milhoes. 
2.7 PROGRAMA PARANA ALFABETIZADO 
0 Programa Parana Alfabetizado e uma a9ao do Governo do Estado do Parana, 
coordenado pela Secretaria de Estado da Educa9ao, desenvolvido em parceria com o 
Ministerio da Educa9ao e Secretaria de Educa9ao Continuada e Diversidade -
MEC/SECAD/Programa Brasil Alfabetizado, Associa9ao dos Municfpios do Parana -
AMP, Uniao dos Dirigentes Municipais de Educa9ao no Parana - UNDIME-PR, 
Prefeituras Municipais e demais organiza96es governamentais e da sociedade Civil e 
tern como pressupostos: 
- A alfabetiza9ao como resgate da dfvida social brasileira aos que nao tiveram 
acesso a educa9ao escolar com possibilidade de continuidade da escolariza9ao; 
- A supera9ao dos atuais Indices de analfabetismo do Estado do Parana e dos 
municfpios; 
- A implanta9ao de polfticas publicas de alfabetiza9ao coordenada pela 
Secretaria de Estado da Educa9ao do Parana, em parceria com os governos federal e 
municipais; 
- A alfabetiza9ao articulada as demais polfticas sociais no enfrentamento as 
condi96es de vida da popula9ao paranaense analfabeta. 
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0 Program a Parana Alfabetizado por se tratar de uma parceria diferenciada e urn 
sistema proprio de dados, extensiva aos municfpios de diferentes regioes paranaenses, 
a Secretaria de Estado da Educagao vern atendendo desde 2004, conforme Ouadro 6 a 
seguir: 
ANO N2DETURMAS MUNICiPIOS 
2003 - -
2004 1.275 225 
2005 2.576 340 
2006 3.300 381 
2007 5.839 391 
QUADRO 6- DADOS DO PROGRAMA PARANA ALFABETIZADO 







Conforme Quadro 7 abaixo, ate o ano de 2010 espera-se acabar com 
analfabetismo no Parana. 
Atendendo anualmente 100 mil 
pessoas, antes mesmo de 
2010 ja estaremos abaixo do 
fndice de 4% de NUMERO ABSOLUTO TAXA DE 
analfabetismo, o que significa 
dizer que o Estado do Parana DE ANALFABETOS ANALFABETISMO 
ja poderia ser considerado 
territ6rio livre do analfabetismo 
conforme ANO 
1993 730.774 12,5% (PNAD) 
2000 649.705 9,53% (IBGE) 
2003 569.358 8,3% (PNAD) 
2003 a2006 
70 mil pessoas alfabetizadas 
Total residual: 500 mil 7,3% (Atendimento estimado*) 
pessoas analfabetas 
1 00 mil pessoas alfabetizadas 
2007 Total residual: 400 mil pessoas 5,8% 
analfabetas 
120 mil pessoas alfabetizadas 
2008 Total residual: 280 mil pessoas 4,1% 
analfabetas 
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11 0 mil pessoas alfabetizadas 
2009 Total residual: 170 mil pessoas 2,5% 
analfabetas 
1 00 mil pessoas alfabetizadas 
2.010 Total residual: 70 mil pessoas 1,0% 
analfabetas 
Residual paramentado na populagao paranaense com 15 anos ou mais: 68.163 pessoas 
QUADRO 7- ATENDIMENTO REALIZADO PELA SEED/DEJA 




Neste capftulo sen~o apresentados os procedimentos metodol6gicos, para 
atender aos objetivos propostos nessa pesquisa na fundamentagao te6rica e empfrica. 
Entre os aspectos metodol6gicos relevantes para o desenvolvimento da pesquisa 
foram estabelecidos: caracterizagao da pesquisa, coleta de dados, ambients da 
pesquisa, sistematizagao e analise dos dados. 
3.1 CARACTERIZACAO DA PESQUISA 
A pesquisa cientffica pode ser entendida como uma procura de "informagoes 
de 
maneira sistemica, ordenada, racional", obedecendo a certas normas, com o objetivo de 
solucionar determinado problema proposto e contribuir para a ampliagao do 
conhecimento, (MACHADO, 2007, p. 1). 
Gil (2002) enfatiza que a pesquisa e desenvolvida quando nao se dispoe de 
informagoes suficiente para responder ao problema, ou entao quando a informagao 
disponfvel se encontra em tal estado de desordem que nao pode ser adequadamente 
relacionadas ao problema. 
Conforms Yin (2002), a investigagao deve ser gerida por urn projeto de pesquisa 
que objetiva vincular os dados empfricos as questoes iniciais do estudo de forma 16gica, 
0 que permitira chegar em ultima analise as conclusoes. 
Vergara (2000, p. 47) argumenta que a pesquisa descritiva expoe as 
caracterfsticas de determinada populagao ou fenomeno, estabelelece correlagoes entre 
variaveis e define sua natureza. "Nao tern o compromisso de explicar os fenomenos que 
descreve, embora sirva de base para tal explicagao. 
A presente pesquisa utilizou-se da classificagao do autor Jose Alcides Gobbo 
Junior (2009), o qual enfatiza que existem varias formas de classificar as pesquisas. As 
formas classicas de classificagao sao: quanta a natureza, do ponto de vista da 
abordagem do problema, quantos aos objetivos e do ponto de vista dos procedimentos 
tecnicos. 
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Quanto a natureza da pesquisa e aplicada porque objetiva gerar conhecimentos 
para aplicacao pratica e dirigidos a solu<;ao de problemas especfficos. Envolve 
verdades e interesses locais. 
Do ponto de vista da abordagem do problema a pesquisa e qualitativa porque 
considera a existencia de uma rela<;ao dinamica entre o mundo real e o sujeito. A 
interpretacao dos fenomenos e a atribui<;ao de significados sao basicas no processo de 
pesquisa qualitativa. 
0 ambiente natural e a fonte direta para coleta de dados e 0 pesquisador e 0 
instrumento-chave. E descritiva. Os pesquisadores tendem a analisar seus dados 
indutivamente. 0 processo e seu significado sao os focos principais de abordagem. 
Quantos aos seus objetivos a pesquisa e descritiva porque visa descrever as 
caracterfsticas de determinada popula<;ao ou fenomeno ou o estabelecimento de 
rela<;oes entre variaveis. Envolve o uso de tecnicas padronizadas de coleta de dados e 
observacao sistematica. Assume, em geral, a forma de Levantamento. 
Do ponto de vista dos procedimentos tecnicos eta e documental quando 
elaborada a partir de materiais que nao receberam tratamento analftico, (GOBBO, 
2009, p. 1-5). 
3.2 COLETA DE DADOS 
Os dados coletados do Programa Parana Alfabetizado foram retirados; da 
Apresenta<;ao do Program a Parana Alfabetizado conforme (Anexo 1 ); dos resultados 
apresentados no Relat6rio do Desempenho dos Municfpios 2008 da SEED (Apendices 
1 e 2) e do Registro das A<;oes Desenvolvidas em Busca da Superacao do 
Analfabetismo publicado em 2007. 
Para coleta de dados foram analisados em urn primeiro momento as a<;oes dos 
26 Municfpios que constam no Registro de A<;oes Superacao do Analfabetismo 
representados por 26 Nucleos Regionais de Educacao, dos 32 Nucleos Regionais de 
Educacao existentes no Estado do Parana no ano de 2004 a 2007, (Apendice 1) 
conforme disposto no Relat6rio de Desempenho dos Municfpios de 2008. 
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Dos dados coletados do Registros das Agoes Desenvolvidas em Busca da 
Superagao do Analfabetismo no anode 2007- Programa Parana Alfabetizado -sEED, 
foram escolhidos 10 municfpios com maior fndice de analfabetismo e sistematizados em 
tabelas contendo as A96es previstas pelo Programa e as atividades efetivamente 
realizadas pelos municfpios. (Apendice 2). 
A analise dos dados partiu dos elementos previamente sistematizados e 
comparou-se as estrategias do Programa com as dos municfpios. Analisou-se ainda o 
relat6rio intitulado Desempenho dos Municfpios- Parana Alfabetizado, comparando-se 
as agoes do Programa. 
Ressalta-se que os municfpios que compoe os Nucleos Regionais de Educagao 
de Curitiba e Regiao Metropolitana, no infcio do projeto em 2004, nao estavam ainda 
participando do Programa Parana Alfabetizado. 
3.3 SISTEMATIZACAO E ANALISE DOS RESULTADOS 
Os dados coletados do material da SEED (Registro das Agoes Desenvolvidas em 
Busca da Superagao do Analfabetismo no ano de 2007 - Programa Parana 
Alfabetizado) foram sistematizados em tabelas contendo as Agoes previstas pelo 
Programa e as atividades efetivamente realizadas pelos municlpios. 
A analise dos dados partiu dos elementos previamente sistematizados e 
compararam-se as estrategias do Programa com as dos municfpios. Analisou-se ainda 
o relat6rio intitulado Desempenho dos Municfpios- Parana Alfabetizado, comparando-
se as agoes do Programa. 
3.4 PROPOSTA DE MELHORIA 
A proposta de sugestoes de melhoria foi elaborada a partir da analise dos 
resultados obtidos pelo Programa Parana Alfabetizado nos diversos municfpios. Pelos 
resultados apresentados nos Quadros (item Resultados} consolidou-se as melhores 
praticas que podem ser implementadas pela SEED. 
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4 RESULTADOS DO PROGRAMA PARANA ALFABETIZADO 
0 Programa Parana Alfabetizado na sua 1 ii Edi~ao - 2004 esteve presente em 
225 municfpios, sendo atendidos 24.624 alfabetizandos jovens, adultos e idosos, 
atraves de 1.275 turmas de alfabetiza~ao. Na 2ii Edi~ao - 2005 esteve presente em 
340 municfpios, sendo atendidos 46.966 mil alfabetizandos jovens, adultos e idosos, 
atraves de 2.576 turmas de alfabetiza~ao. Na 3ii Edi~ao - 2006 esteve presente em 381 
municfpios, sendo atendidos 60 mil altabetizandos jovens, adultos e idosos, atraves de 
3.088 turmas de alfabetiza~ao. Na 4ii Edi~ao - 2007 sendo de atendidos 85.333 mil 
alfabetizandos jovens, adultos e idosos, atraves de 5.839 mil turmas de alfabetiza~ao, 
em 391 municfpios paranaenses, (SEED, 2008, Registro das A~oes de Supera~ao ... ). 
Para a efetiva~ao do Programa o perfodo previsto para o processo de 
alfabetiza~ao foi de 8 meses; a carga horaria total prevista para a alfabetizagao 
correspondeu a 320 horas, sendo desenvolvida em 10 horas semanais, a partir do 
planejamento pedag6gico de temas geradores definido pelo conjunto dos 
alfabetizandos e alfabetizadores, considerando as dinamicas especfficas e locais de 
trabalho e disponibilidade. As turmas de altabetizagao foram constitufdas 
permanentemente ao Iongo do ano, pelos Editais de chamamento publicos de 
alfabetizadores e alfabetizandos, contando com o incentive e participagao de todos os 
segmentos da sociedade paranaense. As turmas de alfabetizagao foram alocadas nas 
escolas estaduais ou municipais, em centres comunitarios, sedes dos sindicatos, das 
igrejas, dentre outros espagos ffsicos alternatives. 
4.1 ESTRATEGIAS METODOLOGICAS DO PROGRAMA PARANAALFABETIZADO 
As estrategias desenvolvidas pelo programa Parana Alfabetizado envolveram os 
diversos seguimentos governamentais e da sociedade civil num esforgo articulado para 
superagao do analfabetismo. As estrategias analisadas neste trabalho foram: Atividades 
de Mobilizagao Permanente; Limites Encontrados na Mobilizagao e Avangos 
ldentificados na Mobilizagao nos Municfpios nos anos de 2004 a 2007. 
As estrategias citadas estao descritas nos Quadros nos 8, 9, 10 a seguir. 
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Atividades de mobiliza~ao permanente 
Municipio Convite Convite atraves Divulga~ao fVisitas Carros de som 
atraves da ~a escola emissorade individuais as 
liQreia radio amflias 
rruPASSI X - - X X 
MAMBORE X X - X X 
SAO JORGE DO X X PESTE - - -
GODOY MOREIRA X X - - -
PONTALDO X X X PARANA - -
~MAPORA X X X X X 
MATORICO - X - - -
DIAMANTEDO X X X PESTE - -
IV ATE X X - - -
SANTANA DO X X X X ITARARE -
QUADRO 8- DEMONSTRATIVO DAS ATIVIDADES DE MOBILIZAQAO PERMANENTE NOS 
MUNICfPIOS 2004 - 2007 
Nota: 1: Relat6rio Desempenho dos Municipios Programa Parana Alfabetizado- SEED- 2007. 
2 (-) Nao encontrado registro da participa~ao dos municfpios. 
Limites encontrados na mobiliza~ao 
Dificuldades de Doen~as Distancia Desmotiva~ao dos 
Municipio ~onvencer/nao tern indisposi~ao/ ransporte alfabetizadores atraso 
mais chance !dade avanQada locom~ao pagamento falta 
experiencia 
rruPASSI - X X X 
MAMBORE* - - - -
SAO JORGE X X DO OESTE - -
~ODOY X X X -MOREIRA 
PONTALDO 
PARANA - - - -
~MAPORA X X - -
MATORICO - - - -
DIAMANTEDO X OESTE - - -
IV ATE X - - -
SANTANA DO X X ITARARE - -
QUADRO 9- DEMONSTRATIVO DOS LIMITES ENCONTRADOS NA MOBILIZAQAO NOS 
MUNICfPIOS 2004 - 2007 
Nota: 1: Relat6rio Desempenho dos Municipios Programa Parana Alfabetizado- SEED- 2007. 
2 (-) Nao encontrado registro da participa~ao dos municipios. 
* Mambore come~ou sua 1!! edi~ao em 2006. 
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Avancos identificados na mobilizac;ao 
Maior divulgac;ao Conscientizac;ao da ~c;oes ~cesso ao saber 
Municipio po Programa mportancia da ~letivas i'falorizac;ao 
Parana ~scolarizac;ao/ [prefeituras pessoal 
f\lfabetizado Direitos ~munidade 
IT"UPASSI - - X X 
MAMBORE - - - -
!SAO JORGE DO 
bESTE - - X X 
GODOY MOREIRA - X X X 
PONTALDO X -PARANA - -
j.AMAPORA - - - -
MATORICO - - X -
DIAMANTEDO 
!OESTE - - - -
IV ATE - X X X 
SANTANA DO X ITARARE - - -
QUADRO 10- DEMONSTRATIVOS DOS AVANCOS IDENTIFICADOS NA MOBILIZACAO 
NOS MUNICJPIOS: 2004 - 2007 
Nota: 1: Relat6rio Desempenho dos Municfpios Programa Parana Alfabetizado -SEED - 2007. 
2 (-) Nao encontrado registro da participacao dos municfpios. 
4.1.1 Atividades de Mobilizac;ao Permanente 
Na analise das Atividades de Mobilizac;ao Permanente selecionou-se 5 itens 
retirados do Registro das Ac;oes Desenvolvidas em Busca da Superac;ao do 
Analfabetismo nos anos de 2004 a 2007 (Quadro 11) foram analisados 10 municfpios 
(Mambore, Santana do Itarare, lvate, Godoy Moreira, Sao Jorge do Oeste, Tupassi, 
Diamante do Oeste, Pontal do Parana, Amapora e Mato Rico), como maior fndice de 
analfabetismo conforme o Censo de 2000. Pelos resultados apresentados nos Quadros 
n. 11 sistematizado do maior fndice de analfabetismo para o menor, observa-se que: 
0 municipio de Mambore com uma populac;ao analfabeta de 1378 pessoas 
utilizou-se de 4 estrategias atingindo 80% das atividades. Ressalta-se que o municipio 
do Mambore participou pela primeira vez em 2006. 
0 municipio de Santana do Itarare com uma populac;ao analfabeta de 836 
pessoas utilizou de 4 estrategias atingindo 80% das atividades. 
0 municipio de lvate com uma populagao analfabeta de 783 pessoas utilizou-se 
de 2 estrategias atingindo 40% das atividades. 
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0 municipio de Godoy Moreira com uma populac;ao analfabeta de 747pessoas 
utilizou de 2 estrategias atingindo 40% das atividades. 
0 municipio de Sao Jorge do Oeste com uma populac;ao analfabeta de 740 
pessoas utilizou de 2 estrategias atingindo 40% das atividades. 
0 municipio de Tupassi com uma populac;ao analfabeta de 663 pessoas utilizou-
se de 3 estrategias atingindo 60% das atividades. 
0 municipio de Diamanta do Oeste com uma populac;ao analfabeta de 661 
pessoas utilizou-se de 3 estrategias atingindo 60% das atividades. 
0 municipio de Pontal do Parana com uma populac;ao analfabeta de 606 
pessoas utilizou-se de 3 estrategias atingindo 60% das atividades. 
0 municipio de Amapora com uma populac;ao analfabeta de 595 pessoas utilizou 
de 5 estrategias atingindo 1 00% das atividades. 
0 municipio de Mato Rico com uma populac;ao analfabeta de 580 pessoas 
utilizou-se 2 estrategias conseguindo 40% das atividades. 
Atividades de mobilizacao oermanente 
Populac;8.o analfabeta com - Convite atraves da igreja 
Municfpios 15 anos ou mais - Convite atraves da escola (Censo 2000) - Divulgar;ao emissora de radio 
- Visitas individuais as famnias 
- carros de som (em %) 
MAMBORE 1378 80% 
SANTANA DO 836 80% ITARARE 
IV ATE 783 40% 
GODOY MOREIRA 747 40% 
SAO JORGE DO 740 40% OESTE 
TUPASSI 663 60% 
DIAMANTE DO 611 60% OESTE 
PONTALDO 606 60% PARANA 
AMAPORA 595 100% 
MATORICO 580 20% 
QUADRO 11 - RESULTADO EM PERCENTUAL DAS ATIVIDADES DE MOBILIZACAO 
PERMANENTE DOS MUNICJPIOS REFERENTE AOS ANOS DE 2004-2007. 
4.1.2 Limites Encontrado na Mobilizac;ao do Analfabetismo 
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Na analise dos Limites Encontrado na Mobilizagao do Analfabetismo selecionou-
se 4 itens retirados do Registro das Agoes Desenvolvidas em Busca da Superagao do 
Analfabetismo nos anos de, 2004, 2005, 2006, 2007 (Apendice 4) sendo analisados 10 
municlpios (Mambore, Santana do Itarare, lvate, Godoy Moreira, Sao Jorge do Oeste, 
Tupassi, Diamante do Oeste, Pontal do Parana, Amapora e Mate Rico) com o maier 
lndice de analfabetismo conforme o Censo de 2000. Ressalta-se que os Limites 
encontrados na mobilizagao sao dificuldades existentes. Pelos resultados apresentados 
no Quadro n. 12, sistematizado do maier lndice de alfabetizagao para o menor, 
observa-se que: 
0 municipio de Mambore com uma populagao analfabeta de 1378 pessoas nao 
teve dificuldade atingindo 0%. 
0 municipio de Santana do Itarare com uma populagao analfabeta de 836 
pessoas utilizou- se de 2 estrategias atingindo 50% de dificuldades. 
0 municfpio de lvate com uma populagao analfabeta de 783 pessoas utilizou-se 
de 1 estrategias atingindo 25% de dificuldades. 
0 municipio de Godoy Moreira com uma populagao analfabeta de 747 atingiu 
utilizou-se de 3 estrategias atingindo 75% de dificuldades. 
0 municfpio de Sao Jorge do Oeste com uma populagao analfabeta de 740 
utilizou se de 2 estrategias atingindo 50% de dificuldades. 
0 municipio de Tupassi com uma populagao analfabeta de 663 utilizou-se de 3 
estrategias atingindo 75% de dificuldades. 
0 municipio de Diamante do Oeste com uma populagao analfabeta de 661 
utilizou-se de 1 estrategia atingindo 25% de dificuldades. 
0 municipio de Pontal do Parana com uma populagao analfabeta de 606 
pessoas nao teve dificuldade atingindo 0%. 
0 municipio de Amapora com uma populagao analfabeta de 595 pessoas 
utilizou-se de 2 estrategias atingindo 50% de dificuldade. 
0 municipio de Mate Rico com uma populagao analfabeta de 580 pessoas 
utilizou-se de 3 estrategias atingindo 75% das atividades. 
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Limites encontrados na mobiliza~ao 
Popula~ao analfabeta com 15 - Dificuldade de convencimento/nao tern 
anos ou mais mais chance 
Municfpios (Censo 2000) - Descentraliza~ao do local das aulas 
A<;Oes coletivas prefeituras/ 
comunidade 
Acesso ao saber/ valorizacao pessoal 
MAMBORE* 1378 0% 
SANTANA DO 836 50% ITARARE 
IV ATE 783 25% 
GODOY MOREIRA 747 75% 
SAOJORGEDO 740 50% OESTE 
TUPASSI 663 75% 
DIAMANTEDO 611 25% OESTE 
PONTALDO 606 0% PARANA* 
AMAPORA 595 50% 
MATORICO 580 75% 
QUADRO 12- RESULTADOS EM PERCENTUAL DOS LIMITES PARA SUPERACAO DO 
ANALFABETISMO DOS MUNICJPIOS REFERENTE AOS ANOS DE 2004-2007. 
Fonte: Dados da autora construfdo a partir do Registro das A¢es Desenvolvidas em Busca as 
Supera~ao do analfabetismo- SEED/2007. 
* Mambore e Pontal do Parana nao tiveram dificuldades. 
4.1.3 Avam;os ldentificados na Mobiliza~ao 
Na analise dos Avangos ldentificados na Mobilizagao do Analfabetismo 
selecionou-se 4 itens do Registro das Agoes Desenvolvidas em Busca da Superagao do 
Analfabetismo nos anos de 2004 a 2007 (Quadro 13) sendo analisados 1 0 municfpios 
(Mambore, Santana do Itarare, lvate, Godoy Moreira, Sao Jorge do Oeste, Tupassi, 
Diamanta do Oeste, Pontal do Parana, Amapora e Mato Rico) com o maior fndice de 
analfabetismo conforme o Censo de 2000. Pelos resultados apresentados no Quadro 
13, sistematizado do maior fndice de alfabetizagao para o menor, observa-se que: 
0 municipio de Mambore com uma populagao analfabeta de 1378 pessoas 
utilizou-se de 2 estrategias atingindo 50% das atividades. 
0 municipio de Santana do Itarare com uma populagao analfabeta de 836 
pessoas utilizou-se de 1 estrategias atingindo 25% das atividades. 
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0 municipio de fvate com uma populagao analfabeta de 783 pessoas utilizou-se 
de 3 estrategia atingindo 75% das atividades. 
0 municipio de Godoy Moreira com uma populagao analfabeta de 747 utilizou-se 
de 3 estrategias atingindo 75% das atividades. 
0 municipio de Sao Jorge do Oeste com uma populagao analfabeta de 740 
utilizou-se de de 2 estrategias atingindo 50% das atividades. 
0 municipio de Tupassi com uma populagao analfabeta de 663 utilizou-se de 2 
estrategias atingindo 50% das atividades. 
0 municipio de Diamante do Oeste com uma populagao analfabeta de 661 nao 
utilizou-se de estrategias atingindo 0% das atividades. 
0 municipio de Pontal do Parana com uma populagao analfabeta de 606 utilizou-
se de 1 estrategias atingindo 25% das atividades. 
0 municipio de Amapora com uma populagao analfabeta de 595 nao utilizou-se 
estrategias atingindo 0% das atividades. 
0 municipio de Mato Rico com uma populagao analfabeta de 580 nao utilizou-se 
de estrategia atingindo 0% das atividades. 
Ava~os identificados na mobiliza~o 
Popula~ao analfabeta com - Maior divulga~ao do programa 
Municfpios 15 anos ou mais Conscientizagao da importancia do (Censo 2000) jsaber 
A¢es coletivas prefeitura/ comunidade 
- Valorizacao _Q_essoal 
MAMBORE 1378 50% 
SANTANA DO 836 25% ITARARE 
IV ATE 783 75% 
GODOY 747 75% MOREIRA 
SAO JORGE DO 740 50% OESTE 
lrUPASSI 663 50% 
DIAMANTEDO 611 0% bESTE 
PONTALDO 606 25% PARANA 
AMAPORA 595 0% 
MATORJCO 580 0% 
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QUADRO 13- RESULTADOS EM PERCENTUAL DOS AVANCOS IDENTIFICADOS NA 
MOBILIZACAO DO ANALFABETISMO DOS MUNICJPIOS REFERENTE AOS ANOS DE 
2004-2007. 
Fonte: Dados da autora construfdo a partir do Registro das Ac;:6es Desenvolvidas em Busca as 
Superac;:ao do analfabetismo- SEED/2007. 
4.2 ANALISE E DISCUSSAO DOS RESULTADOS 
Analisando as a96es dos Quadros 11 , 12 e 13 chegou-se a seguinte conclusao. 
Dos 1 0 municfpios escolhidos Mambore e Pontal do Parana nao encontraram 
dificuldades no item Limites de Mobiliza9ao permanente ficando com 0% das 
atividades, isto significa que os mesmos nao tiveram problemas para desenvolver o 
Programa de Alfabetiza9ao de Jovens e Adultos. No decorrer nota-se que lvate e 
Diamanta do Oeste obtiveram 25% das dificuldades, seguidos de Santana do Itarare, 
Sao Jorge do Oeste e Amapora com 50%, por ultimo Godoy Moreira, Tupassi e Mato 
Rico com 75% de dificuldades dos Limites Encontrados na Mobiliza9ao. 
Atividade de Limites encontrado Avan~s identificados na 
Municipio mobilizacao na mobilizac;ao mobilizac;ao 
permanents 
MAMBORE 80% 0% 50% 
SANTANA DO 80% 50% 25% ITARARE 
IV ATE 40% 25% 75% 
GODOY 40% 75% 75% MOREIRA 
SAO JORGE DO 40% 50% 50% OESTE 
TUPASSI 40% 75% 50% 
DIAMANTEDO 60% 25% 0% OESTE 
PONTALDO 60% 0% 25% PARANA 
AMAPORA 100% 50% 0% 
MATORICO 20% 75% 0% 
QUADRO 14 - ANALISE E DISCUSSAO DOS DADOS REFERENTES OS QUADROS 11,12 e 
13. 
Fonte: Dados da autora construfdo a partir do Registro das Ac;:oes Desenvolvidas em Busca as 
Superac;:ao do analfabetismo- SEED/2007. 
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5 SUGESTQES/PROPOSTA DE MELHORIA 






Avisos nas escolas e para as 
amflias, 
Constancia na divulgacao na 
mldia/carro de scm/radio/tv, 
Avisos em Postos de Saude, 
Divulgar as melhores acoes e 
implanta-las com oficinas na 
semana cultural ou outras 
Limites Motivacao dos gestores, 
encontrados na professores e equipe tecnica, 
mobilizacao promocao de gincanas, 
Utilizar metodologias 
alternativas, 
Remuneracao compatlvel para 
o professor, 
Descentralizacao das aulas 
para: salao paroquial, 
associac5es e . 
QUANDO QUEM 
i2 vezes ao ano ou mais Escolas, Nucleos 
preferencialmente Regionais de 




~EBRAE, igrejas e 
toutros. p ano inteiro ou no 




Regionais de Educacao 
~SEED 
IAvancos Maier divulgagao nas escolas Divulgacao em Escolas, Nucleos 
identificados na NRE's deixando alguerr~memoracao festiva da Regionais de 
mobilizacao responsavel pelo programa parc:[cidade e nas datas de Educacao, Prefeituras, 
apoio, eriado nacional. ~omunidades, 
A¢es conjuntas junto as Empresas, Faculdades, 
Prefeituras e Empresas iAssocia¢es, SESC, 
Privadas, criacao de cozinhc: SEBRAE, igrejas e 
bomunitaria, horta comunitaria putros. 
micro empresa comunitaria 
padaria comunitaria, artesanato 
bordados, granja comunitaria E 
outros 
QUADRO 15- PROPOSTA DE MELHORIA DAS ACOES PARA 0 PROGRAMA PARANA 
ALFABETIZADO. 
Quante a satisfa9ao pessoal os melhores eventos realizados pelo Programa 
Parana Alfabetizado deverao ter continuidade, principalmente as a96es que 
movimentam a comunidade como urn todo, produzindo urn bern estar ao cidadao 
podendo ate fazer parte do calendario da cidade. 
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6 CONSIDERAq0ES FINAlS 
0 Brasil e signatario dos compromissos internacionais referentes a redu<;ao do 
analfabetismo desde 1997. Embora a Constitui<;ao da Republica Federativa do Brasil de 
1988, nos artigos 205 e 208 confirma que a educa<;ao e direito de todos e, inclusive, 
garantindo o ensino fundamental para as aqueles que nao tiveram acesso na idade 
propria, milhoes de brasileiros nao estao alfabetizados. 
Apesar da nao vincula<;ao de recursos para Educa<;ao de Jovens e Adultos -
EJA, cabe ao Poder Publico, como representante dos interesses de toda a sociedade 
garantir que a popula<;ao exclufda, tenha acesso a alfabetiza<;ao e a continuidade nos 
estudos. 
Diante da constata<;ao de dados estatfsticos que demonstram trinta milhoes de 
pessoas nao alfabetizadas no Brasil e 9,5% da popula<;ao paranaense que foi exclufda 
do processo de alfabetiza<;ao ao Iongo dos anos. Faz-se necessaria a mobiliza<;ao de 
toda a sociedade civil com grupos de apoio permanentes na questao do analfabetismo. 
A supera<;ao do analfabetismo nao e tarefa facil, primeiramente pela 
grandiosidade numerica considerando ainda, que os alunos recem alfabetizados devem 
ser imediatamente encaminhados para o ensino regular evitando-se com isso, uma das 
caracterfsticas mais comum em programas de alfabetiza<;ao em massa, o retorno a 
condi<;ao de analfabeto em curta espa<;o de tempo e segundo Iugar, pela diferen<;as 
etnicas e culturais, ou seja, a diversidade. 
Tomar como urn dos princfpios da educa<;ao paranaense, o atendimento 
educacional da popula<;ao exclufda, no case, a Educa<;ao de Jovens e Adultos - EJA e 
assumf-la de par urn lade, como parte integrante das polfticas educacionais e, par outro 
lade, como parte da problematica da educa<;ao paranaense. 
0 Programa Parana Alfabetizado continua atuando com muita obstina<;ao de 
seus coordenadores e equipe em todos os eventos para que ocorram com efetividade. 
0 programa ja alfabetizou mais de 215.000 paranaenses enfrentando todas as 
adversidades possfveis como: localiza<;ao geografica, movimentos migrat6rios, a 
questao cultural enfim, inumeros entraves que surgiram ao Iongo do tempo, avan<;ou 
bastante, mas ainda ha muito o que fazer. 
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Conforme o disposto e com consciencia dos limites, considerando o fator tempo, 
a pesquisa sugere ag6es positivas de como melhorar o Programs Parana 
Alfabetizado, para a insergao do individuo na sociedade, descrito no Quadro 15. 
Em reuni6es nas escolas os alfabetizados repassassem suas experiencias, suas 
hist6ria de vida. 
Com referenda aos objetivos o diagn6stico da situagao do programa conseguiu-
se mapear os 1 0 municipios selecionados, conforme mencionado nos quadros 
anteriores, a autora nao conseguiu trabalhar com outras variaveis em virtude do tempo 
reduzido, grande quantidade de documentos oficiais para serem analisados e 
interpretados. 
0 segundo objetivo: analisar a proposta do Programa nota-se que as primeiras 
ag6es em 2004 eram escassas, mas foram ampliando a cada ano e mais parceiros 
surgiram. 
Quanta ao terceiro objetivo: sugerir melhorias nas ag6es do Programa, os 
educandos nao podem parar com o processo de alfabetizagao e poderiam ser 
aproveitados em projetos ou oficinas comunitarias. 
TRABALHOS FUTUROS 
Recomenda-se que no futuro, o Programa Parana Alfabetizado solidifique os 
projetos que deram certos nos municipios transformando-os em projetos permanentes, 
como contagao de hist6ria de sua vida utilizando a semana pedag6gica, semana 
cultural, semana da patria aproveitando os espagos publicos, para proporcionar o bern 
estar do cidadao inserindo-os na sua comunidade. 
0 trabalho de pesquisa tambem poderia ser desdobrado em estudo de caso, por 
exemplo, no municipio de Mambore, analisando os fenomenos que ocorreram na epoca 
em Mambore, pois apesar de sera ultima cidade selecionada para a alfabetizagao em 
2006 conseguiu mobilizar bern a sua comunidade. 
Concluindo urn programa de alfabetizagao de Jovens e Adultos, nao deve ser 
reduzido sempre da mesma maneira, tal como a hist6ria nos legou. A alfabetizagao de 




"Aquele que nao le, sabe realmente, a falta que faz. Todos devem estudar, pois 
nao vao se arrepender", (depoimento dado ao jornal Agencia Estadual de Notfcias, 
Parana em 20/02/2008, pelo alfabetizando Sebastiao de Oliveira de 101 anos de idade). 
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ANEXO 1 - PROGRAMA PARANA ALFABETIZADO- SECRET ARIA DE EST ADO DA 
EDUCAQAO DO PARANA- SEED/PR- 2008 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DO PARANA 
DEPARTAMENTO DA DIVERSIDADE 
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COORDENACAO DE ALFABETIZACAO DE JOVENS ADUL TOS E IDOSOS 
PROGRAMA PARANA ALFABETIZADO 
INCIATIVA 
0 Programa Parana Alfabetizado e uma agao do Governo do Estado do Parana, 
coordenado pela Secretaria de Estado da Educagao, desenvolvido em parceria com o 
MEC/SECAD/Programa Brasil Alfabetizado, Associagao dos Municfpios do Parana 
(AMP), Uniao dos Dirigentes Municipais de Educagao no Parana (UNDIME-PR), 
Prefeituras Municipais e demais organizag6es governamentais e da sociedade civil. 
OBJETIVOS 
- Universalizar a alfabetizagao aos jovens, adultos e idosos paranaenses nao 
alfabetizados com 15 anos ou mais, na perspectiva da superagao do analfabetismo, 
garantindo o acesso a leitura e a escrita como direito a educagao basica e como 
instrumentos de cidadania, tendo como princfpios o respeito a sua diversidade 
sociocultural e suas express6es de educagao e cultura popular; 
- Possibilitar condig6es para a continuidade da escolarizagao aos egressos 
alfabetizados desenvolvendo ag6es conjuntas com as Secretarias Municipais de 
Educagao para a garantia da EJA Fase I do ensino fundamental, considerando os locais 
onde residem e trabalham, seus diversos tempos e realidades. 
- Constituir acervo literario voltado a populagao jovem, adulta e idosa em processo de 
alfabetizagao, atraves de livros publicos produzidos com autoria dos educadores e 
educandos. 
- Articular as ag6es governamentais buscando garantir a populagao em processo de 
alfabetizagao o acesso as demais polfticas, beneffcios e servigos sociais publicos, 
propiciando a superagao das diversas situag6es de exclusao em que se encontra a 
populagao nao alfabetizada. 
PRESSUPOSTOS 
- A alfabetizagao como resgate da dfvida social brasileira aos que nao tiveram acesso a 
educagao escolar e como possibilidade de continuidade da escolarizagao; 
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- A superagao dos atuais Indices de analfabetismo do Estado do Parana e dos 
municfpios; 
-A implantagao de uma polftica publica de alfabetiza<;ao coordenada pela Secretaria de 
Estado da Educagao do Parana, em sintonia e parceria com os governos municipais e 
federal; 
-A alfabetizagao articulada as demais polfticas sociais no enfrentamento as condig6es 
precarizadas de vida da popula<;ao paranaense analfabeta; 
REALIDADE DO ANALFABETISMO NO PARANA 
· Num mundo hegemonicamente letrado, ha a existencia ainda de 880 milh6es de 
pessoas jovens e adultas analfabetas, dos quais 2/3 sao mulheres (UNESCO, 2000); 
0 Brasil eo 73Q pafs em analfabetismo no mundo; 
Segundo o IBGE (2000), na regiao sui do pafs a media de analfabetismo e de 7,7% 
(uma das melhores do pafs), sendo o Parana o estado com maier fndice (9,5%), 
comparado com Santa Catarina (6,3%) e Rio Grande do Sui (6,7%); 
· 0 Estado do Parana ocupa a 7!! posi<;ao de analfabetismo entre os 24 Estados 
brasileiros, possuindo atualmente cerca de 540 mil pessoas com 15 anos ou mais na 
situagao de analfabetismo absolute, correspondendo a 7,1% da populagao paranaense 
com 15 anos ou mais (PNAD, 2005); 
No ano de 2000, 649 mil jovens, adultos e idosos se auto-declaram nao alfabetizados, 
correspondendo a 9,5% da populagao paranaense com 15 anos ou mais (IBGE, 2000); 
No Parana, 1/4 da populagao com 15 anos ou mais, se enquadra nos Indices de 
analfabetismo funcional (inferior a 4 series conclufdas), ou seja, 25,4%. 
· Cerca de 70% da popula<;ao brasileira e paranaense nao alfabetizada com 15 anos 
ou mais e constitufda par mulheres. 
CONCEPCAO DE ALFABETIZACAO 
Entendemos como pessoa alfabetizada (alfabetizagao inicial) quando: 
- le, compreende e produz textos simples, de diferentes tipos e finalidades (informativos, 
literarios, 
narratives, argumentativos, portadores de textos, etc.); 
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- participa de debates sabre diferentes assuntos de interesse da comunidade, 
ampliando sua possibilidade de articulacao da lingua falada; 
- expressa criticamente sua reflexao (oral, escrita, interpretativa) acerca da realidade 
em quevive; 
DINAMICA DO PROGRAMA 
- 0 perfodo previsto para o processo de alfabetizacao e de 8 meses; 
- A carga horaria total de alfabetizacao corresponde a 320 horas, sendo desenvolvida 
em 1 0 horas semanais, atraves de planejamento pedag6gico de temas geradores 
definido pelo conjunto dos alfabetizandos e alfabetizadores, considerando as dinamicas 
especfficas e locais de trabalho e disponibilidade; 
- As turmas de alfabetizacao deverao ser constitufdas permanentemente ao Iongo do 
ana, atraves de chamamentos publicos de alfabetizadores e alfabetizandos, contando 
com o incentivo e participacao de todos as segmentos da sociedade paranaense; 
- As turmas de alfabetizacao podem ser localizadas nas escolas estaduais au 
municipais, em centros comunitarios, sedes dos sindicatos, das igrejas, dentre outros 
espacos ffsicos alternativos. 
METAS E ABRANGENCIA 
· 151 Edicao - 2004: presente em 225 municfpios, sendo atendidos 24.624 
alfabetizandos jovens, adultos e idosos, atraves de 1.275 turmas de alfabetizacao; 
· 251 Edicao - 2005: presente em 340 municfpios, sendo atendidos 46.966 mil 
alfabetizandos jovens, adultos e idosos, atraves de 2.576 turmas de alfabetizacao; 
· 351 Edicao- 2006: presente em 381 municfpios, sendo atendidos 60 mil alfabetizandos 
jovens, adultos e idosos, atraves de 3.088 turmas de alfabetizacao; 
· 451 Edi9ao - 2007: previsao de atendimento a 1 00 mil alfabetizandos jovens, adultos e 
idosos, atraves de 5 mil turmas de alfabetizacao, em 399 municfpios paranaenses. 
ESTRATEGIAS DE MOBILIZACAO E PARCERIAS 
Constituicao do territ6rio paranaense num intenso e permanente ambiente 
alfabetizador envolvendo as diversos segmentos governamentais e da sociedade civil 
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num esforgo articulado para superagao do analfabetismo, atraves de ag6es como: 
· Contatos, articulag6es e mobilizag6es com as Secretarias Municipais de Educagao, 
empresas publicas e privadas, clubes de servigos, igrejas, organizag6es nao-
governamentais, demais Secretarias Estaduais e Municipais presentes nos municfpios, 
dentre outras instituig6es, na perspectiva de constituir redes locais de alfabetizac;:ao e 
de identificar e a tender demais necessidades sociais dos alfabetizandos (ex ames 
oftalmol6gicos, 6culos, material escolar, alimentagao escolar, documentagao civil, 
dentre outras); 
· Divulgagao permanents das ag6es do Programa Parana Alfabetizado nos 
municfpios/regiao atraves de vefculos de comunicagao como: emissoras de radio e de 
televisao, cartazes, eventos, etc.; 
· ldentificagao das pessoas nao alfabetizadas atraves do acesso aos cadastros sociais 
tais como: Programa Nacional da Agricultura Familiar - PRONAF, Programa Leite das 
Criangas, CADUnico dos beneficiaries da Assistemcia Social, dentre outros; 
· Visitas nas residencias das pessoas nao alfabetizadas para convida-las para participar 
das turmas de alfabetizac;:ao; 
· Constituigao de urn Forum ou Comissao Local de Alfabetizagao no municipio 
envolvendo liderangas comunitarias, autoridades polfticas, representantes de 
organizagoes governamentais e da sociedade civil para definir estrategias e ac;:oes de 
mobilizagao em torno da alfabetizac;:ao; 
· lntegragao de programas e beneffcios sociais (Bolsa Famflia, documentagao civil, 
Leite das Criangas, etc.) desenvolvidos pelas diversas Secretarias Municipais e 
Estaduais nas areas do Trabalho, da Saude, da Assistencia Social, da Cultura, do Meio 
Ambiente, etc. 
· Escolha anual progressiva de municfpios para desenvolver agenda de mobilizagao 
permanents para superagao do analfabetismo. A escolha do municfpio considera: altas 
taxas de analfabetismo, numero absolute de nao alfabetizados viavel de superac;:ao no 
perfodo de oito meses e adesao polftica e comunitaria da Prefeitura Municipal. 
PERFIL E FORMACAO INICIAL E CONTINUADA DOS EDUCADORES 
Os(as) alfabetizadores(as) do Programa Parana Alfabetizado sao selecionados 
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atraves de Editais publicos organizados pela SEED-PR, obedecendo os seguintes 
criterios: 
· professores(as) das diversas areas do conhecimento, vinculados as redes publicas 
estadual ou municipal de educaQao, ou; 
· professores(as) habilitados nas varias areas do conhecimento, mesmo sem vinculo 
com as redes publicas de educaQao, ou; 
· educadores populares com ensino medio conclufdo, residentes em locais de diffcil 
acesso (acampamentos ou assentamentos, vilas rurais, ilhas, terras quilombolas, terras 
indfgenas, dentre outros.}, para alfabetizaQao nestes locais. 
0 Programa conta com a participac;ao de Coordenadores Locais de Alfabetizac;ao, 
sendo professores da Rede Estadual de Educacao remunerados pela SEED-PR para 
acompanharem semanalmente as turmas de alfabetizaQao, para garantirem a formaQao 
continuada dos alfabetizadores, para organizar a documentagao dos alfabetizandos e 
para articularem a infra-estrutura necessaria a agao alfabetizadora 
junto as Prefeituras Municipais. 
Os alfabetizadores e coordenadores locais de alfabetizagao participam de momentos 
de formac;ao inicial e continuada em alfabetizagao promovidos pela SEED-PR, tais 
como: 
· Curso de Formagao lnicial e Continuada de Alfabetizadores e Coordenadores locais, 
realizado no Centro de Capacitagao de Faxinal do Ceu (30 horas); 
· Grupos de Estudos de Formagao lnicial e Continuada de Alfabetizadores e 
Coordenadores locais, realizados nos municfpios, contando com a TV Paulo Freire (30 
horas); 
· Reuni6es pedag6gicas de formagao continuada realizadas pela Coordena9ao Local de 
Alfabetizagao, nos municfpios (64 horas); 
· Oficinas descentralizadas de Formagao Continuada dos Coordenadores Locais de 
Alfabetizagao nos P61os de NREs (48 horas); 
· Simp6sio Estadual de Alfabetizagao de Jovens, Adultos e ldosos, contando com a 
participagao de educandos (30 horas); 
· Oficinas de produ9ao de materiais de apoio pedag6gico. 
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ACOMPANHAMENTO PEDAG6GICO AS TURMAS DE ALFABETIZACAO 
· Reunioes semanais ou quinzenais de forma9ao continuada a serem organizadas e 
desenvolvidas pela coordena9ao local de alfabetiza9ao, com carga horaria de 8 
horas/mes, sendo obrigat6ria a participa9ao dos alfabetizadores; 
· Visitas semanais ou quinzenais da coordena9ao local de alfabetiza9ao para contatos 
com alfabetizadores e alfabetizandos, observa9ao, orienta96es e avalia9ao do processo 
de alfabetiza9ao. 
AVALIACAO DOS ALFABETIZANDOS 
A avalia9ao dos alfabetizandos e diagn6stica e processual sendo realizada pelos 
alfabetizadores atraves da produ9ao de 1 texto de cada alfabetizando, em cada mes e 
durante o processo de aprendizagem. 
Alem dos textos dos alfabetizandos, a avalia9ao devera conter urn parecer do 
alfabetizador acerca do desenvolvimento do educando. A avalia9ao do educando 
devera contemplar aspectos da oralidade, leitura, escrita da lfngua portuguesa. 
Tambem deve considerar seu envolvimento no espa9o da alfabetizayao, o uso social da 
escrita e sua participa9ao em outros espa9os sociais, culturais e polfticos. 
CONTATO: 
Secretaria de Estado da Educa9ao do Parana 
Superintendencia da Educa9ao 
Departamento da Diversidade 
Coordena9ao de Alfabetiza9ao de Jovens, Adultos e ldosos 
Programa Parana Alfabetizado 
Av. Agua Verde, 2.140- Agua Verde, CEP: 80240-900- Curitiba- Parana 




POPULA<;AO DE JOVENS COM MAIS DE 15 ANOS DE IDADE, TAXA DE 
ANALFABETISMO NOS MUNICiPIOS NO ANODE 2000 DO EST ADO DO PARANA 
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1 - Populagao de jovens com mais de 15 anos de idade, taxa de analfabetismo nos 
d d E d d P mumcip1os no ano e 2000 o sta o o arana 
Popula~;ao total com IT ax a de analfabetismo Popula<;ao analfabeta 
Municipio 15 anos ou mais ~a pop. com 15 anos ou com 15 anos ou mais (Censo IBGE 2000) mais (Censo IBGE ou mais (Censo IBGE 
12000) 2000) 
NOVO ITACOLOMI 2119 19,30% 409 
ITUPASSI 5956 11,13% 663 
MAMBORE 10814 12,74% 1378 
ANAHY 2142 14,24% 305 
~UAPOREMA 1580 1608% 254 
LEOPOLIS 3182 14,55% 463 
~AOJORGE DO 
PESTE 6640 11,14% 740 
ITAIPULANDIA 4787 8,50% 407 
PINHAL DO SAO 1712 18,81% 322 BENTO 
RANCHO ALEGRE 2203 15,93% 351 DO OESTE 
UAPIRA 3499 15,89% 556 
FERNANDES 4209 10,58% 445 PINHEIRO 
K30DOY MOREIRA 2779 26,88% 747 
UUNDIAI DO SUL 2599 21,66% 563 
~lAMOND 2823· 8,51% 230 
PORTO RICO 1799 13,40% 241 
PITANGUEIRAS 1730 15,72% 272 
OURIZONA 2549 15,42% 393 
PONTALDO 9975 6,08% 606 PARANA 
~MAPORA 3172 18,76% 595 
SULINA 2801 11,25% 315 
MATORICO 2988 19,41% 580 
DIAMANTEDO 3380 18,8% 611 QESTE 
IV ATE 4998 15,67% 783 
PAULO FRONTIN 4688 4,42% 207 
SANTANA DO 4026 20,77% 836 ITARARE 




DEZ (1 0) MUNICiPIOS COM MAIOR iN DICE DE ANALFABETISMO RETIRADO DO 
APENDICE 1 
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2- Dez (1 0) Municfpios com maior fndice de analfabetismo retirado do Apendice 1 
Populacao total :Taxa de Populacao analfabeta 
com 15 anos ou analfabetismo da !Com 15 anos ou mais ou 
Municipio mais (Censo IBGE pop. com 15 anos ou mais (Censo IBGE 2000) 
~000) mais (Censo IBGE 
2000) 
TUPASSI 5956 11,13% 663 
MAMBORE 10814 12,74% 1378 
SAO JORGE DO 6640 11,14% 740 OESTE 
GODOY MOREIRA 2779 26,88% 747 
PONTALDO 9975 6,08% 606 PARANA 
AMAPORA 3172 18,76% 595 
MATORICO 2988 19,41% 580 
IV ATE 4998 15,67% 783 
PAULO FRONTIN 4688 4,42% 207 
SANTANA DO 4026 20,77% 836 ITARARE 
, . . , . , Fonte: Relatono Desempenho dos Mun1c1p1os Programa Parana Alfabet1zado - SEED - 2007 
